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1 .  GENERAL INFORMATION 
1 . 1 . BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Mentioned in 
Name of inve stigat or 
1.2. O T H E R  V E T A I LS 
AMBON 
Masarete : Ambon 
16 
NBG 1 8 9 5  
The post-holder o f  Masarete , J. Suhoka 
1.2.1. A diaere s i s  over a v owel indicates  that it  i s  preceded by  a 
glottal stop : Ramanwae ( no . 17 )  
3 
4 MASARETE : AMBON 
2. MASA R E T E  : A MB O N  L I  ST 
l .  Fatan 6 3 .  Kakoen 
2 .  010n 66 . Malanfafan 
3 .  Poepan 68 . Bohin 
4 .  Kiran 6 9 . Pemori 
5 .  010nkisin  70 . Magoen 
6 .  01onfolon 7 2 . Mastei 
8 .  Fo fon 73 . Tain 
9 .  Elingan 7 5 .  Mapoe 
11 . Raman 77 . Foek ' hat 
15 . Ramanfolon 78 . Efnoking , lapoen 
17 . Ramanwae 8 2 .  Mastefo 
18 . Ngen 8 3 .  Stefowae 
2 l . Papan 8 4 . Kadan 
22 . Moeen 8 6 . Napan 
25 . Fi fin 88 . Kadanfokon 
27 . Ngaonfolon 9 0 . Keban , kelen 
28 . A l fate 9l . Enolon 
29 . Aan 9 3 . Kadantian 
30 . Papaksawa 9 4 . Tiankakoen 
3l . Maan 95 . Fahan 
32 . Ngaren 97 . Fahan 
3 3 . Ngi sin 99 . Gegen 
3 4 .  Dagen 100 . Efnikoen 
35 . Ngi sinakan 102 . Fahanlalen 
37 . E skehan 105 . Wangan 
38 . Wadoen 107 . Eran 
4 l .  Hiban anamhana 108 . Fah ' wang ' tina 
4 2 .  Hiban anafina 109 . Fah ' wang ' toot 
4 1 /  llO . Fah ' wang ' ti foe 
4 2 . Hiban 11l . Fah ' wang ' sapkoko 
4 5 . Sosonrawan 112 . Fah ' wang ' hena 
46 . S os onwaen [sapi] 115 .  Rohen 
47 . Sosonwaen 116 . Rahan 
48 . Dasoson 117 . I sin 
50 . H os on <Hason ?>  ll8 . Naran 
5 l . Poson 12l . Okon 
53 . Etkoelen 122/  
54 . Foekan 123 . Okonfolon 
56 . Lihin 124 . Banit 
6 l .  Poe sen 125 . Eftoehat 
6 2 . Poesenwihin 127 . Mamahe 
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128 . Maka ' 196 . Kawan 1ata 
129 . Dag1ada 19 7 .  Doema 
130 . Maino 198 . Kawahogon 
1 3 2 . Makasan 199 . Empei 
1 33 . Oehan 200 . Danpei 
137 . Marero 2 0 l . Dapei 
138 . Mabage 202 . Dagosa 
1 3 9 . manipi 2 0 3 . Posifatoe <2> 
140 . Emanipi 205 . Mamoti 
14 4 .  Makerek 207 . Foekanpei 
1 4 5 . Maiko 209 . Foekansosot 
146 . Barangarak 210 . Ofar 
1 47 . Bakba1kofo 211 . Nakanomon 
14 8 .  Torondaka 214 . Emngete 
1 49 . Maaptea <1> 219 . 010npei 
150 . Maaptea f liki 2 2 0 . Sosiri 
151 .  Maaptea pa1gili  2 2 2 . Ngihoet 
1 5 2 . Masentorahe 2 2 3 . Be1modi ek 
15 3 .  Maoeka 2 2 4 . Bermata 
154 . Mafoi 2 2 5 . Bermata 
156 . Da1iawe 227 . Be1e 
15 7 .  Daligaha 2 2 8 . Keben 
158 . Lien / lij  en 229 . Ramanbohon 
16 0 .  Ma1aoen 2 3 l . Ram ' pe1e  
16l . Mama1ie  2 32 . Poenoebak , pemkatak 
163 . Matang1e 2 3 3 . Emkat on 
165 . Mama1moenget 2 3 4 . Kramat . 
166 . Mah1 1epa 235 . Geba emkaton 
16 7 .  Maftoeha 2 36 . Mansia 
169 . Mafnj iho 2 3 7 . Mans1a 
170 . Manema 2 3 8 . Mansiamoea 
176 . Mamawat 2 39 . Ngan 
17 7 .  Ma1ra 2 4 0 . Efah1e ngane 
182 . Newe [laganewe] 2 4 1 . Anam ' hana 
183 . Mata 2 4 2 . Anafina 
184 . Emmata 2 4 3 . Gebamahana 
185 . Damata 2 4 4 . Ebahasat 
188 . Nit oe 2 4 3 /  
19 l .  Kaoen ] 3 3 .  An ' mahana 
192 . Mamata 2 4 5 . Anafina 
193 . Manangiroene1 246 . T1enan 
194 . Iroenei 2 45/  2 46 . An ' t 1 ena 
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248/  
2 4 9 . Anamhoeka 
250 . Masmori , anam ' me 1tifoe 
252 . Anafin ' me1tifoe 
255 . Ama 
256 . Ina 
257 . An ' mangiwa 
258 . an ' hena 
257/ 
2 5 8 . Anatana 
261 . Anamhana roit 
262 . Anafina roit  
2 6 3 . Oponmahana 
26 4 .  Opo ' fina 
265 .  Piomahana < Peomahana ?> 
2 6 6 . Osimahana 
267 . Paomahana 
2 6 8 . Naham ' hana 
26 9 .  Naha ' fina 
2 7 0 . Kaimahana ' 
2 7 1 . Kai fina 
2 7 2 . Waemahana 
2 7 3 . Wae fina 
2 7 4 . Os i ,  Ngopor 
275/ 
276 . Memen 
2 77-
2 8 0 . Memen <3> 
281/  
2 8 2 . Losan 
2 8 3-
286 . Losan <4> 
287-
2 9 0 . Janannahanaana resek-resek 
291-
2 9 4 . Janannahanaanafina 
resek-re sek 
2 95 .  Janannahanaana bremen 
296 . Janannahanaanafina bremen 
287-
2 9 0 . Janannahaana 
291-
29 4 .  Janannahaanafina 
2 9 9 . Emsawan 
300 . Emsawanfina 
302 . Tin ' ha naanam ' hana to geba 
digat 
303 . Tin ' ha naanafina to geba 
digat 
304 . Amfalin 
305 . Anam ' boa 
306-
309 . Wali 
310 . Dawe 
3 11-
3 1 4 . Emda 
3 15 .  Benima 
3 16 . Benimami 1a / Benimami 1amohe 
317 . Gebaha 
318 . Fin ' ha 
326 . Foekoe / rahe 
327 . Fenna 
328 . E1boea 
329 . E1boearoit 
3 30 . Lane 
3 3 1 . Gabaramat , neibohon 
3 3 2 . Sogo 
3 3 3 . Doa 
3 3 4 . Taboe doa 
3 3 5 . Boek doa 
336 . Kitab enei 
3 37 . Paton 
3 3 8 . Etan 1e oek 
3 39 . Smangen 
34 0 .  Dj iwa gosa 
3 4 1 . Koin <5> 
Dj iwa boho 
3 4 3 /  
3 4 4 . Dj iwa 
3 45 .  Op o geba Snoe1at <6> 
346 . Pitj aja 
3 4 7 ." Bers ombahj ang 
351 . Soe 1a-soe 1a 
352 . Hoeroe f 
353 . Kartas 
354 . Soerat 
355 . Kitab 
356 . Lindohin 
357 . Lindohin re seke 
358 . Pantong 
359 . Lien , engan 
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36 0 .  Langit 4 1 l .  Ka1 ' e li 
3 6 l . Herate 412 . Doetaho 
3 6 2 . Boemipa1a1e 4 1 3  . Dabana , naanaroin 
36 3 .  Boemitapao 414 . Doedj aga 
364 . Boemi saka 415 . Denb oho 
3 6 5 . gebar2 defo fin1a1en <7> 4 16 . Anafina geger 
366 . Manewepamori , manewerema 4 17 . Anafin ' kikit 
367 . Seba 4 18 . Danawe 
368 . Dosa 4 19 . Fiho1a 
369 . Doephai 4 20 . Pingoe1 
370 . Koin nake doephai 4 2 l .  Toeba 
371 .  Opt oke , e swohi <7a> 4 2 2 . Toebaroien 
372 . Optoke Anafina <7a> 4 2 3 . E10lie  [tataboeang] 
37 4. Hoemsikit} <8> 4 2 4 . Eboekoe Hoem ' koin 426 . Fi fin naktoeba 
3 7 5 . E11etgosa , nettengosa 4 2 7 . e swohi <10> 
376 . Fenna geba fehoet 4 2 8 . Sawat kikit 
3 77 . Hoema fi sarat 4 3 7 . Hoema 
37 8 .  Radj a Wo1anda 43 8 .  Hoemaroit 
3 79 . Oe 1oh 4 39 . Foenga 
3 8 0 .  Materi 4 4 l . e tregoeate 
3 8 l . Epkiitan 4 4 2 . etregoe oeka 
382 . Nettenkoin 4 4 1/ 
386 . 01olboea 4 4 2 . Etregoe 
388 . Etsaho 4 4 3 . heskaoe 
389 . Damkeda <Dambeda ?> 4 4 4 . heskarokot 
39 0 .  Geba ep1ata 4 4 3/ 
3 9 l . Oetong 4 4 4 . Heset 
3 9 2 . Tj i 1aka 4 4 9 . Heno1on , soeboe 
393 . Gebaefrei 4 5 l . Dj ange1a 
3 9 4 . Ata 4 5 3 . Trape-trape 
396 . Hadat 4 5 4 .  Sare 
397 . Dornai / geba1dos 456 . Esraheoeka 
398 . Baha1a 4 5 7  . .  Esrahekaoe 
399 . Ha1ei 4 56/ 4 5 7 . Esrahe 
400 . Slaoet 4 5 8 . Keshaoeengan 
40l .  Tenodo / s j aksi  4 5 9 . hesoeka 
402 . A1e1ek 458/  
4 0 3 . Aknaba 4 5 9 . Heset 
40 4 . Nitoes 1amat <9> 46l . Teanhat 
4071 46 2 .  Ba11ake1 1oi 
408 . Daa1a , dahoema kema 4 6 3 . Koi 
410 . Doepsamam 
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46 4 .  Estaber , gardin 517 . Eran 
46 5 .  Elletbage 519 . Maskeke , tat oemboe kabaoe 
46 7 .  Karngoeloe s loko 520 . Bothe 
468 . Kattinbage <Kattenbage ?> 522 . Wale 
46 9 .  Karngoeloe 5 2 4 . Waee len 
470 . Ellet / netteptea 525-
4 7 l . Hoema-nat 527 . Emasat 
472 . e lloi  528 . Esgela 
4 7 3 . pako 529 . Mafoeak , madapi 
4 7 2 /  530 . Madapi 
4 7 3 . Elloi 5 3 4 . Yenamasat 
4 7 4 . E l le ' masat 5 35 . Lafat 
475 . Bana 5 36 . Kapsiek 
4 76 . Poto 537 . Oetan 
4 7 7 . newebana 539/  
4 7 8 . opmatabana 5 4 0 . ISinmata , I sinmatamangiet 
4 8 3 .  Ogotain 5 41 .  Ikan 
4 8 4 . Kaoebana 5 4 4 . Palamata 
4 8 5 . Pefa naan <pefanaan ?> 5 4 5 . Palamasat 
486 . Matanaan 5 44 /  5 45 . Pala 
4 8 7 . Kladat [hoemakolokladat ] 5 46 .  Pala 
4 8 8 . Gardin / e staberkoi 5 47 .  Kadon 
4 8 9 . Kadefoe l 5 4 8 . Kokon 
4 9 3 . Ewali 5 49 . Hoenikolpalo 
4 9 4 . Laga 5 5 0 . Resoenpala 
4 9 5 . Palkoeren 55l . aloe 
4 96 . Koeren 5 5 5 . Wesok 
4 9 7 . yedaet 560 . Koekis 
4 9 8 . Sada 561 . Goeloe-goeloe 
4 9 9 . Sadaroit 56 2 .  Lada [Ladamite] 
500 . Koeri 563 . Sasi 
5 01/ 565 . Ewagoen 502 . Pigan 
5 0 3 . Pigan-tambaga 567 . ,  Kata 
505 . Katanan 56 8 .  Laboenkabaja 
506 . Katoewen 5 7 3 . Dihit 
507 . Karis 576 . Sapkoko 
508 . Pangoet 577 . Soga 
510 . Siroet 578 . Sogatambaga 
511 . Deponsepor 579 . galfahan 
514 . <11> 5 80 . galkadan 
5 1 5 . Lampo 5 7 9 /  580 . Galang 
5 16 . Lamponakkihan 582 . Anting2 
583 . Fehet 
586 .  Eplolok 
588 . Kamaroe komot 
589. Pisnerobase <12> 
59 0 .  Soetra 
59 1 .  Laken 
592 . Flanel 
593 . Sneroet 
594-
597 .  Aloenfaen 
600 . Pali 
601 . Bobokbalak 
602 . Wahetifoen 
6 0 3 . Base  
6 0 4 . Topelfoean 
605 . Tasewagoen 
606 . Tasewihin 
6 05/ 
606 . Tase 
608 . Kehet 
6 1 1 .  Ehnero 
612 . Soemping 
613 . Pana tmaen 
614 . panatwihin 
615 . panatioin 
6 16 . panatnaalet 
6 17 . Emloelie  
618 . Bandera , ij engan 
6 19 .  Lela 
6 2 0 . Snap an 
6 2 1 . Oeba ' mpefak 
6 2 2 . Pangloea 
6 2 3 .  Pefak 
6 2 4 . Slolot 
625 . Poena eplatat 
626 . Eplatat 
627 . Moesoe  eplatat 
628 . Espera 
6 2 9 . Naka olon <Nakaolon ?> 
6 30 . Plal gosa 
6 3 1 . Kota 
6 3 5 . Dafoek 
636 . Epfongo 
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6 37 . Geba sioek 
6 39 . Laik 
6 4 0 . Rahkoton 
64 2 .  Epsiek 
6 4 4 . Eskihi 
6 45 .  Egagat 
6 4 8 . Siroefahan 
6 4 9 . Katananmehet 
650 . Ketane leke 
651 . Ketanepala 
652 . Tj ankoel  
6 5 3 . Hawa 
654. Gawapalawae 
6 55 . Hawapalamangiet 
6 5 4/ 
655 . Hawapala 
656 . Doesegeroit / doesege 
657 . Doepalekwae 
6 5 9 . Aboli 
6 6 0 . Was lale 
6 6 2/ 
66 3 .  Safoe 
664 . Kihan <Hihan ?> 
6 6 5 . Doelane 
6 6 8 . Damtoea 
669 . Lolon 
672 . Lopo 
611/ 
67 3 .  Ala 
6 7 4 . Biskoetoe 
677 . Waget 
678 . Kihan 
6 7 9 . Timoen 
6 8 1'.  Tabakoe 
6 82 . Tefoe 
6 8 3 . Warage 
6 8 5 . Kala 
686 . Mang ' dengen 
688 . Mangat , mangkau 
6 8 9 . Tales 
6 9 0 . Tj abe 
6 9 1 . Niwep oen 




69 3 .  Niwe 
6 9 5 . Toeat poen 
696 . Lanoet poen 
697 . Dohindo fo 
6 9 B . Dohinleda 
6971 
69B . Dohin 
6 9 9 . 
7 0 0 . 
7 0 1 . 
7 02 . 
7 0 3 . 
7 0 4 . 
7 05 . 
706 . 
707 .  
7 0 B . 
7 09 . 
710 . 
711 . 
7 12 . 
716 . 


















7 1 7 . Foeat 
7 2 0 . Poeh ' minat 
7 2 1 . Poeh ' landa 
/ base 
7 2 2 . Poeh ' soemboe / Poeh ' sina 
7 2 3 . Kopi 
7 2 4 . Waslale b lao 
7 2 4 /  
7 2 5 . Blao 
7 26 . Gamber 
7 2 7 . Asmanga 
7 2 8 . Apo [Fato-apo] 
7 2 9 . Kone 
7 31 . Oewa 
7 3 2 . Oekah 
73 4 .  Po en 
7 3 9/ 
7 4 0 . Lawang 
7 4 2 . Lahinpoesen 
7 4 3 . Lahinditan 
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7 4 4 . Lahinsamoen 
742-
74 4 .  Lahin 
7 46 . Omon 
7 4B . Ok on 
750 . Waen 
751 . Polot 
7 5 2 . Foea 
753 . Daloe 
7 5 4 . Enoi <13> 
757 . Sinan 
7 5B . Toetoen 
759 . Foean 
76 1 .  Okon 
7 6 3 . Kihan 
76 4 .  lre ' n  
765 . Folen / ponggon 
766 . Waen 
770 . Mehet 
771 . Rohi broetoe 
7 7 2 . Mimit le leh 
7 7 3 . Gladah <Gladoh ?> 
7 7 4 . Binatang 
7 7 5 . <14> 
7 76 . Ka ' kromo· 
77 B .  Taewan 
7 7 9 . Kadan 
7BO . Kadaneran 
781 . Fahereman 
786 . Panieng 
7B7 . Fo lon 
7B9 . Pakan 
790  .  Teloen 
79 4 .  Fafoe 
797 . <15> 
79B . Bibi 
Boo-
B02 . Karbaoe 
8 0 3/ 
804 . Sapine 
805 . Kakromo 
806 . Laoen 
B07 . Ladj aran 
808 . Ladj arannalln 
809 . Madjangan 
8 1 1 . Asoe 
812 . Dadoe le 
8 1 3 .  Mao 
8 1 4 . Nal1n 
815 . Mant j an 
816 . Laoen 
817 . Beroean 
818 . Fafoepangat 
822 . Fersana 
8 2 3 . Eroeoen <Croeoen ?> 
82 4 .  kOemOel
} <16> eptln 
8 2 5 . Manoenoesl  
8 26 . Tepoet 
8 2 7 . Tepoetroj en 
828 . Tepotlnong 
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870 . Lltlr  / asoenakoto 
8 7 1 . Hakat 
8 7 2 . Fenga 
877 . Senget 
878 . Taplapa 
8 7 9 . Oele 
8 8 1 . Fatlet 
8 8 4 . Foslslen <2 0> 
8 86 . Inewet <21> 
8 9 1 . Lable  
892 .  Oeran 
893 . Owe / dahaka 
8 9 4 . Kema <Klma?> 
896 . Rouw 
8 9 8 . <22> 
899 . Emhalathat 
9 0 0 . Emhalat 
9 0 1 . gofot 
8 3 0 .  Tep ' rolama <Tep ' roloma?> 902 . plango 
9 0 1/ 8 3 1 . tepoet doepslpan / tepoet doeptoeran 
826-
8 3 1 . Tepoet 
8 3 4 . Manoeret <17> 
8 35 . PorkletJ l ,  Kastoerl e ,  
man ' rl 1et 
8 3 6 . Manoe lolawat 
8 4 0 . Manoe Romo <Rowo?> 
8 4 3 . Manoe Mehe 
8 4 4 . Manoet 
8 4 5 . Koesoe <18> 
8 46 . Tagrlhl 
8 4 7 . Egrlhl teha flofo 
8 4 9 . Kldang 
850 . Kantj l l  
8 5 1 . Rahatoban 
8 5 2 . Emtltaslhat 
853 . Rahatoban mefoek 
8 5 4 . Mla 
86 1 .  Bldoek 
86 5 .  emloho 
} 19 hema <homa?> < > 
866 . Kato 
86 9 .  Kototeloen / kototaln 
902 . Plango 
9 0 3 . Sepoe2 
9 0 4 . Langit 
905 . Langl t  
906 . Lej a  
907 . Lej atota 
908 . Foelan 
9 1 0 . Foelan <23> 
9 1 1 .  Foelantota 
912 . Tolot <24> 
917 . Eplean 
919 . Dekat 
9 2 1 . Lokon 
9 2 3 . Vale 
9 2 4 . Gogoh 
9 2 5 . Tela 
9 2 7 . Dal so  
928 . Angln 
9 2 9 . Daopl 
9 3 0 . Wae 
9 3 1 . Olat 
9 3 2 . Hetak 
11 
12  
9 3 4 . Seget 
9 3 5 . Emhein <25> 
936 . Emhein dape sak 
9 3 7 . Nama 
9 3 B . Masi  
9 3 9 . Snelat , i straat 
9 4 0 . Noek ' ena 
9 4 1 . Noeke kalbahar miha 
9 4 2 . Darahe 
9 4 3 . rahe 
9 4 4 . Foeka 
9 4 5 . Plelet 
9 46 . Rahe maan 
9 4 7 .  Kako 
9 4 B . Kako 
9 5 1 . Emngesah 
9 5 2 . Waloe 
9 5 5 . Moeah 
9 5 7 . Da menek 
95B . Kakobana 
9 5 9 . Toho 
962 . Waut 
963 . Wae 
967 . Wae foehan / wae raman 
96 B .  Wae- bae 
969 . Fato  
9 7 0 . Rehi sin  
9 7 1 . Enah 
9 7 3 . Momol 
9 7 4 . Tembaga 
9 7 5 . Soeasa 
976 . Selaka 
9 7 7 . Flawan 
97B . Moehad 
9 7 9 . Emoehad miteh 
9Bo . Baliran 
9 9 1 . Laik 
9 9 2 . Fisarat 
993 . Eplalgo sak 
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9 9 7 . Plagoet 
99B . Ata 
999 . Geba pamori 
1000 . Nangroko 
100 1 . Toko 
1002 . Pasar 
1003 . Kelelit  
100 4 . Iekfi lin 
1007 . Filin 
100 B .  Oentoeng 
100 9 . Roegi 
1010 . Safe 
1011 . Mahal 
101 2 .  Filin gos a ,  moerah 
1013 . Moetang 
1014 . Ti za <Tira ? >  
1015 . Sili 
1016 . Ekfi lit 
1017/ 
1 0 1B . Laha heik 
1019 . Peni lik 
1020 . Toeke 
1021 . Gade 
1022 . Eptohok filin 
1 02 4 .  dat j ing 
1 025 . Timbangan 
1026-
102B . Timbangan 
102 9 /  
1030 . Kapal 
10 3 1 .  Kapalbana 
1032 . Skoetj i 
103 3 . Waga 
1 0 35 . Tean 
103 7 . La 
1038 . Liwit 
1040 . Kahat 
1041/  
1 0 4 2 . Eptemori 
9 9 4 . Eplallehoek <Eplallekoek ?> 
1043 . Kaha 
10 4 9 . Tapo 
1050 . Doeen 
105 1 .  Nama 
1052 . Doeke 
9 9 5 . Gebakelelit  
996 . Toekang hawa 
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1053 . Lanor 112 5 .  Emangi 
1058 . Raboek 112 7 .  Dawae 
1059 . Flalihama damlosi 1130 . Dofo 
106 0 . Tefoet 113 l .  Boho 
106l . Hat 1132-
1062.  Roit 1135 . Gosa 
106 3/ 1136-
1064 . Remat 1139 . Mefoek 
1065/  1142 . Foen 
1066 . Toere 114 3 .  Daloesa 
1067/ 1146/  
106 8 . Efteloen 114 7 .  Emkanak 
107 0 .  Damnipi 1 1 4 8/ 
107 1 .  Dagol0 1149 . Egloefak 
1072- 1150 . Damkeda 
107 4 .  Damina 1152 . Moeran 
1075 . Darema 115 3 . Fehoet 
1076 . Geb ' siwi 115 4 .  Kasian 
108 3/ 1155 . Fangol 
1 08 4 .  Elikoen 115 9 . Dabele 
1085/  
1086 . 1 16 0 .  Damtewa 
108 7 .  Damkele 116 1 .  Damroro 
1088 . Darahe 116 2 . Damgi l0 
1089 . Dadofo 116 3 . Dampai 
109 0 . Dagleko , dawalega 116 4 . Malimpai 
1092 . Damrapa 1166 . Emkadat 
1096 . Nega 1167 . Daboti  
109 7 .  Dapalgili 1 16 8 . Damite 
109 8 .  Damtae 116 9 . Damiha 
1101 . Dagiwe 117 0 . Damiha / idj o 
1102 . Damlo si , damloeba 117 l .  Dakoni 
110 4/ 1172 . Dabiroe 
1105 . Dapoto 117 3 . Toeben 
1106/ 1174 . Hama 
1107 . Damoti 1175 . Hambeta 
1109/ 
1110 . Damloli 1 1 76 . Laik 
1112 . Lofpaat 117 9 .  Egoe 
1113 . Si sin 118 0 . Egoe 
1114. Dilin 1 19 3 .  Dakita 
1115.  Eskapet 119 4 . Manandohi 
1116. Gladap 119 5 . Matewah 
1117.  Par an 1196 . Mananbeta 
1118 . Eglapan 1197 . Maglidoe 
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1198 . Maptofo 1286 . Iko 
1199 . Maeroe 129 1 .  Flale 
1200 . Mamtoro 1292 . Balas 
1201 . Moenen ,  mafi saramoenlalen 129 3 . Sa / emsien 
1202 . Ma fi sara 1294 . Roewa 
1203 . Retek 1295 . Tel0 
1206 . Makalak 1296 . Pa 
1208 . Boleh 129 7 . Lima 
1210 . Pona 1298 . Ne 
1211 . Malang 1299 . Pito 
1212 . Matolfa fak 1300 . Etroea 
1 213 . Mas lol0 130 l .  Etsia 
1214 . Makebang 1301 . Polo 
1220 . mapinoefi lfoekan 130 3 . Polo geran emsien 
122l . Marenge 1304 . Polo geran roewa 
1222- 1 305 . Polo geran telo 
1224 . Noko 1 306 . Polo geran pa 
1 225 . Darohi 1307 . Polo geran lima 
12 38 . Mamoesia <Mamoesie  ?> 1308 . Polo geran ne 
1 2 3 9 . Mamgihi 1309 . Polo geran pito 
1240 . Maiba 1 3 10 . Polo geran etroea 
1 2 4 2 - 1311 . Polo geran etsia 1 2 4 4 . Range 
12 4 5 . Foeka 1312 . Po ' roewa 
1246 . Tregoe 1 31 3 . Po ' roewa geran emsien 
125 1 . Broho 1315 . Po ' roewa geran lima 
1253- 1316 . Pol ' telo 
1 2 55 . Fakak 1 317 . Pol ' pa 
1260/ 1318 . Pol ' lima 
1261 . Balbala 1 319 . Pol ' ne 
126 2 /  1 3 2 3 . Oetoe 1263 . Deak 
126 4 . Hapo 1324 . Raran 
1265/ 1325 . Raran polo 
1266 . Foni 1326 . Satifoen 
1267 . Manika 1 3 2 7  . Kwar-matan 
1268 . Masade 1328 . Lalen emsien 
1269 . Ma1aha 1329 . Lalen roewa 
1270 . Darei 1330/ 
127 l .  Dagoda 1 33 l .  Mengiwa 
1276/  1 33 2/ 
127 7 . Pefa 1333 . Menti foen 
1278 . Kali 13 36/ 1 3 3 7 . Hena 
1284 . Kadoek <26> 1338 . Pila 
1339 . Demen 
1 3 4 0 . Roroing 
13 4 1 .  Saka 
13 47 . Dementirin 
13 4 8 . ngesahaeke 
1 3 4 9 . Ngesamo 
1 350 . Hansiak 
1356 . Emsien-sien 
1357 . Jako <27> 
1 359 . Kae 
1360 . Kemi <Kimi ?>  <28> 
1 36 1 .  Kimi 
1 36 2 . Kimigebar <Kim ' gebar ?> 
1 36 3 . Rine 
1365 .  Keta <Ki ta ?> 
1366 . Kami 
1364/  
1 367/  
1 368 . Sira 
136 9 . Ja ' naoeke 
1 37 0 .  kitananik 
1 3 7 3 . Ka ' namoek 
137 4 . kim ' nimik 
1375/ 
1376 . Siranoenoek 
1378 . Rininakek 
13 7 9 .  Sane 
138 0 .  Tenik 
138 2 .  Sapan 
1 38 3 .  Ihadl 
1 3 8 5 .  Ihana 
1386 . Ihaaki 
1388 . Fina 
1 3 89 . Aki 
139 2 .  Tegaha 
1 3 9 3 . Emrahe 
1 39 4 .  Betong 
1395 . Betong pitoe 
1 396 . Beto2  pitoe 
1 398 . Naan 
1 400 . Lea-1a1e 
1 402 . Emhawen-hawen 
1406 . Moesoen 
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1407 . Moesoen 
1408 . Nabeka 
1 409 . Tit i lo 
1410 . Leina' 
1 4 11 . Nosin 
1 412 . Leok 
1 4 1 4 . Gaoe li 
1 4 16 . Nipik 
1 418 . Lebetoe 
1419 . Belal sahet 
1 420 . Lengina 
1 4 2 2 . Soepan 
1 4 2 3 . Roewa 
1 426 . Iba-oli 
1 4 2 7 . Mamdo 
1 4 2 8 . Haeke 
1 4 29 . Mahede 
14 31 . Oetara 
1 432 . Selatan 
1 4 3 3 . Timoe 
1 43 4 .  Fahat 
1 4 35 .  Bali 
1 4 36 . Wana 
1 4 3 7 . Saka 
14 3 9 . Filsaka 
1 4 4 0 . Palale 
1 4 4 1 .  Fi Ipal·ale 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . Fi-etta 
1 4 4 4 . Parahe 
1445 . Epak 
1446 . Fil  
1 4 4T . Bang 
1 4 4 8 . La , di 
1 4 4 9 . La 
1450 . Lal en 
1 451 . Soeba 
1452 . Brangi 
1 453 . Bremen fina ' 
1454 . Bolboli , namloli  
1 459 . Lobon 
1 46 0 . Fido 
15 
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146 l .  Gamdo 1473-
1462 . Gamdi / ehe 1475 . Mela 
1465 . Damkoea 1476 . Resek 
1466 . Enega 1477 . Raheke 
1467 . Lae 1478 . Blol0 
146 9 . To J.479 . Bo 
14 7 0 . Tonto 14 8l . Bo 
14 7 l . Mohe 1482 . Kele 
147 2 .  Ehe 1486 . Samohe , foen 
3. N O T ES 
1 .  ( Maaptea korsia , maaptea banko ) 
2 .  ( pustule-po si ) 
3 .  ( mem ' hat , mem ' hena ) 
4 .  ( los ' mengiwa , los ' hena ) 
5 .  ( moemoet = devi l )  
6 .  Overlord o f  all people , who writes  down everything . 
7 .  = the inhabitant s 
7a . of  the pagan<s> 
8 .  Hoemsikit ( Muslim) 
9 .  Hoeffikoin ( pagan ) 
10 . o f  shells 
11 . The long c one-shaped basket in whic h  one carries 
garden produce t o  the market , is  cal led : fodo 
Tight ly p laited small basket 
made o f  rattan : ti lor 
12 . ( Ketanonbase , Base Europa )  
1 
3 meter high 
13 . rosin , or ' damar mata koetj ing ' :  Enoi ramaoe 
14 . ( sapirojen , ladjaranroj en , tep oetroj en)  
15 . ( Mangoene n ,  damangoerek , dagoe ) 
16 . koemoe l = b lue pigeon 
eptin = white pigeon 
17 . gea , cockatoo 
,I 
Ii; meters high 
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18 . Koesoe lemet , emsoeha / blaven <blaoen ?> 
1 9 . emloho in fresh water 
2 0 . 
2l . 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 . 
2 5 . 
26 . 
2 7 . 
2 8 . 
hema <homa ?> = in the sea 
small b lack ant - fos i si en 
small red ant - e smaoen-mika 
large black ant - katongidit 
small black ant walipa <a mis take ? the large red ant ?> 
General species : 
inewet pelhoeset and inewet hi salese  <hisaleoe ?> - python, 
or giant snake . 
inewet kaspelel and inewet nanopo - b oth are small and 
poi s onous . 
inewet kalapapa and inewet kalasenat - not pois onous 
hisalese  <hisaleoe ?>  - a watersnake 
house lizard = Egrape 
large li zard , out side the house Modo 
flying 11 zard - Modoplaboe 
Names of the months : 
Kapet E fha Seble fa 
Kapet lima Toton Kaproepa 
Botir Efoet Kamano 
Maoeen E fmaoe Lawamano 
C omet : t ol ' keiko 
falling s tar : tolotmoho 
morning star : tolot soepan2 
to  heave , roll = e glolang 
( of b oat s )  
Shortened : j a ' 
2nd person plural 
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1. G E N E RA L  I N F O RM A T I O N 
1.1. B AS I C  VATA 
Language/dia lec t  
Number o f  the li st  
Mentioned in 
Name of inve stigat or 
1.2. O TH E R  V E TA I LS 
1.2.1. 
AMBON 
Masarete : Ambon 
8 1  
NBG 1 9 0 4  
The mi s sionary - teacher . 
1.2.2. The function o f  a grave on 0 and i and o f  an acute on e i s  
unc lear : fofon ( n o . 7 ) ,  soso ( no . 4 8 )  ( vs . soso  [no . 4 4J ? )  
k· in 1278  and 153 4  ( nansoek·a ) i s  unc lear . 
1 9  
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2. MASA R E T E  AMBON 
l .  fatan 66 . malan rOhen 
2 .  olon 68 . bohin 
3 .  poepenla len 6 9 . bohin 
4. kiran 7 0 .  bohinrohen <bohin rOhen ? >  
5 .  wapoen rohen 7 2 .  este  
6 .  olon folon 7 3 . tai 
8 .  fofon 75 . poe 
9 .  e l1ngan 76 . faan me foek 
I I . raman 77 . wakan 
1 5 . raman-folon 78 . sipem 
17 . raman-wai 82 . estefo 
18 . ngen < ngen ? >  8 3 . wai-estefo 
2 0 . ngihoet 8 4 . kadan 
2 l . papanen , papan 86 . kadan 
2 2 . fifin 88 . kadan-fokon 
2 5 . fifin-afan 9 0 . keban 
27 . ngaun-fo lon 9 l . eno lon 
28 . aan-folon 9 3 . tej an kakon 
29 . aan 9 4 . kadan tej an 
3 0 . aan-folon 95 . fahan 
3 l .  maan 97 . fahan 
3 2 . ngaren 99 . gegen 
3 4 .  dagen 100 . fahan-snikoen 
3 3 /  102 . fahan-lalen 
3 5 . ngi sin  1 0 5 . fahan-wanganro 
3 7 . wadon < 1 >  107 . fahan-ng-eran 
38 . wadoen 108 . fahan t ina wangan 
4 3 . hiban 109 . fahan wangan t oet  
4 4 .  soso  1l0 . fahan wangan tifoen 
45 . moewen I ll .  fahan wangan sepkoko 
46 . so sowain 1 12 . fahan wangan hena 
48 . \ \ s os o  115 . -rohen 
5 0 . hoson 1 16 .  raha 
52 . poson 1 17 . i sin 
5 3 . koelen 1 18 . oehan boti  "0ehanboti ? >  
5 4 .  foekan 12l . okon 
56 . nenan 122/ 
57 . pelon 123 . okon folon <okonfolon ? >  
6 l .  poe sen 124 . banit 
6 2 .  poesen-iwihen 125 .  oe linwain 
6 3 . kakon 126 . kalan 
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127 .  ba ' ahen 188 . nitoe 
128 . ka 19 l .  kaun 
129 . daglada 192 . �pmata 
130 . ine 19 3 .  ka ij ene ' in 
13l . emsihi 19 4 .  ij ene ' in 
13 2 .  makasan 196 . kawa 
133 . da ' oehan 197 . posit  
1 3 4 . oehan 198 . kawa-hogon 
137 . reroe 199 . �mpe 
138 . doeba , t oron 200 . da ' �mpe 
13 9 .  emnipin 2 0 3 . posit  haat 
1 4 0 . enipe 2 0 5 . moti 
14 4 .  kerek 207 . foekan empe 
1 4 5 . iko 2 09 . �mpe dateho wai 
146 . barngarak 210 . ofar 
1 47 . balkofok 21l . empe nakan omon 
1 48 . bage 214 . folak 
1 4 9 . eptej a 219 . olon empe , o lon benoet 
150 . eptej a e flikik 220 . rohen empe 
1 5 l . eptej a pagi lin 2 2 2 . dapngihoet 
152 . eptej a tafdangat 22 3 .  �mngi loek 
153 . oekan 2 2 4 . empe belmodik 
15 4 .  foi 2 2 5 . tangaleha 
156 . ligaha 227 . saslij en 
157 . prepa liwai 2 2 8 . kebe 
158 . li jen  2 2 9 . raman permiten 
159 . lij en egrasik 2 3 l . raman p e le 
160 .  hej an 2 3 2 . poena gosa sakik 
16 l .  mali 2 3 4 .  emkatan 
16 3 .  tangi 2 36 . geba 
165 . mali moengi 2 3 7 . geba p oena mata 
166 . mahe geba demen 
167 . e ftoeha 238 . geba foeka sira kami namik nahasro 
169 .  fat eke <nakasro ?> 
17 0 .  nema 2 3 9 . ngaan 
172 .  emsero 2 40. ngaan epfahe 
17 3 .  �skehen dame hI'! 2 4 l . geba emhana 
176 .  leta 2 4 2 . geba fina 
177 .  wej a 2 4 3 . emhana 
182 . bane wen 2 4 4 . emhana < 2 >  
1 8 3. mata  2 4 5 . fina 
184 . enmatan 2 46 . t ina < 3 >  
2 2  
2 4 8 /  
2 4 9 . anat-emhoeka 
250 . anat emhana 
2 5 2 . anat fina 
255 . ama 
2 56 . ina 
257 . anat manggiwa 
2 5 8. anat hena 
2 6 1 . anat emhana 
262. anat fina 
2 6 3 . opo-ama 
264 . opo-ina 
266 . osi ama-ina 
267 . oepoero 
268 . nahat 
269. feta 
2 7 0/ 
2 7 1 . kai 
2 7 2 /  
2 7 3 . wai 
2 7 4 . opo-ana t 
2 7 5 /  
276 . memen 
2 77-
28 0 .  memen 
2 8 3/  
2 8 5 . j oi 
2 8 4 /  
286 . ina falin 
2 8 7/ 
2 8 9 . kai 
2 8 8 /  
2 9 0 . wai 
29 1/ 
2 9 3 . kai 
2 9 2 /  
2 9 4 . wai 
297 .  wate 
kete < 4> 
2 9 9. emsawan 
3 0 0. anat fina emsawan 
3 0 2 /  
3 0 3 . anat dain 
3 0 4 . ama-ina dain 
305 . anat -lepak 
306 /  
309 . wali  
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310 . wali , dawe 
3 11-
3 1 4 . kai fina 
wai fina 
317 . gebha 
318 . finha < fenha ? >  
3 2 0 . emroko ,  sabate 
4 2 3 . geba mame li , geba marak ' an 
326 . foeka 
327 . fena-lolen 
329 . hoema lolen 
3 30 . fena 
3 3 1 .  geba newa 
3 3 2 . pokahak 
3 3 7. lakan 
3 3 9 . nitoe esmangen 
3 4 0 . sanan� 
341 . kaloek-folot < 5> 
3 4 3/  
3 4 4 .  nj awa 
3 4 5 . opo gebe snoe lat < 6 >  opo geba piragoet 
347 . seba < 7 >  
3 5 1 .  ensoelat 
3 52 . hoeroef ( Mal . )  
3 5 3 . kertas ( Mal . )  
3 5 4 . soelat 
3 55 . kitab ( Mal . )  
356 . endohen 
3 6 5 . gebaro 
366 . herate 
367 . epgosan <epgosoen ? >  
368 . do sa , p oena boho 
369 . kafraken <kabraken ? >  
370 . poso 
371 .  geba newa 
372 . geba newa fina 
37 4 . < 8 >  
3 75 . < 9 >  
377 . bale 
3 78 . Leber 
379. Dj ohoe 
3 8 2 . neten dakoin 
386 . gebahaat , gebha 
390 . geba ep latan 
3 91 . oentoe n ,  e slamat 
392 . bodito 
3 9 3 .  geba sa lgai 
3 9 4 . ata 
396 . biasa 
397 . geba boho 
399 . poena la lij et  
400 .  foetan <10> 
4 01 .  geba saksI 
4 0 2 .  geba prepa lalij et  
4 0 4 .  peithema nitoe 
4 0 7 /  
408 . epsijale  <epsijak ? >  
410 . epsamak fili finha 
411 . kaleli 
413 . embana t 
415 . dengbohot 
416 . anat fina dengbohot 
419 .  biola 
4 20 . want oro 
42 1 .  toeba 
4 2 4 . b oekoe 
428 . epkikit 
4 3 0 . limoe 
432 . midi 
43 3 .  fikoe 
4 37 . hoema 
438 . hoema-hawa 
440 . hoema-foenge 
441/ 
4 4 2 . atet 
4 43/  
4 4 4 .  atat kau-okon 
446 . kau-foewan 
4 4 9 . s oeboe 
4 51 .  dj ene la ( Mal . )  
4 5 2 . e s loeket 
453 . kateba 
4 5 4 .  sare < ll>  
456 . sarahe b o lo 
45 8 .  heset 
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4 5 9 . hese t-bo l0 
4 5 8/ 
459 . <12 > 
461 . te san < se jan ? >  
4 62 . paha 
465 . elet-bage 
468 . katin 
469 . karngoel oe 
4 70 . hoemla len 
4 7 2/ 
4 7 3 . paha 
47 4 .  toene t 
475 . bana 
476 . <13>  
477 . poena bana 
478 . poena mata bana 
4 8 2 . fenen 
4 8 3 . ogo-tain 
4 8 4 . kau bane 
4 8 5 . pefa naan ( pe lita ) 
4 86 . epmata naan ( pelita )  
4 9 3 . ewali 
4 9 4 . koeren 
497 . piri 
4 9 8 . piga1a 
499 . soeda 
5 01-
5 0 3 . pigan 
505 . katanen <1 4> 
506 . ket oewen 
509 . gomi , bohi 
510 . siroet 
511 .  kakoin 
5 13 .  asoek wai 
514 . fodo , tibi < 15>  
517 . eran 
519 . kabau 
520 . boe ' ete 
522 . koeren 
525/ 
527 . papoe 
528 . < 16>  
529 . pefa 
2 3  
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5 3 0 . pefa 603 . base 
5 3 4 . i j enaan 604 . p oena fokon < 20 >  
5 3 5 .  lafat 6 0 5 /  
5 37 . oe tan 606 . ep6 < 2 1 >  
5 4 0 . isin  rnangen 6 08 . kehet 
539/  609 . penan 
5 4 0 . i sin < 17 >  6 11 .  enhero 
5 4 l . etharne t ,  ikan 6 17 .  ernl oe 11 
5 4 3 - 619 . le la 5 4 5 . pa la < 18 >  620 . kau-toer-rnot on < 22 >  5 4 6 . pala 622 . pangloewa 5 4 7 . pa la kodon 6 2 3 . pefa 5 48 .  pala f olen 6 2 4 . kaspe 1 pap oewa 5 4 9 . hoerna-ko lon 626 . ep latan 5 5 0 . res on 627 . nahas 
5 5 l . al oe 628 . spera 
5 5 3 . si sat 629 . fasak wadoen 
5 5 4 . lafon foto  olon 
5 5 5 . we sak 630 . gosa sakik 
5 58 .  bij a-po lon 6 3 4 . renga ernsikan 
563 . sasi 6 3 5 . oentoen 
56 5 .  wagoen 6 3 7 . geba etsi joek 
567 . kata 6 4 0 . tanate 
5 6 9 /  6 4 5 . s oewang 
57 0 .  lab oe 6 5 3 . hawa 
5 7 1/ 659 . a 5 7 2 . i p oe toen 
573 . dihit 660 . hawa-i sin 
576 . sepkoko 6 6 2 /  663 . safoek 
579/  6 6 4 . i j e  kihan 58 0 .  galang 
5 8 2 . nganting-nganting 6 6 5 . seka 
5 8 3 . nganting-nganting 668 . wabe 
5 8 8 . karnaroe 66 9 .  rnaten 
5 9 3 . e sneroet 6 7 1 . - penj ala 
5 9 4 . < 1 9 >  6 7 2 . lopo 
5 9 5. < 19 >  6 7 4 . b i skoet oe 
596 . < 19 >  6 77 . warahe ,  wahit 
5 9 7 . < 19 >  6 7 9 . ternon 
5 9 4- 6 8 l . tarnbako 
597 . pesneroe t 6 8 2 . tefoe 
600 . pali 6 8 3 . warahe 
6 0 l. b ob ok 6 8 4 . kosae <kosai ? >  
6 0 2 . iwahen 685 . kale bas a 
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686 . mangdengen 7 5 8 . t oetoen 
688 . mangkau 7 5 9 . foewan 
6 9I .  niwe p oen 76 I .  foewan-okon 
6 9 2 . niwe foewan 7 63 .  foewan-kihen 
695 . ehapoen 764 . foewan-i sin 
696 . lanoetpoen 765 . folen 
697/  766 . wain 
698 . eha 7 7 0 . mehet 
702 . nipa 7 7 1 . mehet 
7 0 3 . bij apoen 7 7 2 . lile 
704 . b i j a  7 7 3 . mimit 
7 0 5 . base 7 7 4 . hewan 
706 . kapok 7 7 5 . s ofin < 2 4 >  
707 . kawaipoen 7 7 8 . < 2 5 >  
708 . pawen 7 7 9 . kadan 
709 . nakan 7 8 0 . kadan ngeran 
7 1I. oerian 78 I .  fahan 
712 . sau 786 . panen 
7 1 3 . lasat 7 8 7 . manoet fo lon 
7 16 - 7 8 9 . < 2 6 >  7 18 .  foewat 
7 20 .  p oehat minat 790 . teloen 
7 2 l .  poe hat wolanda 7 9 4 . fafoe 
7 2 2 . p oehat 797 . ngoening 
7 23 . k offi 7 9 9 . bibi 
809 . wadoet 7 2 8 . apoe 
7 3I .  oewa 8 l l . asoe 
7 3 2 . bolo 812 . doeli 
8 1 3 . mau 7 3 4 . < 2 3 >  
81 4 . da ' 6  7 3 7 . keha , lepa 
7 3 9 /  8 2 4 . < 2 7 >  
7 4 0 . lawan 8 26 . tepoet 
7 4 l .  kaulalen 8 2 7 . tepoet anat 
7 4 2 - 8 28.  tepoet t ina 
7 4 4 . lahen 8 3 0 . tepoet lorama 
7 46 .  omon 8 3 4 .  manoet tre 
7 48 .  ok on 8 3 5 . manoet mande li <mandele ? >  
7 50 . iting 836 . manoet gemit 
7 5 2 . foewa 8 43 .  manoet mehe 
7 5 3 . daloe 8 4 4 . manoet 
75 4 .  enoi 8 46 .  tapoet 
7 5 5 . enoi 8 4 7 . tagrihit 
7 5 7 . doe la, efoen 8 5 I . t ikoes 
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8 5 2 . ratobon 
8 5 4 . mij a  < 2 8 >  
8 61 . bidoet  < 29>  
86 4 . pahi 
8 6 5 . eml ok o  < 3 0 >  hema 
866 . koto 
86 9 .  koto teloen 
8 7 0 . koto asoe 
8 71 .  hakat 
8 7 2 . fenga 
8 7 7 . senget 
8 7 8 . tap lapa 
8 7 9 . oe le 
881 . fatit  
8 8 4 . < 31> 
8 86 . inewit , hi sa le ' oe < 3 2 >  
8 8 8 . lipan 
891 . labi  
8 9 2 . oerpai l < 3 3 >  oeran 
8 9 3 . owe 
894 . kima okon 
896 . kaltoeren 
8 9 8 . ekrape 
8 9 9 . lab a 
900 . emhalat 
901 . gofot 
902 . eplango 
9 0 5 . lani t ,  sorgai 
906 . lej a 
907 . permiten tota lej a  
908 . foelan 
910 .  foelan < 3 4 >  
911 . permitan tota foelan 
9 1 2 . tolot < 3 5> 
917 . bipolo 
919 . dekat 
9 2 0 .  mowadakan 
921 .  lokon , lokonro 
9 2 3 . fale 
9 2 4 . gogon 
927 . foeka-i soek 
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928 . nj opi 
929 . menlawin 
9 3 0 . wai 
9 31 .  olat 
9 3 2 . hetak 
9 3 4 . seget 
9 3 5 . wafata 
936 . 
9 3 7 . 
9 3 8 . 
9 4 0 . 
9 4 l .  
9 4 2 . 
9 4 4 . 
946 . 
9 4 7 . 
9 4 8 . 
9 50 . 
9 5 l .  


















9 5 7 . hawa wasen <wasin ? >  
958 . kakoe-bana 
959 . moestari , t ohon 
960 . kaboet 
961 . kadan-wahan 
96 2 .  enwant <enwaut ? >  
96 3 .  wai 
96 4 .  dj ambatan 
965 . iko wai gam saka < salea ? >  
966 . manoek 
967 . wai-foehan 
968 . wai-bai < 3 6 >  
9 6 9 .  fatoe 
970 . rahe , rahi sin 
971 . ena 
973 . momo l 
9 7 4 . was-wasa 
976 . e s laka 
977 . eflawan 
978 . moehat boti 
979 . moe hat miten 
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9 8 0 . wal1rang 
981 . toekang momol 
9 8 4 . imet 
989 . dasa 
991 .  enlait 
9 9 2 . fisara 
993 . p oena gosa sakik 
994 . p oena penahoen 
995 . geba epsili /geba filik 
996 . geba poena hawa 
1001 . hoema fi lik < 3 7 >  
1003 . epsi li /fi lik safe 
1004 . ij ero filik 
1005 . weta , pelaus <pelans ? >  
1007 . fil1n 
1008 . oentoen 
1009 . l11e 
1010 . safe 
1011 . filin haat 
1012 . filin emloeba 
1013 . moetan 
1014 . tera 
1015 . sili  
1016 . filik 
1017 / 
1018 . lahalahale < laha lahale ? >  
1019 . peni lik , s ili 
1026/ 
1028 . < 3 8 >  
1033 . waga 
1035 . t e j an 
1036 . IIi: 
1037 . sobak 
1038 . liwi t 
104 0 .  kahat 
1041 . sahin 
104 2 . sahi 
1043 . kaha 
104 9 .  fatoewahe 
1050 . doewen 
1051 . nama 
1052 . l olok , wagapo taik/bodi to 
1053 . geba mase dahawi 
1058 . geba hawi geba 
106 0 . bene foe 
1061 . haat 
106 2 . roi j  en 
106 3 .  rema 
106 4 . geha 
106 5 .  toeren 
1066 . geha mela 
106 7 . mina 
1067/ 
1068 . < 39 >  
1070 . emnipi , emrapat 
1071 . go lon 
1072-
107 4 . damina 
1075 . emnipi 
1076 . geba siwi 
1079 . damahoe 
1081 . emlaha 
108 2 .  �mgej a 
108 3/ 
1084 . l1koen 
1085/ 
1086 . likoenmo 
108 7 . �mkelen 
1088 . rahen 
108 9 . dofo 
109 0 . eglikoek , walege 
1096 . emhama 
1097 . pel e ,  s i sigoik 
1098 . emtai 
1101 . giwe 
1102 . emloeba 
1104/  
1105 . poto 
1106/ 
1107 . bridi 
1109/  
1110 . emlol1 
1112 . kahan pa 
1113 . s i sin 
1115 . mehe 
1116 . si sin , haat 
1117 . dafaran 
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1118 . emlosi 
1119 . pos-pot on 
1121 . e flaut 
1125 . mangen 
1127 . emro ' ok 
1130 . gosa 
1 1 32-
1135 . gosa 
1136-
1139 . boho 
114 2 .  foen 
11 4 3 . taun 
1146/  
1 1 47 . nemek 
1 1 4 8 /  
114 9 .  gle ' oek 
1150 . emkedan,  nosit 
1 152 . sofin,  1010n , toeben 
115 3 . fehoet 
115 4 .  epkas�a <epkasi ja  ? >  
115 5 .  da ' ewasa 
1156 . eml0 
1159 . bele  
116 0 .  tewa 
116 1 . emroro 
1162 . mi lo 
116 3 . empait 
116 4 . i te  
1166 . mase 
1167 . boti  
1168 . mi  ten 
116 9 . meha 
1170 . meha fehoet 
1 17 1 . koni 
1172 . moewat 
1 17 4 . hama 
117 5 .  beta 
1176 . la"ik 
1179 . e go 
118 0 .  ego , eptanak 
119 3 . tewa 
1194 . nanoek 
1195 . tewa 
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1196 . nanbeta 
1197 . glidoek 
1 198 . eroek mo 
1 199 . eroek 
1200 . emtoro 
1201 . prepa perkodo 
1202 . prepa 
1203 . wene 
1206 . kalak 
1208 . da ' emtai 
1210 . poena nei 
12 11 . < 4 0> 
1212 . to lfafa 
1213 . wehak < 4 1> 
121 4 .  s lolon 
1215 . e skege 
1216 . wihi 
1220 . < 4 2 >  
122 1 .  pinoe 
1 22 3 . bage mo < 4 3 >  
1224 . ibik 
1 22 5 .  lingak 
1227 . tj aan 
1228 . angak , bafak 
1229 . mahi 
123 3 . robok 
1 23 4 .  epngihoet 
1236/  
1237 . maho 
1238 . mihik 
1239 . emgihik 
124 0 .  sikoro 
1243 . nansoeka 
1 24 4 .  rana < 44 >  
1 2 4 5 . foelia 
1 2 46 . trego 
1251 . beta 
1 2 5 3 -
1255 . fakak 
1259 . pepek , kemi 
1260/ 
1261 . tane 
1262/  
1263 . poena sepo 
126 4 . hapoet 
126 5 /  
1266 . preroni 
1267 . nika <niha ? >  
1 268 . s a  de 
1269 . laha 
127 0 .  re ' i  
1 27 1 . goda geba 
1 27 2 .  goda 
1276 . pot o ,  poto mehet < 4 5 >  
1 27 7 .  pefa , l oe la 
1278 . kalik 
1284 . dat e ,  sali < sale ? >  
128 6 . iko , barahaik 
129 1 .  flale 
1 29 2 . pesnlmoe bohot 
12 9 3 .  ems i j an / sa 
129 4 . roewa 
1295 . tel0 
1296 . pa 
1297 . limo 
1298 . ne 
129 9 .  pitoe 
13 00 . etroewa 
13 01 . etj  ij a 
1 302 . polo 
1303 . polo geran sa 
1304 . polo geran roewa 
1 305 . po lo geran tel0  
1310 . po lo geran etroewa 
1 3 11 . p olo geran e t j i j a  
1 3 12 . polor oewa 
1313 . poloroewa geran sa 
1 315 . poloroewa geran limo 
1316 . polo tel0 
1317 . polo pa 
1318 . polo lima 
1319 . polo ne 
13 23 . oetoen 
132 4 .  raran 
1325 . raranp ol0 
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1326 . geran 
1327 . Lae <Lal ? >  sa fi li pa 
1328 . lalen emsij an 
1329 . lalen roewa 
1 33 0/ 
1 3 3 1 . daemsi j an 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . daroewa 
1 336/ 
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1337 . dapeksepon < dapek sepan ? >  
1338 . pil-pila 
1 3 3 9 . demen 
1 34 0 .  roi-roij en 
1341 . saka 
1 3 4 7 . salij ak 
1 34 8 . dafoek fili 
1 3 49 . daroij en fili 
1 35 0 . paskemak , hensija  
1356 . gebaroi-roi j en 
1357 . j ako 
1358 . j ako emsikan ? <emselean ? >  
1 359 . kai 
1 36 2 . kimi 
136 3 .  rine 
13 65 . kami 
1367/ 
136 8 . sira 
1 36 9 . j ako nan <nau ?>  
1 37 1 .  kami namlk 
137 3 . kai namoek 
137 4 .  kimi nimlk 
1375/ 
1376 . sira noenoek 
1378 . rine nake 
137 9 . sane 
138 0 .  teni 
1382 . sane / teni 
1 38 3 .  fina / na . 
1385 . fldi / di 
1386 . fi ' aki d < fi ' akidi ? >  
1 388 . fina 
1389 . fldi 
1 3 9 4 . < 46 >  
1398 . naan 
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1 4 02 . bete < 4 7 >  
1406 . ngahit 
1 4 0 7 . moesin 
1 408 . nabena 
1 4 0 9 . t i l-t i lo 
1 4 11 . lej oek 
1 412 . mena 
1 4 1 3 . lej oek 
1 4 16 . langina 
1 4 1 8 . la beto 
1 419 . beto sani 
1 4 2 0 . leja  na / lena 
1 4 22 . soepan 
1 42 3 .  s oepan sakik 
1 426 . lalen emsij an-emsi j an 
1 4 2 7 . la beto teni 
142 8 .  haik 
1 4 2 9 . mehede <mehed� ? >  
1 4 3 1 . oetara 
1 4 32 . selatan 
14 3 3 .  Timoe 
14 34 . Fahat 
14 35 . fidi kahan bali 
1 4 36 . fidi kahan wana 
1 4 37 . saka 
1 4 3 9 . fili saka 
1 4 4 0 . pau <pan ? >  
1 4 4 1 . fili pau <pan ? >  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . fili-eta 
N o . 8 1  
1 4 4 5 . epak la ,  fidi 
1 4 4 6 . fili 
14 4 7 .  eta 
1 4 4 8 . fidi 
1 4 4 9 . la 
1 450 . fidi , fidi lalen 
145 1 .  fili 
1 4 5 2 . epak , brangen 
145 3 . breman 
1 45 4 . bol-boli 
146 0 .  fido 
1461 . gamdo , emkoewa 
1462 . t ilt ilo 
1 465 . emkoewa , wahanteni 
1 466 . resek 
1467 . lae 
1 469 . toeha 
1 470 . nges-ngesa toeha 
1 471 . mO ,mela <mome la ? >  
1 4 7 2 . ehe 
1 4 7 4 . mela , mohe 
1 4 75 . bara 
1 476 . resek 
1 47 7 .  rahek 
1 47 8 .  eblol0 
1479 . boe 
1 481 . boe 
1 4 8 2 . resek 
1486 . emsij an mela , samohe 
1 52 2 .  La beto teni geba sohek seka fidi hawa na ? 
1 52 3 .  Geba sohek sneka pala fidi hawa di ? 
1 52 4 .  Demen gamdi j ako nansoeka sili  mel a .  
1 5 2 5 . Jako s ili toeha tambako . 
1 526 . Filik ij ero di la kami . 
1 5 2 7 . Sira safe ' Jero pelehet-pelehet fili kami . 
1 52 8 .  Leber lepak haik sane la gebe et siJoek 
1529 . Kai namoek leber �preta geba pila ? 
1 5 3 0 . Geba beta iko wage mo fidi waina <wai na ? >  
1 5 31 . Geha gamdo geba iko waga eta kadoek fidi wai mase ? 
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1532 . Dj ambatan samohegamdo j ako beta bij oek wai di ? 
153 3 .  Kami iko hama foewanro fidi mowa la betoen ems ij an-ems i j an .  
153 4 . Jako nansoeKa hama mehet la j ako nau <nan ? >  koeda . 
1535 . La betoen pila dekat mela ? 
1536 . I j e  di , sira prepa fili kami , dado fo mohe . 
1537 . Tohon daepsamak ; patehen gami <kami? >  iko fido ? 
1538 . Sane da ' �mt ai wada boe ' ete  na ? 
1539 . Asoek wai beka la lehe j ako nau <nan? >  elwani . 
154 0 .  Laha tepoet roewa fili rine , lae rine laik di . 
154 1 . Sane beta hai j ako mela , patehen badi fo fina . 
154 2 .  Jako poena geba roewa boedi fo fina . 
154 3 .  Sepo Leber damata haik , gamdi iha haik eplatan . 
154 4 .  Sane beta oentoen haik fidi eplatan ? 
1 5 45 .  Emkoewa gebaro na doe ' empe haik ? 
1546 . Ihana geba ems i j an ,  da ' emtai poenagosa sakik kai . 
3 .  N O T ES 
1 .  e skoeron = throat 





but the last two are only < ? >  alternative names . 
3 .  trees  = t ina 
4 .  father-in-law 
mother-in-law 
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5.  kaloek-folot is the general term for malevolent ghost s ,  who can 
dwell  in people , animals ,  and all kinds o f  other things , and also 
can roam about by themselves . Another kind o f  malevolent ghost i s  
koin , who i s  much feared and for whom almost every t ribe has a 
different name . 
6 .  opo geba snoelat = creator , opo geba piragoet = he who maintains . 
The Alfoer conceive s  this  creator - maintainer - who i s  one and the 
same person - as connected with t he i sland o f  Buru . He i s  great 
and good , but one seldome worships him , perhaps because he is good . 
7 .  to  pray = salawatoe 
8·. one does not have temples ; what one has i s : hoemakoin <hoema koin ? > 
9 .  see koin 
10 . ( for adultery ) 
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11 . Thi s  means strictly speaking ' t o  support ' .  
12 . thatch = heset -atet 
gaba-gaba = heset eba 
1 3 .  bushfire = poto haki 
house on fire = poto hoema 
1 4 . Our ordinary knives are imported and used here . 
1 5 . They are made in all sizes . 
16 . t o  fry fish = sengana 
to fry sweetcorn , beans etc . = esgela 
17 . Usually one specifies what kind of meat one eat s , such as : 
fafoe = pork , tonal = marsupial , wadoet = venison . 
1 8 . One always says pala 
1 9 . Looms are falling into disuse because of the import of woven 
fabrics  and clothe s 
2 0 . make fish net s = emsan bidoet <emsau? >  
2 1 .  Mostly  one simply says : t ' asi 
2 2 . But one says now days simply : smaphaan . 
2 3 .  j ungle tree - kau ; fruit tree = kaupoen 
2 4 . s o fin ; ' small ' = roi j en 
2 5 . bird ' s  tail toewan 
26 . bird ' s  nest pahan 
2 7 .  turt le-dove manoet rahe 
b lue pigeon koemoel 
white pigeon = lepti ' en of  ti ' enne 
28 . moemoet = orang hut an 
29 . One use s here an ordinary cast-net , an item borrowed from the 
Ambonese . 
30 . emloko = river eel  
hema = salt  water eel  
31 .  b lack ant fosisin 
small red ant = esmaun 
termite ana 
another ant species, here called ' semut api ' kotongidi 
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32 . generic term = inewit 
Different species  are : hisaleoe ( oelar patola )  = python 
kalasenat ( oel . kawa ) = < ? >  
kaspelel ( viper ) 
karahisi  ( oel . minj ak ) = < ? >  
karapapa ( oel . koening ) = < ? >  
3 3 .  seawater = oerpail 
freshwater oeran 
34 . Names of the months : 
l .  lawatmano 
2 .  kapir 
3 .  ipit 
4 .  foelabotir 
5 .  tawa 
6 .  e foet 
35 . bolot kabat evening star 
36 . flood = lona 
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
l l . 
1 2 . 
37 . hoema filik = ' house o f  sale ' 
38 . fathom = repa 
( Dut c h )  ell = fahan e snikoen 
one span = toefe 
e fmaut 
e fhaat 




one finger width = fahanwangan emsij an 
39 . thick ( s i ze )  = haat/dahaat 
t hick ( substance ) = e ftelo  
4 0 . hanging from a st ick = leba 
carry on the shoulder = wada 
carry a child on the shoulders 
4 1 . e g o  a suitcase 
tedoe 
4 2 . suspended from a band around the head renge 
with the arms around the neck = hitoe wadoen 
4 3 .  not sleeping 
4 4 . to desire something 
45 . poto , poto mehet = to b urn weeds 
3 3  
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4 6 . betoen ( day & night ) 
day = lej a ( Mal . siang ) 
sunset = gehasit ( Mal . fadj ar ) 
morning = soepan 
noon = leja  t i foen 
afternoon = lej a wesa 
late afternoon ( after 3 p . m . ) 
evening = emhawen 
4 7 . midnight = beto t i foen 
cock crowing = beto doeteho 
modan 
1. G E N E R A L  I N F O R MAT I O N  
1. 1 .  BAS I C  V A T  A 
Language/dialect 
Number of  the list 
Mentioned in 
BURU 
The language spoken by the Alfuru from 
Kaye li , Licella , Tagalisa and Liliali : Buru 
5 5 c  
NBG 1896 
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2 .  K A Y E L I : B U R U  L I  5 T  
l .  Fadm 6 9 . FohImo 
2 .  Oe loenfatoen 70 . FohIm Ikoene 
3 .  Poepam ' o  72 . Boe 
4 .  KIran 7 3 .  Tai 
5 .  Wapam 75 . Poe 
6 .  Oeloem foeloen ' e  7 7 . Wakan 
8 .  BorIt 78 . SIpIn 
9 .  �klIngan 82 . Te i 
11 . Raman 83 . Teit 
15 . Ramanan bebe 8 4 . Kadom ' o  
17 . Raman wa ' en 86 . Kadan lalen 
1 8 . Ngem ' o  90 . Kelen 
2l . Papam 9 l .  Tonen 
2 2 .  Moe ' em ' o  9 3 .  Kadan tIan IsIn 
2 5 . FIfIm 95 . Fahan 
27 . KoemIs 9 7 .  Fahan 
2 8 .  Dj angkor 99 . Gegem ' o  
2 9 .  J\ ' an 100 . SIkoen 
30 . Papaksawa 102 . Fahan lalen 
3l . Ma ' am 105 . Fahan wangan 
32 . NgIsI 010 107 . EklogI 
33 . NgIsIm 108 . Faha wangtlna 
34 . NgIsIm bagoete 109 . Faha wang koit 
35 . Poe poe ngIsIm 110 . Faha wang remat 
3 7 . Gargantang 11l . Faha wangan sapkoko 
3 8 . Wadoen 112 . Faha wanga hena 
4 l .  Hoenoen 115 . RohIm ' o  
4 2 .  Hoenoen 116 . Raha 
45 . Hoenoen moewen 117 . IsIn 
46 . Hoenoen wa ' en ' e  118 . Oehat bagoet 
4 8 . Dahono 12 l .  KolIm ' o  
50 . Hoesoen rohIn 122 . Fatam foeloen ' e  
5 2 . Poesoen 1 2 3 . BInatang foe loen ' e  
5 3 .  Hamanan e lek ( t Iam bagoet ) 124 . BangI 
5 4 . TIamI 125 . Eptoeha 
56 . Atan , Nenan 127 . Kahoen soeba 
6 l .  Poesem 128 . Daka 
62 . Poesem wahet 129 . Damlapa 
6 3 .  Kakom 130 . Da ' Ino 
66 . Fesamo 1 3 2 . Kemhak 
6 8 . FohIn foean 133 . TIam-podI 
137 . Oalel0 
1 3 8 . Ino 
1 39 .  Oamnipi 
14 0 .  Nipi 
14 4 .  Oakerek 
1 4 5 . Oa ' iko 
146 . Oa ' ine 
147 . Oa ' ine 
1 4 8 . Oa ' ine 
1 4 9 . Dadefoe 
15 0 .  Dade foe 
152 . Dade foe 
15 3 .  Oanango 
154 . Foi 
158 . Leng 
16 0 .  Damao 
16 1 .  Damali 
16 3 .  Oatang1 
165 . Daloa .poepan pa ' damal1 
167 . Dakpoeha 
169 . Dafateke 
170 . Oanema 
182 . Damewa 
1 8 3 . Damata 
1 8 4 . Damata 
185 . Mata 
188 . Bangke 
191 . Koe foer 
192 . Emdaoe 
19 3 .  Beta I ' e  eknen 
194 . I ' e  eknen , poesaka 
196 . Kawa 
197 . Poesit 
198 . Etan 
199 . Pei 
200 . Pei 
201 . Arasa  pei 
202 . Fatan dagosa 
205 . Damoto  
207 . Tram pei  
209 . Daikawa ' e  
210 . Kabok1 
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211 . Sarampa 
214 . TemI 
219 . Oe loeng pei 
220 . Sor1rI 
222 . Imse 
22 8 .  Dakewe 
229 . Rama kIso 
2 3 1 . Rampele 
2 32 . Dagosa haik 
2 3 3 . Mapoen 
Rampah mapoen 
2 34 . Mapoen 
235 . Geba mapoen 
2 36 .  Geba 
2 37 . Geba 
2 3 8 . Geba 
2 39 . Noron 
2 4 0 . Na ' am retmena 
2 4 1 . Mana 
2 4 2 . F1na 
2 4 3 .  Manar 
2 4 4 . Manar 
2 4 3/ 
2 4 4 . Manar 
2 4 5 . Flnar 
2 4 6 . Flnar 
2 4 5/ 
2 4 6 . Flnar 
2 4 8 . Flna parawan 
2 4 9 . Parawan 
250 . Ana ' emhana 
252 . Ana ' f1na 
255 . Ngama 
256 . Ng1na 
257 . Nganat bagoet 
2 5 8 . Nganat mamor1n 
26 1 .  Ana ' mana 
26 2 .  Ana ' f1na 
2 6 3 . Ngopo mana 
2 6 4 . Opo flna 
265 . Ngama ng1na fll1 os1 
266 . Os1 




2 69 . 
2 70 . 
27l . 
2 7 2 . 
2 7 3 . 
2 7 4 . 
2 75/  
276 . 
2 7 7 . 
2 7 8 . 
2 7 9 . 
280 . 













2 8 5 . Joi bagoet 
2 8 4 /  
286 . J01 mamorln 
287-
2 9 0 . 
2 91-
2 9 4 . 












2 9 4 /  
296 . Emda fina 
2 9 9 . Ana ' emsawan mana 
300 . Ana ' emsawan fIna 
302 . Ana ' fa1ln mana 
303 . Ana ' fa1ln fIna 
304 . Ngina-ngamak fa1in 
305 . Ana ' panghara 
306-
309 . Wall mana 
310 . Wall mana 
311-
3 1 4 . Wall fina 
315 . Kaiwai toenen 
316 . Kaiwai rna 
317 . Morit 
31 8 .  GefI"na 
32 7 .  Fena 
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328 . Kampong 
329 . Kampong roit ' e  
331 . Geba ke san 
332 . Adj imat , SIWI 
333 . LIkesan 
3 3 4 . Bobot pakakas 
3 3 7 . Matkoekoe1 
338 . A1mat ' e  
339 . Mata 1ahin 
340 . 
3 4 l . 
34 3/ 
3 4 4 . 
NItoe , Sanane < 1 >  
< 1 >  
3 45 . 
EsmangIn , nj awa 
Opo A1as-ta1as < 2 >  ( Lahata1a ) 
3 46 . Pertj aj a 
3 47 . Soembah 
3 5 3 . Kartas ' e  
354 . Soe1at 
3 55 . Soe 1at 
356 . Sarita 
35 7 .  Sarita 
35 8 .  Pantong 
360 . Lanit 
361 . Naraka 
36 2 .  Doenj a pa ' ofohi 
364 . Doenj a re fafa 
365 . Mansia 
366 . Lawe aherat 
367 . Pari dagosa  
368 . Dosa 
369 . Koin , poto 
370 . Koin , sasi 
374 . Hoem sigit ( Moh . )  
Hoema koin ( Heid . )  
375 . E1et koin 
377 . J-Ioema epsarat ' e  
3 78 . Lato 
379 . Pat ih 
382 .  E1at bim takoet 
386 . Mat 1ea 
388 . Geba bagoet 
389 . Bobator 
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39 l .  Nj oentoeng 4 75 . Bana 
39 2 .  Sllaka 476 . Poto 
394 . Ata. 4 77 . Boe ' a  bana 
396 . Hadat 4 7 8 . Emdaoe bana 
39 7 .  Geba salah 4 8 4 . Ka ' oe esnIgit 
398 .  Hoekoem 4 88 . Taber 
399 . Siksa 4 89 . Bangko made fo 
400 . Denda 4 9 3 .  Ekwali 
4 0 l . Geba saksI 4 9 4 . Oela < 7 >  
4 0 3 . Geba gade 4 97 . PIrIng 
404 . Etnei oto hoema soesah 4 9 8 . Hasan 
407/  500 . Na ' elet 
408 . KawIn < 3 >  501-
410 . Dapsama 5 0 3 · Sekotol  \ 
4 1 l . Hart a ,  halelI 505 . Irlt < 8 >  
4 1 3 . Da ' ana ' 506 . Todo 
4 1 4 . TIna blang 507 . Sepat 
4 1 7 . FIna dapnoesI 508 . BadI2 
4 1 8 .  Matkoekoel 5 10 . SIloe 
419 . Piola 511 . Sai < 9 >  
4 20 . l!:floeit 514 . TIpll ( b agoet ) 
4 2 l . Tamboer < 4 >  TIpll ( roit ) 
4 2 3 . Takboean 515 . Lampoe 
4 2 4 . Ekboekoe 5 16 . Soemboe 
4 2 7 . TahoerI < 5 >  519 . Eproso 
4 2 8 . Se fal < 6 >  522 . Bla ' ane 
4 3 7 . Hoema 5 2 4 . Tampaj ang 
4 3 8 . Hoema roite 525-5 2 7 .  Loeai-j oewa 
4 4 9 . Karene 5 2 8 . SInanga 
45l . Dj angela 529 . SIgI 
4 5 4 . NgIhan ' e  530 . Hom;i 
45 8 .  He set fllI hahane 5 3 4 . Hamanan 
4 5 9 . Heset fllI oeka 535 . l!:pkeda 
458/  5 36 .  Oetane 4 5 9 . Heset 
462 . LomIn balak 5 3 7 . Oetane 
46 3 .  Elet maine 5 39 . DagIng 
46 4 .  Taber 5 4 0 . Dendeng 
465 . EslIkoet maine 5 4 l . Ikan ' e  
4 68 . Kat In 5 4 4 .  Hala 
469 . Karnoeloe oeloem ' o  5 4 5 . Hala 
4 70 . Bale 5 46 . Hala 
4 7 2 . LomIn 5 4 7 . Kaon 
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5 4 9 . Hoema hawa 629 . Egoe oe l fatoe 
550 . Le soene 6 30 .  Dame 
562 . Lada 634 . Dahoeke na dlrl 
56 3 .  Sasl 6 3 5 . Oentoeng 
56 5 .  Ate 6 3 7 . Geba esnlPlt ' e  
567 . Kata 6 3 9 . Tanate , rahe koton 
56 8 .  Kabaj a  6 4 0 . Fllln 
5 7 3 . Slnl 645 . <10>  
576 . Sapkoko 652 . Sangkoel 
5 7 8 . Pandlng 6 5 3 . Hawa 
5 7 9 . Galang , oran ' e  6 5 4 . Sawah 
580 . Odal 655 . Hawa 
5 8 2 . Antlng2 , klplhl 1lngan 65 7 .  Egeraf wai 
588 . Hlban ' e ,  kamarot 659 . Kallat 
589 . Aroeng , a10en 6 6 2/ 
590 . Soetera 66 3 .  Sabak 
5 9 1 . Lakeng 665 . Taneh 
5 9 2 . Falane1 668 . Daj abe 
5 9 3 .  Sero-ate 66 9 .  Moerane 
5 9 4- 671 . Dahmate 
597 . A1oen- fein 672 . Dakeha 
6 0 0 . Rakl 6 7 4 . Blskoetoe 
6 0 l . Poetar nawa 677 . Warahe 
6 0 2 . Wahet 678 . Katj ang 
6 0 3 .  Banang 679 . Timoer 
604 . Sao 6 8 l . ltkbakoe 
605 . Tase 682 . Tefoe 
606 . Tase 6 8 3 . Kat j ang 
6 0 8 . Kehet 685 . Kalbasa 
61l . Ahero 686 . Mangat 
612 . Hoe1et 688 . Kasbl 
617 . Flra 689 . Gehoet ' e  
6 1 8 . Bandera 690 . Kastena 
6 1 9 . Espera 6 9 l . Nlweka ' oen ' e  
620 . Esnapang 692 . Nlwefoean 
6 2 l . Esdawa 695 . Nawa kaoen 
6 2 2 . P�m1oea 696 . Maga1 kaoen 
6 2 3 . Ka ' e slgl 697 . Eha 
625 . Daplatan 698 . Ka1water 
626 . Ep1atan 699 . Eha 
6 2 7 . Geba  1a1pe it ' e  700 . Goe1a wa ' en 
62 8 .  Espera 70l . Goe1a 
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702 . Perene 770 . Rahe 
70 3 .  Bla kaoene 771 . Rahe 
704 . Bla 7 7 2 . Rei 
705 . Base 7 7 3 . Teb -teboel ' e 
706 . Gaboese 7 7 4 . Blnatang 
707 . Tehel 7 7 5 . Blnatang na ' anat ' e  < 1 2 >  
708 . Maplane 776 . Damao 
709 . Nakan 778 . Embote 
710 . Ramboetang 779 . Kadan ' e  
71I . Warlan 780 . ltklogl 
712 . Dj amboe 78I . �klogl 
716 . Toeat ' e  7 86 . Empanlk 
717  . Toeat ' e  787 . Foeloen 
720 . HOSl mlna 790 . Te loeng 
72I . HOSl 7 9 4 . Faroe 
722 . HOSl nlpls 797 . Damao 
7 2 3 .  KOrl 798 . Dj oemba 
7 2 5 . Balaoe 800-
726 . Gamblr 802 . Karbou 
72 8 .  Ahoe l ' e  < 1 1 >  8 0 3 . Sapl .rlna 
729 . Konlk 804 . Sapl mana 
7 3 I . Oewa 8 0 3/ 80 4 .  Sapl 
7 3 2 . Oeka 805 . Damao 
734 . Kaoene 806 . Damao 
739/  807 . Ladj arang 7 40 . Hangan 
74 2 .  Lahln samoen 80 8 .  Damao 
7 4 3 .  Samoen bagoet 809 . Mandj angan ' e  
742- 8ll . Asoe 
74 4 .  Samoen 812 . Daj ahl 
746 . Oemoene 813 . Slka 
7 4 8 . Kaoe-kolln 814 . Damao 
752 . Foea 8 2 3 . Kaswarl 
7 5 3 . Daloe 8 2 4 . Koemoel  < 1 3 > 
7 5 4 . KlSl 8 2 5 . Man ' rei 
7 5 5 . KlSl 827 . Tepoet anan ' e  
757 . Soe soen 828 . Tepoet rlna 
759 . Toean ' e  830 . Tepoet mana 
7 6 I . Kolln ' e  8 3 1 - Tepoet boerek 
76 3 .  Fatoen ' e  826-
76 4 .  ISln ' e  8 3 1 - Tepoet ' e  
76 5 .  Tolln ' e ,  poengoen ' e  8 3 4 . Ekreat ' e  
766 . Wa ' en 8 35 .  KaStoerl 
42  
836 . Manoet loelawa 
8 40 . Ro ' oen 
8 4 3 .  Me le 
8 4 4 .  Manoet 
846 . Ra ' oete 
8 4 7 . Tapoet ' e  
8 5 l . Tl"koet ' e  
852 . Tl"koet ' e  
8 5 3 . Tl"koet ' e  
854 . Kesl" 
86 l .  Biroek ' e  < 1 4 >  Dj aring 
865 . Oeran ' e  
866 . Koto 
869 . Toema 
870 . Koto asoe 
871 . LOlawa 
872 . Fenga 
877  . Senget ' e  
8 7 8 . Lahene 
879 . Oele seret ' e  
8 8 4 . Moe sl"sl"n ' e  
885 . Ana 
886 . Waoe 
8 9 l . Sagl"l 
892 . Oeran ' e  
8 9 4 . Halawa 
8 9 8 . Koet rl"poel 
899 . Wela 
900 . Oeba 
9 0 l .  Goe foet ' e 
9 02 . Heno 
9 0 3 . Alam 
905 . Lanlt 
906 . Lea 
908 .  Foelan 
912 . Tolot < 1 5 >  
9 1 7 . Boeml" 
919 . Dekat 
9 2 l . Dl"moe 
9 2 3 . Lokon 
9 2 4 . Dagogo 
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925 . 
9 2 7 . 
92 8 .  
929 . 
9 30 . 
9 3 l . 
9 3 2 . 
9 34 . 
9 3 5 . 
936 . 
9 3 7 . 
9 3 8 . 
9 4 2 . 
9 4 3 . 
9 4 4 . 
9 4 7 . 
9 4 8 . 
9 5 l . 
958 . 
959 . 
962 .  
96 3 .  
96 7 .  
96 8 .  
969 . 
970 . 
9 71 . 
9 7 3 . 
974 . 
976 . 
9 7 7 . 





9 9 3 . 
9 9 4 . 
995 . 
996 . 










Wa ' e fatan 









Goenoeng api <Geonoengapi ? >  
Toehoen 
Waoet ' e  
Wa ' e  batan 
Wa ' e  laman 
Wa ' e  ba ' e  
Ml"at ' e  
Rahe 
Se ' a  
Kawall" 
Tambaga 
v , Eslaka 
Halawane 
Ekmoeha botit ' e  





Doehem dj andj l 
Soedagar 
Geba loa hawa 
Geba-sewa 
Geba l"koe 
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1002 . Asale 1052 . Dapsapa 
100 3 . Badagane 105 3 .  Lanoe 
1004 . Ij or dagane 1058 . Lanoe 
1007 . FIIInI 105 9 . Daloa dabaha 
1008 . Oentoeng 1060 . Date foe 
1009 . RoegI 106l . Bagoet 
1010 . Safe 1062 . Roit ' e  
1011 . Mahal 106 3 .  Remate 
1012 . Moera 106 4 . Omake 
1013 . Moetan ' e  1065 . Toerene 
1014 . Halaek ' e  1066 . Raba 
1015 . KoesI11 106 7 . Damnopo 
1016 . KoefIlIk 106 8 .  Daftel0 
1017  / 1070 . DamnlpI 
1018 . Pindj ang 1071 . Dagol0 
1019 . Toekar 1072-
1020 . Koehoeke 1074 . Damnopo 
102 1 .  Pant j ar 1075 . Sadang ' e  
1022 . Tawar 1076 . Toeren 
102 4 . Daslng 1083/ 
1025 . Tlmbang 1084 . Llkoen 
1026 . Oekoer 1085/ 1086 . Llkoen rna 
102 7 .  Tlmbang 1087 . Damkele 
1028 . Oekoer 1088 . Dapara 
1026- 1089 . DamllI 1028 . < 1 6 >  
1029 . Kapal dagane 109 0 .  Dagleko 
1030 . Kapal 1092 . Damrapa 
1029/  1096 . Dahmama 
1030 . Kapal 1097  . Pargi"ll 
103l . Kapal bana 109 8 .  Damta ' e  
1032 . Eskoitj l 110  I .  Enklwe , damei 
1 0 3 3 .  Waga <17>  1102 . Damloeba 
1 0 35 . La ' ankaoen kapal 1104/ 
1037 . La ' ane 1105 . Dapoto 
10 38 . Llwlt ' e  1106/ 1107 . Dabrldl 
104 0 .  Ahate 1109/ 
104 l .  Geba doe sai 1110 . Damlo11 
104 2 .  Sai 1112 . Fi"rkane pa 
104 3 .  Sai 111 3 .  SIsIn 
104 9 .  Batoehanl 1114 . Si"sln 
1050 . Doe ' ene 1115 . Damehe 
• 1116 . Loeas  105 1 . Nama 
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1117 . Koeat 1197  . Lis lalern 
1118 . Koeat rna 119 8 .  Basangkal 
1125 . Pedet 1199 . Ngako 
1127 . Dawa ' e  1200 . Erntoro 
1130 . DarnllI" 120l . Dapsara 
113l . �pkai 1202 . Dapsara 
1132- 1206 . Tal0 
1 1 35 . Dagosa 1208 . Boleh 
1136- 1210 . Etnei 1 1 39 . Lagan rna 
1142 . Foe ' oen ' e  1211 . Daleba 
114 3 .  Ra ' oene 1212 . Daleba 
1146/  1222 . Dawana 
1 14 7 . Rapat 1 22 3 .  Dj aga 
11 48/  1 2 3 8 . Tj inta 
114 9 . Ekj a ' oe 1239 . Nabint j I"  
115 0 .  Darntoea 12 4 0 .  Da ' I"ba 
1152 . Moeran ' e  12 4 2 .  RangI" 
115 3 .  Fehoet ' e  1245 . Feda 
115 4 . KasI"ang 1246 . DawekI" 
115 5 . Kaj a 1251 . Beta 
1 15 9 . Bodo 1253-116 0 . Pande 125 5 . Bakahe 
1161 . darnI"na 1260/ 
116 2 . DarnnI"no 1261 . Moelai 
1262/ 116 3 .  Darnpai 126 3 .  Loa sepo 
1164 . Darnpera 126 4 . Dahapo 
1166 . DarnasI" 1265 . Koeneihe 
116 7 .  DabotI" 1266 . Koe foenI" 
116 8 . Darnede 1267 . DanI"ka 
1169 . DarnI"ha 1268 . Dasade 
1170 . DarnI"ha 126 9 . Hernla ' o  
1171 . DakonI" 1270 . Dakrei 
1172 . DabI"roe 1271 . Datota 
117 3 . DabI"roe 1276 . DasI"na 
1174 . Dalarna 1277 . DasI"gI" 
1175 . Dapat 1278 . KasI" 
1176 . Dahoeke 1284 . Da ' I"ko rna hI" 
1179 . Da ' egoe 1286 . Dasopa 
1180 . Egoe 129 l .  Beba 
119 3 .  Dapkena 1292 . Balas lalen pei 
119 4 . Hala ' ek 1293  . ErnsI"an 
Datewa • 1195 . 129 4 . Roea 
1196 . Dahala ' ek 
1295 . Tel0 
1296 . Pa 
129 7 .  L'Lma 
1298 . Ne 
1299 . PHo 
1300 . h roea 
1 301 . ttks'La 
1302 . Polo 
1 30 3 .  Polo geran ems'Lan 
130 4 . Polo geran roea 
1305 . Polo geran tel0 
1306 . Polo geran pa 
130 7 .  Polo geran 11ma 
1308 . Polo geran ne 
1309 . Polo geran p'Lto 
1310 . Polo geran etroea 
1 311 . Polo geran eksla 
1 31 2 . Pol-roea 
131 3 .  Pol-roea geran emslan 
1 315 . Pol-roea geran 11ma 
1 316 . Pol-t e l0 
1317 . Pol-pa 
1318 . Pol-11ma 
1 319 . Pol-ne 
1322 . Oetoen 
1 3 2 4 . Raran ' e  
1 32 5 .  Raran polo 
1326 . itstEmgah 
132 8 . ESlak emslan ' e  
1 32 9 .  Eslake roea 
1 3 30/ 
1 3 3 1 .  Kamoelai , balbala 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . Sepo 
1 3 36/  
1 33 7 . Pangab'Lsan 
1 3 38 . Plla 
1 3 39 . Warote 
1 34 0 .  Roit-anan ' e  
1 3 4 1 . Refafa 
1 347 . Warot 
1 3 4 8 . Warot hangan slan ' e  
1 3 49 . ROit-anan ' e ,  warot mo 
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1350 . Sepo hangan emslan ' e  
1356 . Emslan ' emslan ' e  
1 357 . Jako 
1359 . Ka ' e  
1 360 . Ka ' e  
1 361 . Ka ' e 
1 36 2 . Klml 
1 36 3 .  Rlne 
1 3 6 3/ 
1364 . Rine 
1 365 . Kaml 
1 366 . Kaml 
1 367/ 
1368 . S'Lra 
1 36 9 . Jako nanga 
1 370 . Jaka nanga 
1 37 1 . Kaml naml 
1 37 3 . Ka ' e  namoe 
1 37 4 . Klml nlml 
1375/  
1376 . Slra nlnl 
1378 . Rlne nake 
1 379 . Sane 
138 0 .  Sapan 
1382 . Bala do 
1382 . Na 
1 385/ 
1 386 . N'L 
1 38 8 .  Bana 
1389 . Barete 
1 392 . Tempo-tempo 
1 39 3 .  Lat 
1 3 9 4 . Betoh 
1 3 96 . < 1 8 >  
1 398 . Dasina 
140 0 .  Beta emslan ml112 
1 402 . Beto < 1 9 >  
1 4 0 7 . Moes'Lm 
1 4 0 8 . Ang'Lna na 
1 409 . Sabantar 
1410 . Waktoe na 
1411 . Waktoe ternan 
1412 . Retmena 
45  
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1 4 1 3 . Le ' oek 1 4 46 . Flll 
1 4 1 4 . Ternan-ternan 1 4 4 8 . Oto 
1 4 16 . Saba ' bantar , rnaneha 1 4 5 0 . Akllale 
1 4 1 8 . Habetoe 1 4 5 1 . Oto gldane 
1 4 19 . Betoe roea 1 4 5 2 . Branl 
1 4 20 . Pahln na 1 45 3 ·  Ebrernane 
1 4 2 2 . Soepak 1 4 5 4 . Koe l1l1ng 
1 42 3 .  Beto roea 1 4 5 9 . Warot 
1 4 2 6 . Hangamsean-hangamsean 1 460 . Bado 
1 4 2 7  . Betoe enplla 1 46 l .  Oamdo 
1 4 2 8 . Sepo 1 46 2 . Gamnl 
1 4 2 9 . Mohedl 14 65 . Sabab sapan ' e  
1 4 3 l . Oetara 1466 . Tantoe 
1 4 3 2 . Salatan 1 467 . Bangkal1 
1 4 3 3 . Tlrnoel  1 469 . Toeha 
1 4 3 4 . Barat 1 4 70 . Toeha 
1 4 35 . EkbaH 1471 . Mo 
1 4 36 . Ekwana 1 472 . Dj o 
1 4 39 . Re fa 1 4 7 3-
1 4 39 . Fl re fa 1 4 7 5 . Mohedl 
1 4 4 0 .  PaOfohl 1 4 7 7 . Oedoe 
1 4 4 1 . Fi paofohl 1 47 8 .  Branl 
1 4 4 4 . Pa ' ofohl 1 482 . Maskl garnnl 
1486 . Mohe , sepo haik ' e  
3 .  N O T ES 
1 .  Moel1 ,  Kesan , Setan boehoen 
Moel1 male spirit , Ke san female spirit ; one makes use of their 
services  to  inflict  i l lness  upon other people . 
Nitoe2 = the ghosts  of  their deceased parent s .  
2 .  See footnote 2 l i st 5 5 , Kaj eli . 
3 .  Marriage : Hal kawln , daswana 
4 .  Nat ive drum : toeba 
5 .  One uses she l l s  as a kind of  horn in this area . 
6 .  Thi s  i s  the well-known t j eklele , or war dance o f  the Moluc cas . 
7 .  
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8 .  One name for all shapes  and size s . 
9 .  
10 . See footnote 12  list  5 5 , Kaj eli  
11 . PasIne : lime stone 
12 . calf 
foal 
Sapi na ' anat ' e  
Ladj arang na ' anat ' e  
1 3 . pigeon ( b lue wood pigeon ) = Koemoel 
pigeon ( white wood pigeon)  = Stlwen 
1 4 . BIroek ' e  ( cast net ) 
Dj aring ( drag net ) 
1 5 . Morning star : Tolot dawa 
Pleides : Tolot pIta 
16 . fathom = Repa 
foot = KakI 
ell = Elo 
Span = Toefe 
Pikoel = PIkol .  Thi s  i s  a weight o f  6 0  kg . or 100  kat i . 
Toemang = Toeman ' e  } 
Pipa = PIpa 
17 . All kinds of boat s .  
These  are small baske t s  o f  di fferent s i ze 
and capacity ; the first one is  used as a 
measure for sago flour , the second for 
un-husked rice . 
Arembaai = Arb�i } Large canoes with a capacity o f  one to  ten 
Saroea = Saroea koj an g ;  they are designed more to  give chase 
than to  carry cargo . 
Dj oengkoe = Arbai - Large canoe , built to  carry cargo . 
Pakatora = Pakatora - The large st  kind o f  outrigger canoe . 
Lepa-lepa = Lepa-lepa - Ordinary outrigger canoe . 
1 8 . See footnote 2 4  list 55a , Kaj eli 
19 . dusk = Moeroek 
midnight = BetIfoen 
dawn = BrangI dawa 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
t rack , footpath - Toehoen moea 
4 7  

1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1. 1. BAS I C  DATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  




NBG 1896  
4 9  
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2 .  A M B E L A U : B U R U L I ST 72 . Tehl 
I .  Badane 7 3 . Rai ' a  
2 .  01bako 75 . Fo 
3 .  Oe famoe 77 . Oerlnl 
4 .  Tes t a  78 . Iranl 
5 .  Oerehl 82 . Rehwoe ' e  
6 .  Watal ' l  8 3 .  Rehwoe ' e  wahai 
8 .  Pollnj e 8 4 . Birlmoe 
9 .  Harlnj a 86 . Atanl 
I I . Lama 88 . Selepoet bakoi 
1 5 . Bolonl 9 0 .  Fe foem balenl 
1 7 . Wahai 9 I .  Rej olomo 
18 . Nei 9 3 .  Boeanl 
2 I . Fafa 95 . Bahamoe 
22 . Noea 97 . Llmamoe 
25 . Boetlhl 99 . Keilall 
2 7 .  Bolonl 100 . Sl ' omo 
2 8 .  Bolonl 102 . Llmamoe atanl 
29 . Ala 105 . KokoH 
30 . Barba 107 . Hoeroe ' inl 
3I . Mea 108 . Inj anl 
3 3 .  Nlsl 115 . Koeklnl 
34 . Ro ' oe 116 . Hahanl 
35 . NlsI fonl 117 . ISlnl 
37 . Foeloe ' ltl 118 . Oeha replair ' e  
3 8 . Rehoembokonl 12I .  TInj ai 
4 I . Be sa  122 . Bolonl 
4 2 . Slsoe 12 3 .  Bolonl 
45 . Bakoi 124 . Pensoeha 
4 6 . Slsoen wahai 125 . Roeboeha ' e  
4 8 . Sohl ' e  12 7 .  We snafasl 
50 . Hosin lalei 128 . Waij a ' oe 
5 2 . Koe ' enfosoi 129 . �wlasa 
5 3 . Loewlnj anl 130 . Mlnj o 
5 4 . RlWO 1 3 2 . Herasamo 
6 I .  Foes e  1 3 3 . Enkara 
62 . Erball 1 37 .  LIloena 
6 3 .  Moell 1 3 8 . Pa ' e  
6 6 . Mala fonl 139 . Menlfl 
6 8 .  Poehlnl bakonl 140 . NIfl 
6 9 . Poehlnl 14 4 . Watl 
70 . Koektj lna reronl 145 . Lawa ' e  
146 . Paemeh kawal ' e  
1 4 7 . Pae koewoel ' e  
1 4 8 . Pae 
1 49 . Peroha 
150 . SInj arena 
152 . Pe·roha 
15 3 .  Nano 
1 5 4 . Poei 
156 . Haskot bewale 
158 . Rehamoe 
160 .  PohI ' j a ' e  
1 6 1 .  Mahi 
1 6 3 . Tan I 
166 . Wes-soesah 
167 . Erboeha 
169 . Pere 
1 7 0 . woto  
176 . Wana 
177 . Tltoeme 
182 . Oembai 
1 8 3 . Mara 
184 . KamatI ' ane 
185 . Mara 
188 . BangkI 
19 1 .  Koeboere 
192 . TlwI 
193 .  Perpoesaka 
194 . Harta 
196 . Kapatlnj a 
197 . Roemoe loeha 
199 .  Enfate 
200 . Tate 
2 0 1 . Rasa  flroi 
202 . Perai 
2 0 3 .  Roemoeloe engklwe 
205 .  Koemoe rlnj ena 
207 . RlwonI flroi 
209 . TehI 
210 . La ' oeloe 
2 1 1 . Sarampa 
214 . Senei  
219 . 01bakoi flroi 
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220 . SosIrI 
2 2 2 . Sewahai 
2 2 3 . PenkllIkena 
2 2 4 . Soesoe 
2 2 5 . Mara 
2 2 7 . Mou-mou 
2 2 8 . Kewe 
229 . Lamsapare 
2 31 . Tlnj e 
2 3 2 . Oebate 
2 3 3 . Oebate 
2 3 4 . Noeft 
2 35 . Remamoe oebate 
2 36 . Mansla 
2 3 7 . Rema 
2 38 . Rema 
2 3 9 . Fam 
2 4 0 . NeanI 
2 4 1 . Rema hamana 
2 4 2 . Rema welInj a ,  welInj a 
2 4 3 .  Ehmana 
2 4 4 . Ehmana 
2431  
2 4 4 . Ehmana 
2 4 5 . WelInj a 
2 4 6 . We lInj a 
2 451  
2 4 6 . WelInj a 
2 4 8 . Hoemoe ' a  
2 4 9 . Parawane 
250 . Mau ' a  
252 . Homowana 
2 5 5 . Amau 
256 . Inj anI 
2 5 7 . Ana ' I  
2 5 8 . Ana ' i  
2 61 . Ana ' i  hamana 
262 . Ana ' I  welInj a 
26 3 .  Po 
2 6 4 . Oeslo 
266 . Pa l omo 
267 . Remafroea ' o  bllbohonI 
2 6 8 . NahanI 
5 1  
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2 6 9 . Beran'l 3 4 5 . Allah ta ' ala < 1 >  
2 7 0 . A ' eo ehmana 3 46 . Agama 
2 7 1 . A '  eo we llnj a 34 7 .  Sembah 
2 7 2 . Wai j o  hamana 35l . Soenoehare 
2 7 3 . Wai j o  wel'lnj a 35 2 .  Hoeroefe 
2 7 4 . Opomo 35 3 .  Kartase 
2 7 5/ 35 4 .  Soelate 
276 . Oekamoe 355 . Kitab 
281/  356 . Sar'ltj a 282 . Oeka ' oe 
287- 357 . SarHj a 
2 9 0 . Wa ' 'lnl 358 . Pantoen 
2 87- 359 . Lagoe 
2 9 4 . Wa ' 'ln'l 360 . Lan'lre 
2 9 5 . Wa ' 'ln'l 36l .  Naraka 
296 . Wa ' 'ln'l 365 . Benrain'l 
299 . Ana ' 'l  manto ehmana 366 . Aherate 
300 . Ana ' 'l  manto wellnj a 367 .  Kabaikane 
3 0 2 . Ana ' 'l  mamoel'l ehmana 368 . Desa 
30 3 .  Ana ' 'l  mamoel'l wel'lnj a 369 . Haram ' e  
30 4 .  Rema froe ' ao mamoell 370 . Loell ' e  
306-
Ipare 37l .  Imam ' e  < 2 >  30 9 .  hamana 
310 . Ipare hamana 374 . Loem ' -slklt j e  
3ll- 376 . Soeldatl ? 
314 .  Ipare wellnj a 377 . RIlane 
3 1 5 . Basdara 378 . Laroe 
316 . Tanl basdara hase 379 . Patih 
31 7 .  Rehmea 38l . EkpHj ane 
318 .  Wellnj a 382 . Nerloell ' e  
327 .  Bena 386 . Kapala kampoeng 
328 . Kampoene 389 . Boebatoe 
3 2 9 . Kampoene 390 .  Soldadoeha 
3 30 . Bansa  39l .  Oentoeme 
3 3l . Moh'l 392 .  Sllaka 
3 3 2 . Adj Imat 39 4 . Ara 
3 3 3 . Besa ' e  396 . Adate 
3 3 4 . Mohlne orno ' e  397  . NIsalah 
3 35 . Mohlne kHab 39 8 .  Poetoes hoekoeme 
3 36 . Koran ( MehIne kitab ) 399 . Siksa 
3 3 8 .  Alamate 40 0 .  Denda 
3 39 . Setan ' e  40l . Saksl 
34 l .  Setan ' e  402 . HakIme 
3 4 3/ 4 0 4 . Tapmafo 
3 4 4 . Dj Iwa 
407/  
408 . Halala 
410 . Empainj a 
411 . Mas-kawene 
4 1 3 . Le j ana 
414 . Mai-b iane 
417 . Ekfelwani 
419 . Fiola 
4 2 0 . Sornai 
4 2 1 . Tamboer < 3> 
4 2 3 . Dandana 
4 2 4 . Ekboe 
4 2 7 . Erboehi < 4 >  
4 2 8 . Toeri < 5 >  
4 3 7 . Loema 
4 3 8 . Esbaleni 
4 3 9 . Ha ' e  
4 4 1 . La ' oe 
4 4 9 . Soe ' ene. 
4 5 1 . Dj �nela 
4 5 3 .  Trapa 
4 5 4 . Llla 
4 5 6 . Lante 
4 5 8 . Esbane fafa 
459 . Esbane awe ' ane 
4 5 8/ 
4 5 9 . Esbane 
4 61 . Balake 
4 6 2 . Fahboeane 
4 6 3 . Bale 
4 6 4 . Tablre 
4 6 7 . Karnoeloe 
4 6 8 . Arim ' e  
469 . Karnoeloe 
4 70 . - & Bale 
4 7 1 . Baranda 
4 7 2 . Fahwawai 
4 7 4 . Hoenef-fani 
4 7 5 . A foe 
4 76 . Afoe plairi 
4 7 7 . Ekbe  afoe 
4 7 8 . Ekmar afoe 
4 8 3 . Ourai ' e  
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4 8 4 . Au ' a  
4 8 5 . Fe ' oe soeboe 
4 8 6 . Ekmar soeboe 
4 8 8 . Tabire 
4 8 9 . Ereneke 
4 9 3 . Ekwall 
4 9 4 . Oele < 6 >  
4 9 5 . Koe sane 
496 . Oel ' koesane 
4 9 7 . Pirinj e 
4 9 8 . Mangko 
4 9 9 . Oe foer min ' wa ' e  
500 . Posi 
501/ 
502 . Pi ' inj ani 
501-
5 0 3 . Pi ' inj ani 
505 . Ekmarase < 7 >  
506 . Erlai ' e  
507 . Kerise <Kerisi ? >  
508 . Bal12 
5 1 0 . Esniloe ' e  
511 . Sahi < 8 >  
51 4 . Ripi 
515 . Lampoe 
5 16 . Soeboe 
517 . Meane 
519 . Proso 
520 . Apane 
522 . Ewelena ' e  
524 . Tampaj ane 
525-
5 2 7 . Ekmafo 
52 8 .  ESlana 
529 . Fewa 
5 30 .  Fanire 
5 3 4 . Emkanana 
5 35 . Fetaha 
536 . Oerana 
5 3 7 . Oerana 
539 . Ysini 
5 40 . Isini pete ' i  
5 4 1 . It j ane 
5 3  
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54 4 .  Fala 620 . Snapane 
5 4 5 . Fala 6 2 l . Isdj awa 
5 4 6 . Fala 6 22 . Rohoi 
5 4 7 . Barai 6 2 3 . Fewa 
5 4 8 . Warai 6 2 5 . Nake malarsau ' e  
5 5 0 . Lesoeme 6 2 6 . Larsau 
5 5 l . Erouw 6 2 7 . Moesoe 
5 5 5 . Lele 6 2 8 . Ispera 
5 6 0 . Koek i s  6 2 9 . Talol bako 
5 6 2 . Lada 6 3 0 . Dame 
56 3 .  Sasl ' e  6 3 5 . Oentoeme 
565 . Ahoeme 6 37 . SlpI" 
5 67 .  Kata 6 39 . Tanate 
5 6 8 . Kabaj a 6 40 . Bea 
5 7 3 . SI"lI"fe 6 4 5 . < 11>  
5 7 6 . Saukoekoe 6 5 2 . Sangkoele 
5 7 8 . PandI"nj e 6 5 3 . Lawa 
5 7 9 . WasehI" 6 5 5 . Lawa fala 
5 8 0 . Oelare 6 5 7 . PerI"gI" 
582 . Fahawa 659 . Pagere 
5 8 3 . Karaboe 660 . RowonI" 
58 8 .  Merna 662/ 
589 . < 9 >  6 6 3 . Sawahe 
59 0 .  Soet�ra 6 6 4 . Bakoi 
59l . LakI"nj e 665 . Rane 
600 . Ka ' ete 6 6 8 . Maha 
6 0 l . Wai 669 . Ba ' ohI" 
6 0 2 . Wahere 671 . Mal 
6 0 3 .  Base 6 7 2 . We la 
6 0 4 . M�eb�roeke <10>  
6 7 4 . Kestj ela 
Kenslnj a 677 . Boe ' ehea 
6 0 5 . Tasa  6 7 8 . Boe ' e  
6 0 6 . So ' I"re 679 . TI"moere 
6 0 8 . Sablle 68l . Ekbakoe 
6 1 1 . Toeake 682 . RI"woe 
6 1 2 . Foelete 6 8 3 . Wehrahe 
6 1 3 . Boesoe 685 . Kalbasa 
6 1 4 . Wahere 6 86 . OewI" 
615 . Boesoe anai 6 8 8 . KasbI" 
6 1 7 . ErmoehI" 689 . Inj a 
6 1 8 . Bandera 690 . 1thmI"sa 
619 . Ispera 69l . NI"we fonI" 
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6 9 2 . Nlwe boeanl 7 5 8 . Koe ' �me 
6 9 5 . Roe ' ae fonl 759 . Boeanl 
696 . Lontar fonl 76l . Ofotl 
6 9 7 .  Sage roe 76 3 .  Bakol 
699 . Sage roe 764 . ISlnl 
700 . Nasoe wahal 765 . Fononl 
70l . Nasoe 766 . Nlwe 
702 . Peheme 770 . Sekaha 
703 . hpl fonl 77l . Sekaha 
704 . hpl 772 . Boe1oe 
705 . Gaboese 774 . Bl"nj antana 
706 . Gaboese 775 . Ana ' l"  < 1 0 >  
70 7 .  Ormon fonl 776 . Rehanl" 
708 . Map1ane 77 8 .  Iko ' l"  
709 . Nakane 779 . Bl"rlnl 
710 . Ramboetane 7 8 0 . Ehroe ' lnl" 
71l . Ehrlane 78l . �hroe ' l"nl" 
712 . Dj amboe 786 . Afatl" 
716 . Bl"a ' e  7 8 7 . Bo1onl" 
720 . Foesl blsl 789 . Manoe ' e  awonl 
72l . Foesl soemboete 790 . Rohol 
722 . Foesl lma 794 . Bawoe 
72 3 .  KOfl" 7 9 7 . �mmera 
725 . Ba1aoe 798 . Dj oemba 
726 . Gambl"re 80 3 .  Korbou wellnj a 
7 2 7 . Nlnoe 8 0 4 . Korbou ehmana 
7 2 8 . Ofmamboea 8 0 3/ 
729 . Oenl" 804 . Korbou 
73l .  Oe ' a  805 . Rehanl 
732 . Owe ' ane 806 . Rehanl" 
7 34 . Fonl 80 7 .  Koeda 
739/  808 . Rehanl 
7 40 . Sananl 809 .  Mendj anane 
7 4 2- 8ll . Asoe 
7 4 4 . Watl 812 . Naoe 
7 4 6 . Bawal 8 1 3 . Maoe 
7 4 8 . Ofotl 814 . Tate 
750 . Fo1otl" 815 . Matj ang 
752 . Boea 8 2 3 . Kaswarl 
75 3 .  Sa10e 8 2 4 . Awoene 
7 5 4 . Fo1otl"-empetel 827 . Roefoe ' e  ana ' l"  
755 . Isl" 828 . Roe foe ' e  lnj anl 
757 . Rowonl 
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830 . Roefoe ' e  hamana 907 . Lea enk5wo 
826- 908 . Boela 
8 3 l . Roefoe ' e  
8 3 4 . Kaktoea 
910 . Boela 
8 35 . Kastoerl 
9 1 l . Boela-kowo 
836 . Lalwai 
912 . �mrala ' e  <15>  
8 4 0 . Kondo 
917 . Boeml 
8 4 3 . Mesaware 
919 . Oela 
92l . Loekoeme 
8 4 4 . Manoe ' e  
8 4 6 . Efnl kalawate 
9 2 3 .  Balentea 
8 4 7 . �fnl 
9 2 4 . Enkohro 
85l . Poe ' e  
9 2 7 . Mlsmlsoe 
852 . Poe ' e  
9 2 8 .  Anl 
8 5 3 .  Poe ' e  
9 2 9 . Rlboete 
854 . KeSl 
9 3 0 . Wa ' e  
86l . Biroeke 
9 3l .  Laoete 
Foe ' ere < 1 3 >  9 3 2 . Naha 
865 . Emloe 9 3 4 . Hoewa ' e  
866 . Oeroe ' a  9 3 5 . Ehmei 
870 . Oeroe ' a  9 36 . Ehmei empesa 
871 . Lalwai 9 3 7 . E ' oe le ' onl 
872 . Bena 9 3 8 . Ha ' ltj e 
8 7 7 . �sfoere 9 39 .  Selat 
8 7 8 . Kolafl 9 49 . Epnoe sara 
879 . Kakboeloe 9 4 l . Noe ' e  
8 8l . Bare 9 4 2 . OU 
8 8 4 . Slmane < 1 4 >  9 4 3 . Tanah 
8 8 5 . Hana 9 4 4 . Noesa 
886 . Nlfa 9 47 . Oehare 
89 l .  Blale 9 4 8 . Oehare 
892 . Oela ' e  9 5l . Namnesa 
89 3 .  Kloe 955 . Emmenei 
8 9 4 . 
- y 
Ima 9 5 7 . Emmenei 
896 . Paprau 9 5 8 . Goenoeng api 
8 9 8 .  Moet-moetoe 959 . Moestare 
899 . Beha ' e  9 6 2 . Wa ' oere 
9 0 0 . Boe ' a  9 6 3 . Wa ' e-barai 
9 0 l .  Penoe 967 . Ase 
902 . Flnoe 96 8 .  Wa ' e-pai 
90 3 .  Owe ' ane 9 6 9 .  Baroe 
9 0 4 . Alam 9 70 .  Ohwawai 
905 . Lanlre 97l . Ohwawai 
9 0 6 . Lea ' e  9 7 3 . AWl 
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9 7 4 . Ekbaka 1029/ 
976 . 
y EppoerlnI 1030 . Kapale 
977 . y Eplawa 1031 . Kapale a foe 
978 . Ermoeha ' e  poerlnI 1032 . I skoet j I  
979 . Ermoeha ' e  ekmltj ei 1 0 3 3 . Wa <17>  
9 80 . WalIrane 1035 . Hampa ' onI 
99l . Tewe 10 37 . Ha 
992 . Moeafakat 1038 . Llwlre 
993 . Tafmono 1040 . Kahate 
99 5 .  Soedagare 104 1 . Sahl 
9 9 6 . Rema oetoe lawa 10 4 2 .  Sai 
99 7 .  Toekane 104 3 .  Kaha 
998 . Jongos 1049 . Baroe 
999 . Ensoso 
1001 . Tenda ( warong)  
1002 . Pas are 
105 0 .  Barane 
105 l . y Etnama ' e  
1052 . Enloeloeme 
100 3 .  Badagane 
1004 . Ij a ' o  be lIha 
100 7 .  BlllnI 
105 3 .  Lanoeha 
1058 . Lanoeha 
1059 . Halblroe 
1008 . Oentoeme 
1009 . RoegI 
1010 . Sawe 
1060 . Toeboesena 
106 1 .  Eplaire 
106 2 . Eklakatl 
1011 . Mahale 
1012 . Moera 
106 3 .  Ekkawai 
106 4 . Eflau ' e 
1013 . Oetana 
1014 . Inj a-tanena 
1015 . SIll 
106 5 . t:ffokoi 
106 6 . t:nkasI 
106 7 . Namnopo 
1016 . EkbllI ' e  106 8 . Nabreho 
1017/ 
1018 . Plndj ane 
1070 . NamnlfI 
107l . t:hkokO 
1019 . Toekare 1072-
1020 . Tewe 1074 . Namnopo 
1021 . Gadena 1075 . Aloese  
1022 . Taware 1076 . Roe ' e  enfoko < 1 8 >  
102 4 .  Daslnj e 1 08 3/ 1084 . Lemanl 
1025 . Tlmbane 1085/ 
1026 . Ele 1086 . Namnlfl 
1027 . Tlmbane 108 7 .  t:nlete 
1028 . Oekoere 108 8 .  y Enfoko 
1026- 1089 . MIll 
1028 . < 16 >  109 0 .  Napllko 
1029 . Kapale dagane 1092 . Nakfafa 
1030 . Kapale 
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109 6 . Nahtlt j a  
109 7 .  MIrInj e 
1098 . Emmela 
1l01 . EnkIwe 
1l02 . Emmal0 
1l04/  
1l05 . EnsIml 
1l06/  
1l07 . EmmoerY 
1l09/  
1110 . Namlo11 
1112 . FIrkane 
111 3 .  Slsltl 
1114 . Enhe fe 
111 5 .  Enmehe 
1116 . Latale 
1 117 . Koeatl 
1118 . Koeatlse 
112 5 . Enma'e 
1127 . Nakwahe 
1130 . Epperai 
1131 . Le fkaj ena 
1132-
1135 . Epperai 
1136-
1139 . :Ekbeai 
114 2 .  Bonl 
114 3 . Foenoena 
11 46/  
114 7 .  Rapate 
11 48/  
114 9 .  Eptatalena 
115 0 .  Enmaha 
115 2 .  Ba ' ohl 
115 3 .  Sahmadela ' e  
11 5 4 .  Ehmoetoe 
1 1 5 5 . Ka ' e ' a  
1159 . Bobo 
116 0 . Mangartl 
116 1 .  EmmInj a 
116 2 . NamlIl0 
116 3 .  Namfai 
116 4 .  Nampeha 
1166 . Enmasl 
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116 7 .  Eppoerlnl 
116 8 .  Emmltj e 
1169 . EnmIha 
1170 . EnmIha 
I I  71 . Empoto 
1172 . BIroe 
117 3 . Namplawo 
1174 . Sla 
1175 . Perana 
1176 . Tewe 
1179 . Malana 
1180 . Malana 
119 3 .  Kenalena 
1194 . Nah ' pa ' ere 
119 5 . Rewa 
1196 . Fa ' ere 
119 7 .  Sa ' eh ' laleo 
119 8 .  Basangkale 
1199 . Namnakoe 
1200 . Mekmeta ' 
1201 . Engkotbewanl 
1202 . Hasa 
120 3 .  Ifkata 
1206 . Se ' a  
1208 . Boleh 
1210 . Ernei 
1211 . Sapa 
1212 . Tlto 
121 3 .  Tafe 
1214 . Soeloeloe 
1220 . Nene 
122 1 . Safe 
1222 . Wana 
1 22 3 . Dj aga ' e  
1225 . Sapo 
1238 . Sej ane 
13 49 . Binsl 
1240 . Dj oeloese 
1 24 2 . Weloe ' ena 
1 24 3 . Sale 
12 4 5 .  Pot ana 
1 2 4 6 . Se ' oena 
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125 l .  Roepena 1 315 . Bor-loea lanI lIma 
1 2 5 3- 1316 . Bor-rel0 
125 5 .  Le spakana 1 317 . Bor-fa 
1260/ 1 318 . Bor-lIma 1261 - Moelai 
1262- 1 319 . Bor-ne 
126 3 .  Gwoena 1 32 3 . Groene 
126 4 . Hafoena 1324 . Laksa  
126 5 . Lesoe ' ena 1325 . HahanI 
1266 . PewoenI 1326 . Estengah 
126 7 . Iknla 1327  . Tlhai 
126 8 . Naknla 1328 . LalenI esbI 
1269 . Sale 1 329 . LalenI loea 
1270 . Weloe ' e se 1 3 30/ 
1271 . Tora 1 3 31 . hafe 
1276 . Enlana 1 3 32/ 1 33 3 ·  Mamoel1 
1 277 . Pewa 1336/  
1278 . Wall 1 337 . Of  moe II 
128 4 . Ne ' oma 1 3 3 8 . FIla 
1286 . Sopa 1 3 3 9 . Botona 
129 l .  Palo 1 3 4 0 . EklakatI 
129 2 . Balase lalemo flroi 13 4 1 .  Ta ' o s 
129 3 .  EsbI 1 3 4 7 . Botona malI ' e  
129 4 . Loea 1 3 4 8 . Boton lebehe 
129 5 .  Rel0 1 3 4 9 . Koerane 
1296 . Fa 1 35 0 . Owoeta 
1297 . LIma 1356 . t;sbI-esbI 
1 29 8 . Ne 1357 . Aoene 
1299 . FIt j o  1359 . Awe 
1300 . Wale 136 0 . Awe 
1301 . SIwa 136 1 - MIs awe 
1302 . Bere 1 36 2 . Imla 
130 3 .  Bor ' lanI esbI 1 36 3 .  Ta 
1 30 4 . Bor-lanl loea 1 3 6 3/ 
1 305 . Bor-lanI rele 136 4 . Ta 
1 306 . Bor-lanI fa 136 5 . Amla 
1307 . Bor-lanI llma 1366 . MIs amI a 
1 308 . Bor-lanI ne 136 7/ 136 8 . Tae 
1 309 . Bor-lanI fIt j e  1 36 9 . Anaoe 
1310 . Bor-lanI wale 1370 . Anaoe 
1 311 . Bor-lanI sIwa 1 37 1 .  Amla namI 
1312 . Bor-loea 1372 . Awe namoe 
1313 . Bor-loea lanI e sbI 1 37 4 . Imlane 
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1375/  14 32 . ES latane 
1376 . Ta ' ene 1 4 3 3 .  Rlmoe 
1 3 7 8 . TanI 1 4 34 . Bahare 
13 79 . Sa 1 4 35 . BahwasI 
1 38 0 .  Sa fa 1 4 36 . Fonama 
1 3 82 . Owe 1 437 . Osoehare 
1 3 8 3 .  Ba ' e  1 4 39 . BIsoehare 
1 3 85 . La ' e  1 4 4 0 . Of  poe hI 
1386 . E s la ' e  1 4 4 1 .  BlfpoehI 
1388 . Omeba ' e  1 4 42/ 
1 3 89 . 01Ilell 14 4 3 .  Blnj a-mala 
1392  . Alafe 14 4 4 .  BlfopoehI 
1 39 3 .  E f ' laoe ' e  1 4 4 5 . Ona 
139 4 . Plroe < 1 9 >  1 4 4 6 . BIn 
1395 . Dj oemate 1 4 4 7 .  SahIngga 
1396 . < 20>  1 4 4 8 .  Ofo 
1 39 8 .  Naslawa 1 4 4 9 . On 
1 399 . Dj ama 1 450 . Om 
1 4 00 . Plroe 1451 - LalenI 
1 402 . Galape < 2 1 >  14 52 . Rapate 
1 406 . Ta ' oeme 1 45 3 .  Enfat ' lau 
1 407 . Moesoeme 1 454 . NaulIl1 
1 4 0 8 . Sahmadela ' e  1 459 . Botona eklakatl 
1 409 . EflamoI 1 46 0 .  BI ' owe 
1 4 10 . Waktoe ba ' e  1461 - Let jlo 
141 1 . Waktoe onla ' e  1 4 6 2 .  Lakba ' e  
1 4 1 2 . Osmena 1 46 5 .  Sebape safa 
1 4 1 3 .  Alafe 1 4 6 6 . Tantoe 
14 1 4 . BIlbohonI 146 7 .  Bangkall 
1 4 16 . Sahmadela ' e  146 9 .  Roe ' e  
1 41 8 . Immasa ' e  1 470 . Roe ' e  
1 419 . ImpIroe 10ei ' j a ' e  1 4 7 1 . BanI 
1 420 . Meteba ' e  1 472 . Ehe 
1 4 22 . SIhe 1 4 7 3-
1 4 2 3 . i!:w ' loea 1475 . BanI 
1 4 2 6 . EsbI-esbI 1476 . RosIa ' e  
14 2 7 .  ImfIla ' e  1 477  . MIstoe 
1 4 2 8 . We ' omfoso 1 4 7 8 . Momoi 
1 429 . Ne ' om siafe 1479 . Neloe ' ese 
1 4 3 1 - Matmale 1 4 86 . BanI 
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3 .  N O T ES 
1 .  See footnote 2 l ist  5 5 , Kaj eli  
2 .  God of  the Muslim faith 
3. Rlwa ( native drum ) 
4 .  In this  area one uses she l l s  as a kind o f  horn . 
5 .  This  i s  the well-known t j eke lele , or war dance o f  the Moluccas . 
6 .  
7 .  One name for all shapes and sizes  
8 .  
9 .  Cotton fabric ( made in Europe ) = Ahoema 
10 . Moeblroeke ( the making of  net s )  
Kenslnj a ( to tie  a knot ) 
11 . See fuotnote 1 2  list  5 5 ,  Kaj eli 
1 2 . Cal f 
Foal 
Korbou ana ' I  
Koeda ana ' I  
Chick = Roefoe ' e  ana ' I  
1 3 . Biroeke ( cast net ) 
Foe ' ere ( drag net ) 
14 . Large ant = Mltj e Inj anI 
15 . Morning star = Emrala ' e  sawane 
16 . Fathom = Le fa 
Foot = KakI 
Ell = Ele 
Span = Roe ' e  
Pikoel = Pikoel . 
Toemang = Toemane 
This  is a weight of 60 k g ,  or 100  kati . 
Compare footnote 20  list  5 5 , Kaj e l i . 
17 . All  kinds of  boat s . 
6 1  
Arembaai = Arbai } Large canoes with a capac ity o f  one t o  ten Kohang ; 
Saroea = Saroea t hey are designed more to  give chase than to  
carry cargo . 
Dj oengkoe = Dj oengkoe . Large canoe used to  carry cargo . 
Pakatora = Pakatora . The large st kind o f  outrigger canoe . 
Lepa-lepa = Lepa-lepa . Ordinary outrigger canoe . 
6 2  
1 8 . �nfoko = dwarfish 
19 . early morning = SIsIhe 
afternoon = Lea ' etlwoi 
early evening = �mbolma ' o  
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2 0 . See footnote 2 4  list  5 5 a ,  Kaj eli  
21 . dusk = �mmasane-masane 
midnight = Lea ' etiwoi 
dawn = SIsIhe 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1. G E N E R A L  I N F O R MAT I O N 
1.1. B AS I C  DATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
Mentioned in 
HUKUM I NA 
Hukumina , Buru 
55b 
NBG 1896  
63  
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2. H U K U M I N A :  B U R U  L I  ST 
I .  Badang 68 . Goi foean 
2 .  Okfatoem 6 9 . Goit 
3 .  Empahoek 70 . Enggoit embotl 
4 .  Pahatinan 72 . Egtai 
5 .  Wahon ' e  7 3 .  Taik 
6 .  Ogong 75 . Egbetoe 
8 .  Borbor1 77 . Nj oemehet mana 
9 .  i!:kllnga 78 . Nj oemehet f1na 
lI . Rama 82 . Dal0 
1 5 . Kan1ng 83 . Talonge 
17 . Rama wai 84 . Aik 
18 . Nei 86 . Petoen ak1 
2 I .  �mpapa 88 . Fon 
2 2 .  P1doeng 90 . K1kponing 
25 . F1f1 9 I .  i!:bdomon 
2 7 . P:rt folong 9 3 .  Afoeang 
2 8 .  Dj angkor 9 4 .  Parang 
2 9 .  A ' an 95 . Sait 
30 . Babar 97 . L1ma 
3I . Mai 9 9 .  Seglalin 
32 . Nga ' oem 100 . Silfo ' ong 
3 3 .  N1h1k 102 . L1ma lallng 
3 4 . N1h1k emponen bagoet 105 . L1m kong 
35 . Telat 107 . i!:klog1 
37 . Gargantang 108 . L1m kong nj 1n1 
38 . Wadoeng 109 . L1m epto ' o  
4 l .  Soso 1l0 . L1m kong entengan 
4 2 . Soso llI . L1m kong sapkoko 
4 5 .  Sos mat an 112 . LIm kong mor1t 
46 . Sos wain 115 . Roik 
4 7 .  Soso eptenge ? 116 . Bolot 
4 8 .  Bos 117 . Ih1k 
5 0 . Roik engroeso 118 . Oehat bagoet 
5 2 . Empoesoen 12 I .  Kol1t 
5 3 .  Lehat mangan ( toeka bagoet ) 122 . Folot 
5 4 .  Toeka 123 . Folot 
56 . At m1t1n 124 . i!:mrarat 
6 I . Poh1n 125 . Pe stoeat 
62 . Poh1n walan 127 . Ennafas 
6 3 . �ngka ' oen 128 . Ga 
66 . Besan 129 . Espala 
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130 . Glnoe 201 - Rasa geda 
132 . Mahalkl 202 . Badang ekmoho 
1 3 3 . Blsl 205 . �bdorkl 
137 . Glloek 207 . Toeka boto 
1 3 8 . �g ' nono 209 . Taibrla 
1 39 . Gokgana 2 10 . 01dj ange 
14 0 .  Eb gana 211 . Sarampa 
1 4 4 . Gere 214 . Teml 
145 . itg ' la ' a  219 . Geda okfatoeng 
146 . Etnono panghara 220 . Soslrl 
1 4 7 . lttnon doe nan toeka 222 . Masi  
14 8 .  hnono 223 . hnewa 
149 . � g ' naboe 22 7 .  Goemoen 
150 . �g ' naboe baslla 2 2 8 .  Ebbongol  
151 - �g ' naboe nj oekllkit 229 . P1Sl 
152 . �gnaboe katkata 2 3 1 - Pele 
1 5 3 · hnango 232 . Pasa geda 
1 5 4 . Se fa 2 3 3 . Emkatan 
158 . ltn ' gH Rampah emkatan 
16 0 .  Joro 2 3 4 . Emkatan pori 
161 - ltb ' lela 2 3 5 . Mat emkatan 
16 3 .  Danl 2 3 6 . Mansia 
165 . Namlaling emnipe 2 3 7 . Mat 
166 . Hela hai 2 38 . Mat 
16 7 .  Be stoea 239 . Fam 
169 . Tafai 2 40 . Nalang 
170 . Ekklfoe 2 4 1 - Manar 
177 . ltkbair 2 4 2 . Flnar 
182 . Ekfoea 2 4 3 .  Manar 
18 3 .  Mata  2 4 4 . Manar 
184 . Eg ' mata 2 4 3/ 2 4 4 .  Manar 
185 . Mata 2 4 5 . Flnar 
1 8 8 . Bangke 2 4 6 . Flnar 
19 1 - Koeboer ' e  2 45/  
192 .  �g ' b amatan 246 . Flnar 
19 3 .  Empoesaka 2 4 8 . Memflnar 
194 . Poesaka 2 4 9 . Emparawan 
196 . �mkanl 250 . Atmana 
197 . Emflhoen 2 5 2 . At flna 
198 . Nj etan 255 . Maml 
199 . Geda 256 . Mlnl 
200 . Gedakltl 257 . Ranar emtoeat 
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2 5 8 . Ranar emmorit 
26 1 .  Ran manar 
26 2 .  Ran finar 
26 3 .  Op ' mana 
2 6 4 . Op ' fina 
26 5 .  Engnohi nj ami-nj ini 
266 . Engnohi 
26 7 .  Nj opo engnohi 
268 . EngnarorE!n 
269 . Engfeta 
270 . Kalot mana 
2 7 1 . Kalot fina 
272 . Al foek mana 
2 7 3 . Al foek fina 
2 7 4 . Bob o  
2 7 5 /  
276 . Ngame ' e  
2 7 7 . Ngame ' e  emtoeat 
2 7 8 . Ngame ' e  emmorit 
279 . Ngame ' e  emtoeat 
280 . Ngame ' e  emmorit 
2 8 3/ 
2 8 5 . Nj inlote emtoeat 
28 4/  
2 86 . Nj inlote emmorit 
287/  
2 9 0 .  Pemra ' en 
291-
2 9 4 . Pemra ' en fIn a 
2 9 5 . Pemra ' en 
296 . Pemra ' en flna 
2 9 9 . Matmohet 
300 . Finmehet 
302 . An ' hanin mana 
30 3 .  An ' hanin fina 
302/ 
30 3 .  <1>  
304 . Mini-mani hanin 
305 . Anat geik 
306-
309 . Ensau mana 
310 .  t:nsau mana 
311-
314 . t:nsau fIn a 
31 5 .  Ennair ' e  
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316 . Ennair ' e  emba 
317 . Nj oemtoea 
318 . Emfata 
327 . Bena 
328 . Kampong 
329 . Kampong nanat 
33 0 .  Kasta 
3 3 1 . Mat empokis 
332 . Adj imat 
3 3 3 . Poelong empokis 
334 . Poela doe empokls 
335 . Kitab empokis 
336 . Koran 
( Kltab empokls )  
3 3 7 . Patong matkoekol 
338 . Alamat ' e  
339 . Setan , Setan bapia 
3 41 . Setan 
3 4 3/ 
3 4 4 . Dj Iwa 
345 . Allah ta ' ala < 2 >  
346 . Bert j aj a  
3 47 . Soembah 
351 . Toelisan 
352 . Hoeroefe 
353 . Kartas ' e  
354 . Soelat 
3 55 . Kltab 
35 6 .  Tj arlta 
357 . Tj arlta 
358 . Pant ong 
359 . Lagoe 
360 . Langlt 
361 . Naraka 
362 . Doenj a de golk 
364 . Doenj a de lepan 
365 . Mansia 
366 . Achirat 
367 . ParI egmoho 
368 . Dosa 
369 . Koin 
370 . Koin 
371 .  Imam < 3 >  
374 . Oem ' sIgIt ( Moh . ) 
Oem ' poedj I ( Heid . ) 
375 . Lehat ebgIla 
377 . Oema epsarat 
378  Ratoe 
379 . Patih 
381 . KapItan 
382 . Lehat dolmIdI 
386 . Matkena 
388 . Mat bansa 
389 . Emtoeat 
39 0 .  Mat ebna ' a  
391 . Nj oentoeng 
392 . Tj Ilaka 
3 9 3 .  Mat bebas 
39 4 .  Ata 
396 . Hadat 
397 . Mat salah 
39 8 .  Bafotong , hoekoem 
399 . TasnogI , sIksa 
400 . Denda 
401 . SaksI 
402 . Hakim 
4 0 3 . Mat gade 
4 0 4 . Emnaran de oema soesah 
4 0 71 
4 0 8 .  Kawin < 4 >  
4 1 0 . Samasau 
411 . Harta 
4 1 3 . Nj anat 
41 4 . Nj in beang 
417 . Flna �bglgal 
418 . Matkoekoel 
419 . PH51a 
4 2 0 . Foloe it 
4 21 . Tamboro < 5 >  
4 2 3 .  Takboean 
4 2 4 . Ebboekoe 
4 26 . Genggong 
4 2 7 . Poskollng <6>  
4 2 8 . Esrama <7 >  
4 3 7 . Oema 
4 3 8 .  Oem ' nanat 
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4 3 9 . Atroson 
4 4 1 . At roson bia  empItoen 
4 4 9 . RIdin 
451 . Dj angela 
4 5 4 . LIlan 
456 . Lante 
458 . KaprIbIt papan 
4 5 9 . KaprIbIt a ' oe 
4 58/ 
4 5 9 .  KaprIbIt 
461 . SosI 
4 6 3 . Lehat etnono 
464 . Taber 
465 . Lehat etnono 
46 7 .  Kanoeroe etrait 
4 6 8 . Eplesat 
469 . Kanoeroe okfatoeng 
4 7 0 . Bale 
4 71 . Gandare i 
474 . Asponing 
475 . Apoe 
4 76 . Moto 
4 7 7 . Daboek apoe 
4 7 8 . Bamatan apoe 
4 8 3 .  Aftain 
4 8 4 . Ka ' oek tonG 
485 . Tono epsIna 
486 . Famatan epsIna 
4 8 7 . Gandarei 
4 8 8 . Taber 
4 8 9 . Bangko etnaboe 
4 93 . Ekwall 
4 9 4 . Tamo < 8 >  
4 95/ 
4 96 . Dandang 
4 9 7 . PIrIng 
49 8 .  Esbel;m 
499 . �foing wai < 9 >  
500 . Lr;hat teh 
501-
5 0 3 . Tomwalehan 
505 . IrIt <10>  
506 . EptoerIng 
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6 8  
507 . Lolabe 
5 0 8 . Badi 2  
5 1 0 . Kasorot 
5 1 1 . Saite < 1 1 >  
5 1 4 . Tlbll ( bagoet ) 
Tl"bll ( nanat ) 
5 15 . Lampoe 
5 1 6 . Soeboe 
5 1 9 . i!:proso 
5 2 0 . Bowete  
5 2 2 . Taoet 
5 2 4 . Tampaj ang 
5 25-
5 2 7 . Bamangan 
5 2 8 . SI"nanga 
5 2 9 . Ton5 
5 30 . hkoml" 
5 3 4 . Mangan 
5 3 5 . Taha abang 
5 36 .  Oetang 
5 3 7 . Oet ang  
5 3 9 . Dagl"ng 
5 4 0 . Dendeng 
5 4 1 . It j an 
5 4 4 . Pa 
5 4 5 . Pamahat 
5 4 6 . Pa �pkolit 
5 4 7 . Emfatan 
5 4 8 .  i!:ntangan 
5 4 9 . Oem ' pa 
5 5 0 . Nehoeng 
5 5 1 . Alnanat 
5 5 5 . Lela 
5 6 1 . Goe lgoeloe 
5 6 2 . i!:mrl"san 
5 6 3 .  Sasl" 
5 6 5 . Aroeng 
5 6 7 . Kat ' a  <Kata ? >  
568 . Labong 
5 7 3 .  Bl"ngl" 
576 . Sapko ' o  
5 7 8 . PandI"ng 
579 . Galang ( ll"ma ) 
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5 8 0 . Galang ( aik ) 
5 8 2 . Ant ing2 
5 8 3 . Karaboe 
· 58 8 .  KHat 
5 8 9 .  Aroeng 
5 9 0 . Soet era 
591 . Lakeng 
5 9 2 . Falanel 
600 . Rakl" 
60 1 . Poetar nawang 
6 0 2 . Wait 
6 0 3 . Banang 
6 0 4 . Saoe < 1 2 >  Kant j ing 
6 0 5 . Tas 
606 . Tas 
611 . Toembak 
6 1 2 . Hoelet 
6 1 3 . Nj I"nl" panah 
614 . Wait panah 
615 . Nj anat panah 
617 . Salfa ' oeng 
6 1 8 . Mandera 
619 . Dre ibase 
6 2 0 . i!:snapang 
6 2 1 . Esdawa 
622 . Pandoea 
6 2 3 . Dono 
624 . KaHk 
626 . Tabna ' a  
6 2 7 . H5ngl" 
6 2 8 . Espera 
629 . F5t5 okfatoen 
6 30 . BaHkm5h5 
6 31 . Bemteng 
6 3 4 . Baoen-kanin ' I"  
6 3 5 . Oentoeng 
6 3 6 . Mat eb ' 1e1a 
6 37 . Mat fak515 
6 39 . Tanate ,  rahe koton 
6 4 0 . Bea 
6 4 5 . < 1 3 >  
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652 . Tj angkoel 709 . Na ' ang 
6 5 3 .  Awa 710 . Ramboetang 
654 . Sawah 71l . Doerlan 
655 . Awa pa eksotot 712 . Dj amboe 
657 . Garaf wai 716 . Frat 
659 . Kallat 717 . Flat j aba  
66 0 .  Fadogit 7 20 . Pohit mlnat 
662/ 
66 3 .  Etsabar 
72l . Pohit bagoet 
722 . Pohit soemblt 
66 4 .  Fakatoen 723 . Korl 
6 6 5 . Etanl 725 . Balaoe 
668 . Wabl 726 . Gamblr 
669 . Emata 
6 7 1 . Efoto 
72 7 .  Blngkoedoeng 
72 8 .  Apkate < 1 4 >  
6 72 . Epena 72 9 .  Konlk 
674 . Pastela  7 3l . Oewa 
677 . Katj ang 7 32 .  Aoe 
6 7 8 . Kat j ang 7 3 4 . Ponlng 
6 79 . Tlmor 7 39/ 
68l . hbakoe 7 40 . Sanroeke 
682 . Slsa 7 4 2 . Entarlng empoehing 
6 8 3 .  Katj ang 7 4 3 . il:ntarlng bagoet 
685 . Taboe l 7 4 4 . il:ntarlng nanat 
686 . Oftote 
6 8 8 . Kasbl 
689 . Katoek 
7 42-
7 4 4 . il:ntaflng 
746 . il:mpetoeng 
6 9 0 . Kastela 7 4 8 . Kakollng 
6 9 l . �mponlng noei 
692 . �mfoean noei 
750 . Nj ltlng 
751 - Nj ltlng empoelo 
695 . Emponing nawang 
696 . �mponing sldj ar 
697 . Lahang 
752 . Eloet 
7 5 3 . · Pasah 
7 5 4 . Nj ltlng eksotot 
6 9 8 . Kalwater 755 . Solo 
699 . Lahang 
700 . Slrop 
70l . Goela 
702 . Perang 
7 0 3 . �mponing bla 
704 . Bla 
705 . Base 
706 . Gaboes 
708 . Maplange 
757 . Dogl 
758 . Boenga 
759 . il:mfoeang 
76l . il:ngkollt 
7 6 3 . Emfatoeng 
764 . Nj lhlk 
765 . Emfoellng 
766 . Wagl 
770 . il:mmelet 
771 . il:mmelet 
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772 . Padlmg 8 4 0 . RO ' oen 
773 . Teb-teboe1 8 4 3 . Man j a  manoet 
7 7 4 . Blnatang 844 . Man <Man' ? >  
775 . Anat blnatang < 15 >  846 . Epnlklt 
776 . Joro 8 4 7 . J::pnlklt engkadoet 
778 . Embote 85 l .  Eflawa 
779 . Aik 852 . Eflawa 
780 . J::k1og1 8 5 3 . Eflawa bapla 
78 l .  Ek1og1 854 . Kesl 
786 . J:!;mpanlk 86l .  Blroek < 17 >  787 . Fo1ot Dj aring 
789 . Man ' oemah 865 . Em10 
7 9 0 . Te10eng 866 . Koto 
79 4 .  Mesa  869 . Toema 
79 7 .  Joro 870 . Koto asoek 
798 . Dj oemba 871 . Lawat 
800- 872 . Fenlk 
802 . Boe fra , saplng mltlng 877 . Femfat oek 
8 0 3 . Saplng flna 879 . Oe11 ekfo1ot 
8 0 4 . Saplng mana 88l . Batll 
8 0 3/ 8 8 4 . Koslslt < 1 8 >  8 0 4 . Saplng 885 . Epseoet 805 . Joro 886 . Ep10eang < 1 9 >  806 . Joro 8 9 l . Labl 8 0 7 . Adj arang 892 . Oerang 808 . Joro 89 3 .  Wo ' o  809 . Mandj angan 89 4 .  Posposo 8 l l . Asoek 896 . Paprakat 812 . Loe1ok 89 8 .  Toit2  81 3 .  Slka 899 . We 1at 814 . Joro 9 0 0 . Oe foek 8 2 3 . Kasawarl 9 0 l . J:!;pbenoek 8 2 4 . Lakteoen < 16 >  902 . Ekwllang 825 . Geget 903 . A1am 827 . Man ' nj anat 9 0 4 . Tj akrawa1a 828 . M�m ' flna 905 . Lanlt 8 3 0 . Man ' mana 906 . Lea 8 3l . Man ' boerek 907 . Lea makaraoe 826- 9 0 8 . Foe1an 83l . Manoet 
834 . Kakatoea 910 . Foe1ang 
835 . Kastoerl 9ll . Foe1ang makaraoe 
836 . Man ' lolawa 912 . To1ot < 2 0 >  
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917 . Boeml 9 7 8 . Ekmoe 
919 . Oewang 9 7 9 . Ekmoe mltin 
9 2 1 - Lafoet 980 . Wallrang 
9 2 3 .  E rfall 991 - Kakase 
9 2 4 . Degoeng 9 9 2 . Tapsara 
925 .  Emfatoeng de go eng 993 . Ekeik dame 
92 7 .  Oe soeh 9 9 4 . Ekeik dj andj i 
9 2 8 .  Modo 9 9 5 . Soedagar 
929 . Rlboet 996 . Mat fau emregan raik 
9 3 0 . Wai 9 9 7 . Toekang 
9 3 1 - (hot 9 9 8 . Mat sewa 
9 3 2 . Wai -mata 999 . Mat metoet 
9 3 4 . Wai-seget 1000 . Dalang manj aga 
9 3 5 . Blj oe l0 1001 . Tenda ( warong ) 
936 . Blj oel0 pama 1002 . Asale 
9 3 7 . J;:nglekoen 100 3 ·  Badagan 
938 . Toeptlnang 100 4 . Fare ebmaha 
939 . Alang 1007 . Nj oe flohlt 
9 4 0 . Toeptlnang 1008 . Nj oentoeng 
9 4 1 - Noeket 1009 . RoegI 
9 4 2 . Raik 1010 . Baha 
9 4 3 .  Tanah 1011 . Nj oeflohlt 
9 4 4 . Noeha 1012 . Moera 
9 4 5 . Entengan raik 101 3 .  Fo ' ot 
9 4 7 . Fo ' o  1014 . Balelwaik 
9 4 8 . hnlta 1015 . Sllfo ' ot 
951 - Waloek 1016 . Ebmaha 
9 5 2 . Waloek 1017/ 
9 5 5 . Goe lalln faponin 1018 . HagJ: 
9 5 8 . Goenoeng apI 1019 . Doekar 
959 . Alang 102 0 . Esnogl nj oe flohlt 
96 2 .  Waoet 1021 . Pant j ar 
9 6 3 . Wai emfatan 1022 . Dawar 
967 . Wai en ' grama 102 4 . Datj lng 
968 . Ewat 1025 . Tlmbang 
969 . Fatoek 1026 . Oekoer 
970 . Raik 1027 . TJ:mbang 
9 7 1 . Raik 1028 . Oekoer 
9 7 3 . Poso 1026-1028 . < 21>  
9 7 4 . Tambaga 1029/ 
976 . hlaka 1030 . Kapal 
9 7 7 . Fangkat ' e  1031 . Kapal apoe 
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v Emloeba 1 0 3 2 . EskoetjI 1 102 . 
10 3 3 .  Efloto < 2 2 >  1104/  
1 0 3 5 . Lakaoen kapal 1105 . Moto 
1 0 3 7 . La 1106/ 110 7 . Eb gol0 
1 0 3 8 . ChIng 1109/ 
10 4 0 . Dain 1110 . t:mlo1I 
1 04 1 - Mat 1112 . Ensosong ekdeha 
104 2 . Saite 111 3 · EnsIsIng 
10 4 3 .  Tj afdain 1114 . EnsIsIng emba 
10 4 9 . Tapoe 1115 . Ebdj ete 
1050 . Doeweng 1116 . Loeas 
v Engkoeat 1051 . Enlekoen 1117  . 
1 052 . Dagarapa 1118 . Engkoeat emba 
1 0 5 3 . Lanor 1125 . Eksoto 
1058 . Mat pemma ' a  mat 1127 . Meta 
1059 . BabInasa 1130 . Ekmoho 
1 06 0 .  De foe 1131 . t:m ' regan 
106 1 . Bagoet 1132-
1 06 2 .  Foellt 1135 . Ekmoho 
1 06 3 .  Naroet 1136-1139 . BapIa 
1 06 4 . Emra 114 2 . hlalI 
1065 . Toere 1 1 4 3 . t:nt a ' oen 
1066 . Raboe 1146/  
106 7 . Emtopo 1147 . BaranI 
106 8 . Efteloe 1 1 4 8/ 
1070 . EmnIpI 1149 . t:bgaga 
1071 . Ekrogon 1150 . t:mtoea 
1072- 1152 . t:mfoe1a 
1 07 4 . t:mtopo 1 15 3 .  Feoek 
1075 . Sadang ' e  1 15 4 . KasIang 
1083/  1155 . Kaj a 
1084 . GoebI 115 9 . Bakhaga 
1085/  116 0 .  Pande 1086 . Soto 
1087 . Balwatan 116 1 - MIna 
1088 . Barkapa 1 16 2 . Em ' ngI1oe 
1089 . EndOfo 1 16 3 .  t:mpai 
109 0 .  Ba1sai 1 16 4 . Empela 
1 09 2 . Emrapa 1166 . MahI 
1096 . Makea 1167 . BotIk 
109 7 .  MIrIng 1168 . MltI 
109 8 .  Manga 1169 . MIa 
1101 . DolmIdI 1170 . MIa-emtoea 
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l ln . Em ' ngon1 1264 . Be ' oe 
1172 . Emb1roe 1265 . Eb ' lafon1 , dafe ' e 
1173  . i!:mb1roe 1266 . t:b ' lafon1 
1174 . B111 126 7 . Goekn1ka 
1175 . Daboe 1268 . Goepta 
1176 . i!:snog1 1269 . Eg ' noei 
1179 . Gala 1270 . Nj e ' e  emba ' a  
118 0 . Jala 1271 . Dodaboe 
119 3 .  Bet ' wan1 1276 . t:pslna 
1194 . Eglelwaik 1277 . Dono 
1195 . Goegnaun 1278 . Jah1k 
1196 . i!:ng ' lelwaik 1284 . Jei  
1197  . Goepne ' oek 1286 . Sobul  
1198 . Basangkal 1291 . Be fa 
1199 . Mangako 1 29 3 .  H1a 
1200 . Goebrenoe 129 4 .  Egroe 
1201 . Goepsara 129 5 . l!:ktel0 
1202 . Epsara 129 6 . Ekdeha 
1 20 3 .  Manj anj i 1 29 7 . Ekl1ma 
1206 . Geloe 129 8 .  hne 
1208 . Boleh 1299 . t:kpltoe 
1210 . Bau-emnarang 1 300 . Gatroea 
1211 . i!:gbafa 1301 . Gat sla 
1212 . Egdoedon 1302 . Polo 
1 2 1 3 . Goesgigit 1302 . Po-lahl fatla 
1214 . Goe skapoek 1304 . Po-lahl e groe 
1222 . Mada 1305 . Po-1ahl ekte10 
1 22 3 . Dj aga 1 306 . Po-1ahl ekdeha 
122 5 .  Nj oeksawat 1 307 . Po-lahl ekl1ma 
1 2 3 8 . Saj ang 1308 . Po-lah1 ekne 
12 39 . Nabint j 1  1 309 . Po-lah1 ekp1toe 
1240 . Hasat 1 310 . Po-1ah1 gatroea 
1 2 4 2 . Nj e ' e ,  Noei 1311 . Po-lahl gat s1a 
12 4 3 .  Eg ' noei 1 312 . Polo e groe 
12 4 5 . Jlka 1 31 3 .  Polo egroe lah1 fat1a 
1246 . Jabot 1 315 . Polo e groe lahl ek11ma 
1251 . Daboe 1 316 . Polo ektel0 
1 2 5 3- 1 317  . Polo ekdeha 
1255 . Pamah 1318 . Polo ek11ma 
1260/ 1 319 . Polo ekne 1261 . Moelai 
1262/ 132 3 . nto 
126 3 .  Bamoehoen 1324 . Rarang 
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1 32 5 .  Rarang polo , laksa hla 1 38 9 .  Desononj a 
1 326 . tntEmgan 1 392  . Tempo-tempo 
1 3 2 8 . Pa hla 139 3 .  Lat 
1 329 . Pa aroe 1 3 9 4 . Boehl:n < 2 3> 
1 3 30/ 1395 . Dj oem ' at 
1 3 3l . Keang men8.t ' e  1 396 . < 2 4 >  
1 3 32/ 1398 . t;pslna 1 3 3 3 . Berlkot 
1 3 34/  1 399 . Dj am 
1 3 35 . Demorlk ' e  1400 . Boehl:n hl:a anteroe 
1 3 3 8 . Ekplla 1402 . Boehl < 2 5 >  
1 3 3 9 . Daktaboek 1406 . Ta ' on 
1 3 40 . Fotnama 1407 . Moesoen 
1 3 41 . De leplm 1408 . Solotja  
1 3 4 7 . Lakoe 1409 . Sabantar 
1 3 4 8 . Lakoe sanl 1410 . Waktoe solot j a  
1 3 4 9 . Koerang 1411 . Waktoe hoi 
1 3 50 . Kamlmoehoen 1412 . Demena 
1356 . Hia-hia 1 41 3 . Behoi 
1 35 7 .  Au 1 4 1 4 . Hoi2e 
1 359 . Kia 1 4 16 . Te ' oek2 
1 360 . Kl:a 1418 . Bllmafl: 
1361 . Kl:a 1419 . Bl:lmafl: pa ' ahla 
136 2 . Kl:ml: 1420 . Boehln ltj a  
1 36 3 .  Dj o 1422 . Boehl dange 
1 36 5 . Kaml: 142 3 .  Nj oepnai 
1 366 . Kaml: 1 4 27 . Waktoe faga 
1 367/  1 4 28 . Pe le 
1 36 8 . Irl: 1429 . tmbadange 
1 36 9 . Au gonl:t ' e  1 4 3l . Oetara 
1370 . Au gonIt ' e  1 4 32 . Saladm 
137 1 . Kam ' nanj onl: 1 4 3 3 . Tlmoe l 
1 37 3 .  Kea manl: 1 4 34 . Barat 
1 3 7 4 . KIm ' nl:monl: 1 4 35 . Salat 
1375/  1 4 36 . Koeling 1376 . Ire nj anl 
1 378 . l ' nj onl: 14 37 . Delepan 
1379 . Hla 1 439 . Bl lepan 
1 38 0 . Faga 1 4 40 . Degoik 
1 382 . Gam faga 1 4 4 l .  Br goik 
1 3 8 3 .  It j a  1 4 4 2/ 1 4 4 3 .  Bl-sanl 
1385/  14 4 4 .  Degoik 1286 . Inj a  
1388 . Desanat j a  1 4 46 . Bl 
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1 4 4 7 . SanI" 1 4 6 7  . . Bll.ngkall 
14 4 8 .  De 1 469 . Doe 
1 4 4 9 . Bo 1470 . Doe 
1 450 . GoebI" 1 471 - t;mba 
1451 - Denj oeskawat 1 4 72 . Dj o 
1 4 52 . Ba ' aranI" 1 4 7 3-
145 3 .  Tala ' oe 1375 . Emba 
1 4 5 4 . KoelI"lI"ng 1476 . Toto 
1459 . Daktaboeke 1 4 77 . Pada 
1460 . De faga 1 4 78 . Ba ' aranI" 
146 1 - Baganoe 1 4 79 . PO 
1462 . GamI"nj a 14 81 - Memang 
1 4 6 5 . Sabab faga 1482 . Maski 
1466 . Tantoe 1486 . l!:mba 
3. N O T E S  
1 .  The Kaj eli  step  children are regarded as foster children , and 
step parents as real parents . 
2 .  See footnote 2 list 5 5 ,  Kaj eli 
3 .  See footnote 3 ,  ibidem 
4 .  Marriage = Hal kawin 
5 .  Tibal  = Nat ive drum 
6 .  In this area one uses shells  as a kind o f  horn . 
7 .  Thi s  i s  a well-known tj eke lele , or war dance o f  the Moluccas . 
8 .  
9 .  The c leaned hard shell  o f  a halved coconut . 
10 . One name for all shapes and sizes  
11 . 
12 . Saoe ( t he making o f  net s )  
Kantj ing ( to t ie a knot ) 
1 3 .  See footnote 1 2  list  5 5 , Kaj e li 
14 . Wan a = lime stone 
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15 . Cal f  
Foal 
Anat saplng 
Anat adj arang 
Chick : Anat manoet 
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16 . Blue wood pigeon = Koemoe l  blroe 
White wood pigeon = Koemoel  botik 
1 7 . Blroek ( c ast net ) 
Dj aring ( drag net ) 
1 8 . Large ant = Koslslt bagoet 
19 . Snake ( po i sonous ) = Eploeang emblsa 
2 0 . Morning star = Tolot dal 
Pleiade s = Tolot ekpltoe 
2l . Fathom Repa 
Foot KakI 
Span Toebe 
Pikoel = Plkol . This i s  a weight o f  60  kg  or 100  kati . 
Toemang = Toemang . } The se are small basket s o f  di fferent sizes  and 
Plpa = Plpa capacity ; the first one is used as a measure 
for sago flour , the second for unhusked rice . 
2 2 . Arembaai Arbai , aroembai 
Saroea = Saroea 
Dj oengkoe = Aroembai 
Pakatora = Pakatora 
Lepa-lepa = Lepa-lepa 
see footnote 21  l i st 5 5 , Kaj e l i  
2 3 .  Early  morning = Soeboeh 
Midday = Lohor 
Early evening = MagrIb 
2 4 . See footnote 24 list  5 5a ,  Kaj eli 
25 . Dusk = Palmahla 
Midnight = Lewatat 
Dawn = Poekboebnai 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
track , path Alang goelallng 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 .  1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of  the list  
Ment ioned in  
KAYEL I 
Kayeli , Buru 
55a 
NBG 1896  
7 7  
78  
2. K A  Y E  L I , B U R  U L I  S T 
1 .  Batan 
2 .  01om ' o  
3 .  Oeham ' o  
4 .  Testa 
5 .  Wahom ' o  
6 .  010klt bolonl 
8 .  Bollt 
9 .  Et l1nan 
11 . Lamam ' o  
1 5 . Kanlng 
17 . Laman wain 
1 8 . Nenl 
21 . Hahanboean 
22 . Noeam ' o  
25 . Blbln ' l  
2 7 .  Koemls 
2 8 .  Dj angkor 
29 . Al�mtolo ' i 
30 . Babar 
31 . Ma ' am ' 0 
32 . Bebakit ' e  
3 3 . Nlslklt ' e  
3 4 . Nlslklt toene 
35 . Te lat 
37 . Gargantang 
38 . Warom ' o  
4 1 . Slsom ' o  
4 2 . Sisom ' o  <Slsom ' o  ? >  
4 5 . Slsom ' o  noanl 
46 . Slson wain 
4 8 .  Enslso 
5 0 . Losoklt lo11nl 
52 . Hosom ' o  
5 3 .  ttptoeam ' o  
5 4 . Tlam ' o  
56 . Atam ' o  
61 . Hoesem ' 0 
62 . Hoe sem walet 
6 3 .  Bokom ' o  
66 . Be saklte <Bosaklte ? >  
6 8 . Porlm boeanl 
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69 . Porlm ' o  
70 . Porlklt lkoi 
72 . Emboe 
7 3 .  Tai 
75 . Emfo 
77 . 0tln ' i  
7 8 .  Itan ' l  
82 . ttntlmbo 
8 3 . Tlmboete 
84 . Bltlm ' o  
86 . Bltlklt lalen ' l  
8 8 . S11poet tohot 
90 . Eleklt honl 
91 . Tlkoloklt ' e  
9 3 . Bltlktlan ' l  <Bltlk t lan ' l ? >  
9 4 . Bltlklt oehan ' i  
9 5 .  Llmakit 
97 . Llmak ' e  
9 9 . Kekeklte 
100 . Esbioklte 
102 . Llmaklt lalen ' l  
105 . Llmaklt kokon ' l  
107 . Etloiklt ' e 
108 . Llmaklt kokon lea ' l  
109 . Sahadat ' e  
110 . Llmaklt kokon tlbon ' e  
Ill . Llmaklt kokon oel1n ' e  
112 . Llmaklt kokon ana ' l  
115 . Bltlklt lo11n ' e  
116 . Lalan ' l  
I I  7 .  ISlklt ' e 
1 1 8 . Oehat lea ' l  
12 1 .  Oe sakit ' e  
122 . Bataklt bolonl 
1 2 3 . Blnatang bolonl 
124 . Panl 
125 . Ekboela 
12 7 .  Blmapas 
128 . Nai-j o 
129 . Nahnlbaklte 
130 . Ennlno 
1 32 .  Ma ' enasare 
1 3 3 . Tian-empori 
137 . Enlel0 
138 . Nine 
139 . Namnihi 
14 0 .  Namnihi 
1 4 4 . Enhendobo 
1 45 . Enlawa 
146 . �nnine hengkana 
1 47 . Ennlne hengkoeboe 
1 48 . Ennino <�nnine ? >  
149 . �nnastea 
1 5 0 . Ennastea basila 
151 . Ennastea lipa ' bitin ' i  
152 . �nnastea ha ' o  
1 5 3 . �nnano 
154 . Enboi 
156 . Entektek ' e  
1 57 . �nhoen wawau <wawan ? >  
158 . Linira 
160 . Enmao 
16 1 .  Enmall 
16 3 .  Endani 
165 . Enhoen oehan ' e  enma1i 
166 . Enhe1a hai <Enhe 1ahai ?> 
16 7 .  Ennakboe1a 
16 9 .  Embatj e  
170 . Nambo 
176 . Enmawa 
177 . Enpai 
182 . Nambai 
1 8 3 . Enmata 
1 8 4 . Imata 
185 .  Mata  
18 8 .  Bangke 
191 .  Koeboer ' e  
192 .  Hematar 
194 . Poesaka 
196 . Apake 
19 7 .  Emnoetoen 
19 8 .  Etan 
199 . Bere 
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200 . Berer ' e  
20 1 .  Arasa berer ' e  
202 . Batak enggana 
205 .  Enmoti 
207 . Tiam ' o  ensiso 
209 . Newa ' e 1 
210 . La ' oeloe 
211 . Sarampa 
214 . Temi 
219 . 010k bere 
220 . Sosiri 
222 . Imse 
228 . Engkewe 
229 . Engkiso 
2 3 1 . Lampe1e 
2 32 . Enmono 
2 3 3 . Mahoen 
Rampah mahoen 
2 34 . Mahoen 
2 35 . Ekmat mahoen 
236 . Mansia  
2 3 7 . Ekmata 
238 . Ekmata 
2 3 9 . Fam 
2 40 . Na ' am 
2 4 1 . Emlana 
2 4 2 . Embina 
2 4 31 
2 4 4 . t:m1ana 
2451  
2 46 . �mbina 
2 4 8 . Etek emblna 
2 4 9 . Parawan 
250 . Etebiti em1ana 
252 . Etebiti embina 
2 5 5 . Ama 
256 . Ina 
257 . Ana ' oewan 
258 . Ana ' mamelin 
261 . Teboetin ' I  emlana 
262 . Teboetin ' I  bina 
26 3 .  Opoko emlana 
264 . Bobe 
79 
80  
265 . PlO 
266 . OSl 
2 6 7 . OPl-OSlkH 
2 6 8 . NalakH ' e  
269 . BetakH ' e  
270 . Kaka emlana 
2 7 1 . Kaka emblna 
272 . Walklt emlana 
2 7 3 . Walk It emblna 
2 7 4 . Opom ' o  
275/  
2 7 6 . Memeklt ' e  
27 7 .  Memeklt oewan 
2 7 8 . Memeklt mamolln 
2 7 9 . Memeklt oewan 
2 8 0 . Memeklt mamolIn 
283/  
2 8 5 . Oekak oewan 
284/  
286 . Oekak mamolIn 
287-
29 0 .  Pemrain 
291-
294 . Betaklt ' e  
295 . Pemrain 
296 . BetakH ' e  
299 . �mlana emsawan ' e  
300 . Emblna emsawan ' e  
302 . An ' plara emlana 
30 3 .  An ' plara emblna 
302/ 
30 3 .  <1>  
3 0 4 . Ina ' amak <1>  
30 5 .  An ' plara 
306-
309 . WanI 
310 . WanI 
311-
314 . WanI emblna 
315 . Kakawal 
316 . Kakawal mo 
317 . Sawan ' e  
318 . Sawan ' e  
327 . Bena 
32 8 .  Kampong 
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329 . Kampong kolt ' e  
3 30 . Kaklai , bansa 
331 . �kmat plpat 
3 32 . Adjlmat 
3 33 . Llplpat 
334 . TO ' en seher , to ' en pakakas 
335 . Kltab seher , kltab pakakas 
336 . Koran 
KHab empokIs 
338 . Alamat ' e  
3 39 . Setan 
3 41 . Setan 
Setan kakI ' enI 
3431  
3 4 4 . Dj lwa 
345 . Allah ta ' ala < 2 >  
3 46 . Pertj aj a 
3 47 . Soembah 
351 . Toe llsan 
352 . Hoeroefe 
35 3 .  Kartas ' e  
354 . Soelat 
355 . KHab 
356 . Tj arHa 
357 . Tj arIta 
358 . Pantong 
359 . Lagoe 
36 0 .  Langlt 
36 1 .  Naraka 
362 . Doenj a beporI 
364 . Doenj a lebbaba 
365 . Mansla 
366 . Achlrat 
367 . ParI enggana 
368 . Dosa 
369 . Koln 
370 . Koln 
371 . Imam < 3 > 
37 4 .  ( Moh . ) Loem ' -sIglt 
( Held . )  Loem-poedj l 
375 . Abna-mHI 
377 . Loema epsalan ' e  
378 . Lato 
379 . Pat ih 
381 . Kapltan 
382 . Abna emkana 
386 . Bobato 
388 . Ekmat bansa 
389 . Babator 
391 . Oentoeng 
392 . Tj Haka 
39 3 .  Ekmat bebas 
394 . Ata 
396 . Hadat 
397 . �kmat salah 
39 8 .  Hoekoem 
399 .  S'lksa 
400 . Denda 
4 0 1 . Ekmat saks'l 
402 . Hakim 
4 0 3 . �kmat gade 
4 0 4 . �tnel sen loema soesah 
4071 
408 . Kawln < 4 >  
410 . Nasamak 
4 1 1 .  Harta 
4 1 3 . Napsana 
414 . Emb'ln-b'lang 
417 . �mb'ln eploes'l 
4 1 8 .  TopEmg 
419 . P'lola 
4 20 . E floel t 
4 2 1 .  Tamboer 
T'lbal < 5 >  
4 2 3 . Takboean 
4 2 4 . Ekboekoe 
426 . Genggong 
4 2 7 . Tahoer'l < 6 >  
4 2 8 . Naslama < 7 >  
4 3 7 . Loema 
4 3 8 .  Loema kalt <kolt ? >  
4 4 1 . Atap 
4 4 9 . LHolon'l 
451 . Dj angela 
4 5 4 . LHan ' e  
4 56 . Lante 
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4 5 8 . ESlele blsen hahan 
4 5 9 . �slele bisen oete 
458/  
4 5 9 . blele 
4 6 1 . Sosi 
462 . Lomin balak 
46 3 .  Abo lklne 
464 . Taber 
46 5 .  ES llkoe ikine 
4 6 7 .  Bantal polo 
468 . Ann 
469 . Kanoeroe oloklt 
4 70 .  Bale 
4 71 . Gandare 1 
4 7 2 . Lom'ln 
475 . Ahoe 
4 76 . Poto 
477 . Boe ' ak ahoe 
4 7 8 .  Hemat ahoe 
4 8 3 .  Aptaln ' i  
4 8 4 . A ' o  iheba 
485 . Heb ' pallta ( lampoe ) 
486 . Soep ' pallta ( lampoe ) 
4 87 .  Gandarei 
488 . Taber 
4 8 9 . Bangko lstea 
4 9 3 . Ekwal'l 
49 4 .  Oela < 8 >  
4 9 5 . Dandang 
496 . Dandang ektalni 
4 9 7 . P'lr'lng 
2 9 8 . Saba 
500 . Teh abol 
501 . Sekotol 
502 . Sekotol  
5 0 3 . Sekot ol 
505 . Tllt < 9 >  
506 . Toll 
507 . Sepat 
508 . Badl� 
510 . SHoe 
511 . Sal < 10>  
81  
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5 1 4 . Tlpll ( lei ) 
TlpIl ( koit l )  
5 1 5 . Lampoe 
516 . Soemboe 
519 . itproso 
520 . Boe ' ete 
5 2 2 . itb1a ' ane 
524 . tampaj ang 
5 25-
5 2 7 . HoenI-j oewa 
5 2 8 . SInanga 
5 2 9 . Heba 
5 30 .  Hanik 
5 34 . Amanan 
5 35 . Hera 
5 3 6 . Oetane 
5 37 .  Oetane 
5 3 9 . Daglng 
5 4 0 . Demdeng 
5 4 1 . Ij an 
5 4 4/ 
5 4 5 . Ha1a 
546 . Ha1a 
54 7 .  A ' onI 
5 4 9 . Loem ' ha1a 
550 . Lesoene 
551 . Alanai 
5 5 5 . Ipsai 
56 0 .  KoekIs 
561 . Karkaro 
5 6 2 . Lada 
5 6 3 . Sasl 
565 . Tahlt ' e  
56 7 .  Kata 
56 8 .  Kabaj a 
5 7 3 . SInI 
5 76 . Sakoko 
5 7 8 . Pandlng 
5 7 9 . Oran ( lImanI ) 
5 80 . Oran ( bitlnI ) 
8 2 .  Antlng2 
5 8 3 . Karaboe 
5 8 8 . Hlbane 
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589 . Tahlt 
590 . Soetera 
591 . Lakeng 
592 . Fa1ane 1 
600 . Lai 
601 . Poetar nawa 
602 . Wa1et 
603 . Banang 
604 . Esa , Kantj ing < 1 1 >  
605 . Tase 
606 . Tase 
605/ 
606 . Tase 
6 0 8 . Hora 
611 . Toembak 
612 . Hoe1et 
6 1 3 . Panah2 InanI 
614 . Panah2 I1iti 
615 . Boesoen anai 
617 . �m1oell 
618 . Bandera 
619 . itspera 
620 . itsnapang 
621 . itsdawa 
622 . Pan10ea 
623 . Oeheba 
625 . itm1at sa ' o  
626 . Prang 
627 .  itkmat 1a1bere 
628 . itspera 
629 . �mbato ware 
6 30 .  Dame 
6 31 .  Benteng 
6 3 4 . Nasrah nI dlri 
6 35 . Oentoeng 
637 . itkmata e snlplt ' e  
6 3 9 . Tanate ,  rahe koton 
640 . Bea 
6 45 . < 12>  
6 52 . Tj angkoe1 
6 5 3 .  Lawa 
654 . Sawah 
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655 . Lawa ha1a ma ' enl 71 7 .  Empoe1oe 
657 . Egeraf wa ' e1 720 . Hosmlna 
659 . Pagar 72l . HOSl 
662/ 722 . Hosnipis 
663 . Sabak 7 2 3 . Karl 
665 . Taneh 725 . Ba1aoe 
668 . Enwape 726 . Gamblr 
669 . Naksobo 72 7 .  Bingkoedoeng 
671 . Nahmat 728 . Ahoe1 < 13>  
6 72 . Ne1a 729 . Koenlng 
674 . Biskoetoe 7 3 l . Oewa 
677 . Katj ang 7 32 .  Oete 
678 . Katj ang 73 4 . Honl 
679 . Tlmoer 7 39/ 
6 8 l . Ekbako 7 40 . Sananl 
682 . Tebo 742-
7 4 4 . Taponl 
746 . Tetonl 
6 8 3 .  Kat j ang 
685 . Ka1abasa 
6 86 . ObI 7 4 8 . Aoesanl 
688 . Kasbl 752 . Soin 
689 . Inan ' e  
69 0 .  Kaste1a 
6 9 l . Nlwe1honl 
7 5 3 . Garno 
7 5 4 . lsI 
755 . lsi 
692 . Niwe1boeanl 
695 . Nawa honl 
757 . Sosoni 
75 8 .  Boenga 
696 . Maga1 honl 
697 . E1a 
759 .  Boa 
76l . Oesan ' e  
6 98 . Ka1water 
699 . E1a 
76 3 .  Baton ' l  
764 . Isin 
700 . Slrop 
70l . Goe1a 
702 . Pe1ene 
70 3 .  Itmpi honl 
76 5 .  Ho1on ' i ,  bo1ln ' e  
766 . Wain 
770 . Leh1e sane 
7 7 l . Leh1esane ' 
7 0 4 . Itmpla 
705 . Base 
772 . Lehe 
77 3 .  Teb-teboe1 ' e  
706 . Gaboes 
707 . Tehe1 
708 . Nap1ane 
709 . Nakane 
7 7 4 . Blnatange 
775 . Binatang anai < 1 4 >  
7 76 . Itnmao 
7 7 8 .  Ikoi 
710 . Ramboetang 
71I . Doerlan 
712 . Dj amboe 
716 . Empoe1oe 
779 . Bltl 
780 . itk10inl 
78l . Ek10 inl 
786 . Ahltl 
8 4  
787 . BolonI 
790 . Teloeng 
794 . Baboe 
797 . Enmao 
798 . Dj oemba 
800-
802 . Karbou 
80 3 .  SapI emblna 
804 . SapI emlana 
803/  
804 . SapI 
805 . Enmao 
806 . Enmao 
807 .  Adj arang 
808 .  "ltnmao 
809 . Mandj angan ' e  
8 ll . Asoe 
8 1 2 . "ltnsoela 
81 3 .  SIka 
814 . Enmao 
81 5 .  Matj ang 
816 . Enmao 
8 2 3 .  Kasawarl 
824 . Koemoel < 1 5 >  
8 2 5 . Man ' lele 
8 2 7 . 
8 2 8 . 
8 30 .  











8 3 4 . Kakatoea 
8 35 . Kastoerl 
8 36 . Manoe loelawa 
8 40 . RO ' oen 
8 4 3 .  Mele 
8 4 4 . Manoe 
8 4 6 . EnhI 
8 4 7 . EnhI manan ' e  
8 51 . Ekbotl 
852 . Ekbotl 
8 5 3 . EkbOtl 
8 5 4 . Kesl 
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861 . 

























891 . Sagll ' e  
892 . Oe la 
89 4 .  Ehlawa 
896 . Paprakat ' e  
89 8 .  Katnj lpoel 
899 . Wela 
900 . Oeba 
901 . Peno 
902 . Heno 
9 0 3 . Alam 
904 . Tj akrawala 
905 . LanIt 
906 . Lea 
907 . Lea enmakaraoe 
908 . Boelan 
910 . Boelang 
911 . Boelan enmakaraoe 
912 . Toeloe < 1 7 >  
917 . BoemI 
919 . Oelan 
921 . Laboe 
9 2 3 . BallobonI 
9 2 4 . Goegoen 
9 25 . Telane endea 
927 . Iso 
9 2 8 . Anlm 
929 . Rlboet 
9 30 .  Wa ' el 
9 3 1 . Olate 
932 . Retak 
9 3 4 . Loewa 
9 35 .  Wa ' el-batanI 
936 . Wa ' el- batanI empesa 
9 37 . Nama 
938 . Emboeane 
9 39 .  Selat 
9 40 . Tanoesan 
9 4 2 . Tanah 
9 4 3 .  Tanah 
9 4 4 . Poeloe 
9 4 7 . Oelat 
9 4 8 . Oelate 
951 . Lata 
9 5 5 . B5 ' 5t ' e  
9 5 8 . Goenoeng apr 
959 . Lalan 
9 6 2 .  srpat 
9 6 3 . Wa ' el batan 
9 6 7 . Wa ' e l laman ' I  
9 6 8 . Wa ' e l empai 
96 9 .  Bato 
970 . Ektain ' I  
9 71 . Se ' a  
9 7 3 .  Awil ' e  
9 7 4 . Tambaga 
976 . Eslaka 
9 7 7 .  Ep ' lawan 
9 7 8 . t:kmoela 
979 . �kmoela mlten ' e  
980 . WalIrang 
991 . Kakase 
9 9 2 . Epsalan 
993 . �rhem '  moenoek 
9 9 4 . Enhoen dj andj I 
9 9 5 . Soedagar 
9 9 6 . �kmat erhoen lawa 
99 7 .  Toekang 
9 9 8 . Ekmat sewa 
99 9 .  hmat Ikoe 
1001 . tenda ( warong ) 
1002 . Asale 
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100 3 .  Badagan 
100 4 . Ij o dagane 
1007 . BIllnI 
1008 . Oentoeng 
1009 . RoegI 
1010 . Sabr 
1011 . Mahal 
1012 . Moera 
1013 . Moedm ' e  
1014 . Oehnaik ' e  
1015 . IsIlI 
1016 . OehbIlI 
1017/ 
101 8 .  Plndj ang 
1019 . Toekar 
102 0 .  Oetebe 
1021 . Pantj ar 
1022 . Tawar 
1024 . Datj lng 
1025 . Tlmbang 
1026 . Oekoer < 1 8 >  
1027 . Tlmbang < 19 >  
1028 . Oekoer < 20 >  
1029 . Kapal dagane 
1030 . Kapal 
1029/ 
1030 . Kapal 
1031 . Kapal ahoe 
1032 . �skoetj I 
103 3 .  Wa < 21 >  
1035 . La ' ana ' on kapal 
1037 . La ' ane 
1038 . LlwIt ' e  
10 4 0 .  Ahate 
104 1 .  �kmat ersai ' e  
10 4 2 .  �rsai 
104 3 .  �rsai 
104 9 .  BatoehanI 
105 0 .  Roe ' ene 
105 1 . Nama 
1052 . t:mblake 
105 3 . Lanoe 
1058 . Lanoe 
8 5  
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1059 . Hoen nakl ' e  1127 . Nakwa ' e  
106 0 .  Endebo 1130 . Enggana 
106 l .  Le ' ai 1131 . Blnasa , e skai 
106 2 .  Koit ' I  1132-
106 3 .  Lanoi 1134 . Eng ' gana 
106 4 .  Eglauke <Eglanke ? >  1135 . Eng ' gana 
1065 . Hotonl 1136-1138 . Oegan mo 
1066 . Raboe 1139 . Enggan ' mo 
106 7 .  Namnopo 114 2 .  Bonl 
106 8 .  Naptel0 114 3 .  Ta ' onl 
1070 . NamnIhI 1146/ 
1071 . Nakloso 114 7 .  Rapat 
1072 . Namnopo 1148/ 
107 5 .  Sadang ' e  114 9 .  Epsaba 
1076 . Hot-hoto ,  1150 . Namtoea 
Enkotel < 2 2 >  1152 . Nakbel0 
1083/ 115 3 .  Be l0 
108 4 . Leman ' e  1154 . Kaslang 
1085/ 
1086 . Leman mo 1155 . Kaj a 
1087 . Enata 1159 . Bodo 
1088 . Empara 1160 . Pande 
1089 . t:nmlH 116 1 .  EnmIna 
1090 . Emblko 1162 . Nanlno 
1092 . Namlaha 116 3 .  Namhai 
1096 . Natrlra 116 4 .  Namsela 
1097 . Emmlrlng 1166 . Namasl 
109 8 .  Enmela 116 7 . Empotl 
1101 . Namkana 116 8 . EnmIte 
1l02 . Namlomo 1169 . Enmlla 
1104/  1170 . Enmlla 
1105 . Empoto 1171 . Emporo 
1106/  1172 . Emblroe 
1107 . Namlrl 117 3 .  EmbIroe 
1109/  
1110 . NamloH 1174 . Enmehek 
1112 . Flrkane ha 1175 . Dapat 
1113 . Sisit ' l  1176 . Endebe 
1114 . Slslt mo 1179 . Enala 
1115 . Enmele 1180 . Wala 
1116 . Loeas 119 3 .  �nhetena 
1117 . Koeat 1194 . �nha ' ek 
1 118 . Koeat mo 119 5 . �ndewa 
1125 . Empere 1196 . t:nnahna ' ek 
1197  . Li slaleni 
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1198 . Basangkal 1292 . Balas 1.11  bere 
1199 . Mangake 129 3 .  Sllai 
1200 . Emlele 1294 . Loea 
1201 . Napsala 1 29 5 .  Te le 
1202 . Ennapsala 1296 . Ha 
12 0 3 .  Manj anj i 1297 . Llma 
1206 . Ensea 129 8 .  Ne 
1208 . Baleh 1299 . Hlte 
1210 . Etne i 1300 . Wale 
1211 . Et lepa 130 1 .  Slwa 
1212 . �nlehe 1302 . Boto 
1213 . Ennagoke 130 3 ·  Bot-elan sllai 
122 0 .  Enllne 1 304 . Bot-elan loea 
1222 . Namlla 1305 . Bot-elan tel0 
1224 . Dj aga 1 306 . Bot-elan ha 
12 3 8 .  Tj inta 1 307 . Bot -elan 11ma 
1 2 39 . Nibint j l  1 308 . Bot -elan ne 
12 4 0 . Enhebobo 1 309 . Bot-e lan hlte 
1 2 4 2- 1310 . Bot-elan wale 
124 4 . Hemlae 1 31l . Bot-elan slwa 
124 5 . Emberak 1 312 . Bot-loea 
124 6 . Enwekl 1 31 3  . Bot-loeaelan sllai 
125l . Toehar ' e ·  1315 . Bot-loea elan 11ma 
1 2 5 3-
1255 . �smagat ' e  1 316 . Bot-tel0 
1260/ 1317 . Bot-ha 
126 l .  Moelai 1 318 . Bot-llma 
1262/  1319 . Bot-ne 
126 3 .  Hoen hoesoer 1 32 3 .  Oetoen ' l  
126 4 .  Enlaho 1 32 4 . Lalan ' l  
1265/  Lesoe he ' er ' e  1 32 5 . Lalan boto 
1 266 . Hembenl 1 326 . Estengah 
1267 . Natns::a 1 328 . Es lak sllai 
1268 . Endale 1329 . Es lake loea 
1269 . Hemla ' e  1 330/ 
1270 . Ekle i  1 33l . Kamoelai 
1271 . Nasteta 1 332/ 
1276 . Enslna 1 3 3 3 .  Hoso 
1277 . Enheba 1 3 36/ 1337 . pangii.blsan 
1278 . Kasl 1338 . Hlla 
12 8 4 .  Nama ' e  1339 . Eb ' le ' etl 
1286 . Ensepa 1 3 40 . Kwanan , koit 
1 29 l .  Ekbeba 1 34 l .  Lebbaba 
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134 7 .  Saboek ' e  1 409 . Sabantar 
13 4 8 .  B1eit has11ai 1410 . Waktoe eskarang 
1349 . Koerang 1410 . Ternan 
1350 . Ra ' or hoesoer 1411 . Letmena 
1 356 . S11ai-s11ai 141 3 .  Ternan 
1357 . Ai ' a  1414 . Ternan-ternan 
1359 . A ' e  1416 . Moe1ai 
1 36 0 .  A ' e  1418 . Empeta 
1361 . A ' e  1419 . Empet ' 1a1en ' e  
1 3 62 . Imlra 1420 . Emba ' e  
1 36 3 .  Ra ' e  1 422 . Lampatl 
1365 . Amlra 1 42 3 . Gawakete 
1 366 . Amlra 1426 . Has11-has11ai 
1367/  142 7 .  Mambeta 
1368 . Raarra 14 2 8 .  Hase 
1 36 9 . Ai na ' oe 1429 . Mosla 
1370 . Ai naoe 1 4 3l . Oetara 
1371 . Amlr naml 1 4 32 . Sa1atan 
137 3 .  A ' namoe ' e  1 4 3 3 . Tlmoe1 
1 374 . Imlr nlnl ' e  1 4 3 4 . Barat 
1375/ 1435 . Bakasl 1376 . Ra ' or nlnl ' e  
1 378 . Ra ' e  nl ' e  1 4 36 . Bawana 
1379 . Sane 1 437 . Lebbaba 
13 8 0 . Sahan 1 439 . Bl 1ebbaba 
1 382 . Ba1a saha 1 44 0 .  Beparl 
1 38 3 .  E ' a  14 4 1 .  Bl beparl 
1385/  1 4 4 2/ 
1 3 86 . Ete 1 4 4 3 .  Blsen-man 
1 38 8 .  Baksoa 14 4 4 . Beparl 
1389 . Bak111e 1445 . Sen 
1 39 2 .  Tempo-tempo 1 4 4 6 . Blsen 
1 39 3 .  Lat 1 4 4 7 . Man 
1 39 4 . Petoeh < 2 3 >  1 4 4 8 . Se 
1 395 . Dj oem ' at 1 4 4 9 . Sen 
1 39 6 .  < 2 4 >  1 45 0 .  Lih1a1e 
1 39 8 . Enslna 1 45l . Lama1l 
1399 . Dj am 1 45 2 .  Hananl 
1 4 0 0 .  Pets11ai ante roe 145 3 .  Hak1a1oe 
1 4 02 . Petoe < 2 5 >  1454 . Koe1l1lng 
1 4 06 . Ta ' on 1459 . Eb1eit ' e  
1 407 . Moeslm 1460 . Baksaha 
1408 . Eskarang-eskarang 146 l .  Betbeta 
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1 4 6 2 . Obete 1 4 7 3-
1465 . Sabab sahan ' e  14 7 5 .  Mohe 
1466 . Tantoe 1 476 . Tantoe 
1 4 67 . 1 4 7 7 . Sadj a Bangkali 
1 4 69 . Elan 14 7 8 .  Hanani2 
1 470 . Toela 1 4 7 9 . Po 
1471 . Mo 1 4 8l . Memang 
1 4 71 . Dj o 1 4 82 . Maski obetena 
1 4 8 6 . Mo 
3 .  N O T E S  
1 .  The Kaj eli s t e p  chi ldren are regarded as foster childre n ,  and 
step parents  as real parent s .  
2 .  The creator o f  the universe who resides in the sky and from where 
he governs everything . 
3 .  God o f  the Muslim fait h .  
4 .  Marriage : Hal kawin 
5 .  Nat ive drum : Tibal ; Tamboer ( European drum ) 
6 .  In this area one uses she l l s  as a kind o f  horn . 
7 .  Thi s i s  the well known tj eke le , or war dance o f  the Moluccas . 
8 .  
9 .  One name for all shapes and sizes  
lQ . 
11 . Esa ( to make net s )  
Kantj ing ( t o tie a knot ) 
1 2 .  In this  area agriculture i s  still  at the mo st primitive level . 
1 3 .  Pasine : l imestone 
1 4 . Cal f Sapi anai 
Foal Adj arang anai 
Chick : Tehoe anai 
15 . Blue wood pigeon : Koemoel biroe 
White wood pigeon : Stiwen 
16 . Biroeke ( cast net ) ,  Dj aring ( dragnet ) .  
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17 . Morning star : toeloe gawake 
Pleiade s : toeloe hIto 
1 8 . Fathom Leha 
Foot : KakI 
Ell  : Elo 
Span : Toebe 
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1 9 . Pikoel : Pikol . Thi s  i s  a weight o f  6 0  kg or 100  Kati . 
2 0 . Toemang : Toeman ' I} These are small baskets  o f  different size  and 
Pipa : PIp a and capacity ; the first one is  used as a 
measure for sago flour , the second for 
unhusked rice . 
2 1 . All  kinds o f  boat s 
Arembaai : Arb�i} Large canoe s with a capacity o f  one to  ten 
Saroea : Saroea Koj ang ; they are de signed more to  give chase 
than to carry cargo . 
Dj oengkoe : Arbai - Large canoe used to  carry cargo . 
Pakatora : Pakatora - The largest kind of  outrigger canoe . 
Lepa-lepa : Lepa-lepa - Ordinary outrigger canoe . 
22 . Enkotel : dwarfish 
2 3 .  Early morning : Soeboeh 
Midday : lohor 
Early evening : Magrlb 
2 4 . The inhabitant s  of Kaj eli , Hoekoemina and Amblau , being Muslims , 
have Malay and Arabic  names for the days and the mont h ;  the 
Al foeren don ' t  have any names for them . 
2 5 .  Dusk : Moeloeke 
Midnight : Petlbonl 
Dawn : Hananal gawak 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
track , path : Lalan ekbotl 
1 .  G E N E R A L  I N F O R MA T I O N  
1. 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of  the  list  
Ment ioned in  
1. 2 .  O T H E R  VETA I LS 
ABUBU NUSA LAUT 
Abubu , Nusa Laut 
2 31c  
? 
1. 2 . 2. Part s of words are somet imes underlined ; stre s s ?  
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2. ABUBU , N USA L A U T  L I  ST 
I .  eliaoe , nanaoe 6 6 .  sari-sari 
2 .  roeoe 6 8 .  hoki siQ.nj 0 
3 .  waoe , roepa 69 . hoki 
4 .  polonno 70 . hoki aroe ( nnj o )  
5 .  taoel 77 . iki l ,  lasello  
6 .  hoewo 7 8 .  iello < 6 >  
8 .  oeroeoe hoehoeni < 1 >  8 4 . a'i 
9 .  rina 86 . a'i laoe 
II . maa 88 . manoe eroel j o  < 7 >  
1 5 . < 2 >  90 . haha woni 
17 . maa wai 9I . oeoeroe 
1 8 . rioe < 3 >  9 3 .  a'i hoewa 
2 I .  wasoe 9 4 . ini a'ij o 
2 2 . noekoe 95 . rima 
2 5 .  hihi 9 7 .  rima 
27 . talapes s i  99 . kiri killo 
28 . wala koroenno 100 . sioe 
2 9 .  wala 102 . rima lalonnjo 
30 . wala koroenno 105 . oeoeni < 8 >  
3I . mee 107 . taril 
3 2 . lange-lange 108 . oeoendj ai 
3 3 .  niow ll2 . oeoeanail 
34 . niow dj a'il l l 5 . riri 
35 . nano < 4 >  ll6 . lalal hisi  hanal l l 7 . dagin 3 7 . momoanno l l 8 . oelao 3 8 .  sOllo  12 I .  wehoewil < 9 >  41/  
4 2 . soesoe 122 . maoewo 
45 . soesoe 
, 
maa < 5 >  12 3 .  hoeroen 
46 . soesoe binatang 124 . sanno 
4 7 . soesoe wail j o  125 . toehoelao <10>  
4 8 .  lomo 16 7 .  toehoela 
5 0 . roesoel 180 . lahatol 
5 2 .  oesoel 2 36 . manoesia 
5 3 .  �poe 2 37 . manoesia? < ? >  
5 4 . ehoe 2 3 8 . oemaal 
56 . hoeoewa 2 4 I .  manawa 1 
6 I .  oeso 2 4 2 . leoetol , pipinao 
6 2 .  ai lj o 2 48/  2 4 9 . moeroewa hoeroewil , prawan 6 3 . miri 250 . ana manawal < 1 1 >  
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252 . <12 > 2 6 7 . a�p�min§:. <15 >  
255 . ama 2 6 8 . leoe manawa 1 
2 5 6 . ina 269 . leoe pipinal / leoe 
2 5 7 .  ana minaal <minaol ?> / 2 70 . waow manawa 1 
koewamena < 1 3 >  2 7l . waow leoet ol / pipinal 
258 . ana moeriol / ana lai moeri < 1 3 >  2 70/ 
26l . ana manawal 27l . < 1 6 >  
262 . ana pipinal / leoetol  272/ 
2 6 3 . poe 2 7 3 . wari 
2 6 4 . poe leoetol < 1 4 >  2 7 4 . oepoe 
2 6 5 . towani 275/  2 76 . momo 
266 . s ini 
3 .  N O T E S  
1 .  my crown ( o f  my hair ) . 
2 .  They have no word for it . 
3 .  my nose ( always used with the possessive pronoun ) 
4 .  nano = upper gum 
hisi  hanal lower gum 
5 .  soesoe maa - the nipple ( ? ) .  The areola i s  called soesoe noekoe . 
( Malay has noeloe soesoe ) .  
6 .  oeilj o c litori s ( Ambonese Malay : kalenteng poeki ) 
lasoeelo = the pulling back o f  the prepuce 
7 .  more exac t ly this  means : chicken egg 
8 .  this ni i s  an affixed possessive pronoun 3rd p .  
9 .  oeritol = the skin covering a boil , which comes off when it 
bursts  open . 
10 . ( t o  spit = toehoela ) 
11 . ana manawal as in Nalahia malakaoe l 
12 . ana leoetol} as in Nalahia moeroewal ana pipinal 
1 3 . used in the kapatas 




15 . this is the less  appropriate term ; the right word is nisitoewa 
the child in the middle ( 3rd o f  five etc . )  
or : ana hatalaina ; this only in the kapatas 
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1 . 2 . 2 .  The author uses  many diacritical signs without any explanat ion 
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2 .  N A L A L I A  N U S A  L A U T  L I S T 
1 .  nanaoe , eliaoe <1>  
2 .  roeoe < 2 >  
3 .  waoe < 3 >  
4 .  poronno <poromo ? >  
5 .  taoel 
6 .  hoewo <hoewa ? >  
8 .  oeroeoe hoehoeni < 4 >  
9 .  rina < 5> 
11 . maa < 6 >  
1 3 .  maa hoeroenj o 
15 . maa hoeroenj o 
17 . maaoe wail j o  
1 8 . rioe < 7 >  
2 1 . was oeoe 
22 . noekoeoe < 8 >  
25 . nihioe <hihioe ? >  
2 7 . wala koroenno 
2 8 .  wala koroenno 
29 . walaoe 
30 . wala koroenno 
31 . mee < 9 >  
32 . lange-lange < 1 0 >  
3 4 . nlow d j  a l l  / niowoe n j  anj 0 /  
3 3/ 
waioe --
3 5 . niow < 1 1 >  
37 . momo-anno < 1 2 >  
38 . sol1ooe 
41/ 
4 2 . soesoe 
4 5 . soesoe maa 
4 6 .  soesoe wail j o  
4 7 . soesoe wail j o  
4 8 . alomo 
5 0 .  roe soeo 
52 . oesoel < 1 3 >  
5 3 .  �poeoe 
5 4 . ehoeoe 
56 . wakai lj o < 1 4 >  
6 1 . oesooe 
6 2 . ailj o 
6 3 .  mirioe 
66 . sari-sarioe < 1 5 >  
6 8 .  hoki sin nj o 
69 . hokil 
70 . hoki aroen nj o 
72 . memel 
7 3 . talo 
75 . ootoe 
77 . itil , lasell0 
78 . iell0 , oeill0 
82 . t itirl 
8 3 .  tirio 
8 4 . aloe 
86 . aioe laoen njo < 16>  
8 8 . manoe e ' roelj o 
90 . haha oe < 1 7 >  
91 . oeoeroeoe 
9 3 .  al hoewan njo 
9 4 . aloe ini allj o 
95 . rimaoe 
97 . rimaoe 
99 . kiri kil 10 
100 . s ioeoe 
102 . rimaoe-lalon nj o 
105 . rima oeoennj o 
107 . tarllnj 0 
108 . rimaoe oendj ai 
109 . rimaoeoe soepil < 1 8 >  
112 . rimaoe-oeoeni anail 
115 . ririoe 
116 . lalal 
117 . dagin , i sil  
118 . oe laol 
12 1 .  wehoewil < 1 9 >  
122 . maoewo 
123 . hoeroen ( nj o )  
124 . esanno 
125 . toehoelao 
127 . r1hioe napas < 2 0 >  
128 . ane < 21 >  
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129 . plrlae , o-eroekolae 199 . 
1 30 . see < 2 2 >  2 00 . 
132 . amiilae'i 20l . 
1 3 3 .  ehoene pisa poro kenj ang 202 . 
1 37 . toloe 2 0 3 .  
1 3 8 . nanaoei < 2 3 >  205 . 
1 39/ 207 . 
1 4 0 . waroewol < 2 4 >  209 . 
1 4 4 . aol0 210 . 
1 4 5 . ao'i 2 1 1 . 
1 4 6 . moeoeroe aaha 219 . 
1 4 7 . moeoeroe oohoe 220 . 
1 4 8 . moerimomoeri , moeoeroe 222 . 
1 4 9 . ato-epa 22 3 .  
1 50 . 10100e 22 4 . 
1 5 2 . ato-epa aseala 2 2 5 . 
1 5 3 . < 2 5 >  nanoe 
a'ie < 26 >  227 . 
1 5 4 . soesoeo-e 228 . 
156 . 5te 5te / heal < 2 7 >  2 2 9 .  
15 7 .  ape ape 2 3 l . 
1 5 8 . riooe 2 32 . 
16 0 .  wele?; 2 3 3 . 
16 l .  moeo 2 34 . 
16 3 .  kalo-ewa , apa < 28>  2 36 . 
166 . rlhi soesah / nase , hoUi 237 . e 
16 7 .  toeho-ela <29>  2 38 . 
169 . ahe sl 239 . 
17 0 .  oehoese 2 4 l . 
176 . amanloaae <amamoaae ? >  2 4 2 . 
177 . haoewe 2 4 3 .  
182 . mahai 2 4 4 . 
1 8 3 .  maa 2 4 5 . 
1 8 4 . maa 2 4 6 . 
185 . maa 2 4 8/ 2 4 9 . 
188 . maj ate , bangkei 
19l . koeboer < 3 0 >  2 50 . 
192 . panlaae < 3 1> 252 . 
1 9 4 . poesaka 
196 . 10eka < 3 2 >  25 5 .  
197 . koedi s = noewao 256 . 
19 8 .  10eka niniennjo < 33 >  2 5 7 . 
2 5 8 . 
mas�l� 
masele  < 3 4 >  
masele 
ma'i < 35>  
hoesoesoeil  
hililisoel  < 36 >  
ehoe6emasele 
tesini 






aikemaa < 3 8 >  
maa 












< 4 1 >  
< 4 2 >  
/ wokoe 
maa silo  
pepinal , leoetol 
manawal 
manawal < 4 3 >  
pipinal , leoetol  
pipinal < 4 4 >  
moeroewa hoeroewil / 
moeroewal 
ana manawal < 4 5 >  
ana leoetol  




ana moeriol  
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26 1 .  
262 . 
ana manawal 
ana pepinal , 
ana leoetol 
2 6 3 . poeoe 
264 . Poeoe leoetol , nj aoe , nene 
265 .  sioe tow�oe 
266 . s ioe 
26 7 .  nisioe toewaoe / 
oewapoeo-oewamao 
268 . lahanno < 4 7 >  
269 . oeleoe pipinal < 4 8 >  
2 70 . waow manawal 
2 7 1 . waow leoetol / waow pipinal 
270/ 
2 7 1 . minaol < 49 >  
272 . wari manawal 
2 7 3 . wari leoetol 
272/  
2 7 3 . warioe 
2 7 4 . poeoe 
275/  
276 . momooe 
ama minaoel 
amaoe moeriol 
2 7 7 .  
2 7 8 . 
2 7 9 . 
2 80 . 
277-
280 . 
momoeo minaoe l 
2 8 3 . 
2 8 4 . 
2 8 5 . 
2 86 . 
2 83-
momoeo 














294 . malai lahanmo < 5 2 >  
2 9 5 /  
2 96 . oemamaiol 
2 9 9 . mamaj ol  manawal 
300 . mananoeol 
302/ 
30 3 .  ana tiri 
304 . ina tiri , ama tiri 
305 . ana erke!n 
306-
309 . kaoe 
315 . atsal < 5 3 >  
316 . aoe atsal 
317 . kawing manawal 
318 . kawing pipinal 
328 . amanno 
331 . mamoerinj o 
3 3 9 . i spok , nioel 
34 1 .  nioe l 
3 4 3/ 
3 4 4 . dj iwa < 5 4 >  
3 4 5 . allah 
346 . agama 
34 7 .  minta doa , sombaj ang 
35 1 .  toerie 
352 . hoeroep 
353 . kertas 
3 5 4 . soerat 
355 . soeratol 
356 . hetoe 
35 7 .  pi sara mina-mina 
358 . pantoen 
359 . oelannjo 
360 . laniol 
361 . nareka 
365 . bala 
367 . maitil  
368 . dosa 
369 . pamali < 55>  
370 . poso  < 56 >  
375 . ama wael� < 5 7 >  
3 77 . oesailj o < 5 8 >  
3 78 . laoet < 5 9 >  
388 . bangsa 
389 . nao <60>  
391 . oentoeng 
392 . t j ilaka 
39 3 .  oemaa-mai-tiro < 6 1 >  
39 4 .  atal 
396 . kabiasaan , ist iadat 
399 .  hoekoem 
4 00 . not i l ,  noehai l0 
401 . saksi  
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402 . hakirn 
40 3 .  rnaa-gade 
407/  
40 8 .  kawinno 
410 . bat j ere < 6 2 >  
411 . herini , aoeleri 
4 1 3 . laHtna 
4 1 4 .  biang 
415 . hoeoewani rYaha 
4 16 . hoeoewani riaha 
419 . piola 
4 20 . ploi t ,  banse 
4 21 . tarnboeroe ; t i fa ih�110 
4 2 4 . kono-kono , hoehoeoel 
4 2 8 . dansa < 6 3 >  
4 3 7 . roernal 
4 3 8 . pondok < 6 4 >  
4 3 9 . roernahahann1Q 
4 4 1 . aol 
4 4 9 . rniaroenjo 
451 . dj ane lla 
4 5 4 . i lanno < 6 5 >  
4 5 6 . lante ahollal 
4 5 7 . lante allo 
4 5 8/ 
4 5 9 . 1010sool 
46 1 .  < 6 6 >  
4 6 2 . balk < 6 7 >  
4 6 3 .  koi 
4 6 4 .  gardin 
465 . neneanno 
4 6 7 . bantal polo 
4 6 8 . palro 
469 . karnoeroe 
470 . sooeol 
4 7 2 . lanno 
4 7 3 . lanno poopol 
4 7 4 . tatoenno 
4 7 5 . hcioho 
4 7 7 .  lowe h'�h 
4 7 8 . paniaa h�l 
4 8 3 . haoernaannjo 
4 8 4 . ai haoel 
4 8 5 . t oenoe karnall0 
4 80 . parnaa karnall0 
4 8 8 . gardien 
489 . bangko 
4 9 3 . awalj o 
4 9 4 . tarna tarnal , alahil 
4 9 5 . oelohere 
4 9 7 . pinanno 
4 9 8 . sahapoeH 
499 . oowol 
501-
5 0 3 . skotol  < 6 8 >  
505 .  selol 
506 . lopoel 
510 . sondo 
511 . teteoe 110 
514 . < 6 9 >  
515 . larnpoe < 70 >  
516 . soepoel 
517 . e s il  
518 . boewe-ce 
519 . < 71>  
520 . kopor < 7 2 >  
522 . sernpi < 7 3 >  balangan 
5 2 4 . roepoel  
5 25-
5 2 7 . owarnasa <owornasa ? >  < 7 4 >  
5 2 8 . sYrena < 7 5 >  
529 . haoe h�10 
5 3 0 . kas1Ho 
, 
534 . aanenno 
5 3 5 . wekao 
5 3 7 . oeanno 
5 39 . daging rnarnaai l 
5 4 0 . dendeng 
5 3 91 
5 4 0 . daging , i sinjo 
5 4 1 . ianno 
5 4 4 . halal 
5 4 5 . halal 
5 4 6 . hoela-oeil 
5 4 7 . haanjo 
99  
100 
550 . lt� s o-enao 
551 . ha110 
5 5 5 . rina110 
560 . koekis 
5 6 1 . boeboer 
56 2 .  marsanno 
56 3 .  tasl"ol 
565 . aroenno 
56 7 .  katal apoll"l < 7 6 >  katalatall 
5 6 8 . kabaj a 
5 7 3 . rl"rl"a11o 
576 . sapaoeoel  
5 771 
5 7 8 .  pandl-eng 
579 . ge lang tangan 
5 8 0 . gelang kaki 
579/  
5 8 0 . < 7 7 >  
5 8 2 . ant ing-anting 
58 3 .  karaboe 
588 . roewainj o 
590 . soetra 
5 9 1 . lakim 
6 0 0 . Uile 
6 0 1 . wai walool 
6 0 2 . walo�l < 78>  
6 0 3 . ahal 
6 0 4 . sina 
6 0 8 .  hoar <hoor ? >  
611 . toepal < 7 9 >  
6 12 . s oepitol  
6 1 3 . hoeso-e11o 
6 1 4 . hoesoell0 weril"l 
615 . hoesoe panaoe l  
6 1 7 . lelepeol 
6 1 8 . bandera 
619 . l�la: 
6 2 0 . minaol 
6 2 1 . salawal 
6 2 2 . pl Hor 
6 2 3 .  toenoe 
625 . hil" prang < 80 >  
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6 26 . prang <81>  
6 2 7 . satroe 
628 . mariam 
6 2 9 . tooroenl 
630 . simal 
6 40 . bea 
6 4 5 . soewonno 
6 5 2 . sakoel 
6 5 3 .  mirimoe l 
659 . a110 < 8 2 >  
6 6 0 . inamaoel < 8 3 >  
6 6 2/ 
66 3 .  wooewe , weoewe < 8 4 >  
6 6 4 .  seilj o 
6 6 5 . tanoe11o 
6 6 8 . moela 
669 . hoehoelail 
6 71/ 
6 7 2 . < 8 5 >  
6 7 4 . dj agoeng 
679 . papainj o 
681 . tabakoe 
682 . tohoe l0 
6 8 5 . kalebasa 
6 86 . hoehe lj o 
6 8 8 . < 8 6 >  
6 8 9 . lnanno 
6 90 .  kartoepa 
6 91 .  noew51alnj o 
6 9 2 . noew515hoeanjo 
6 91-
6 9 3 . noewo10 
695 . nawal 
699 . oewall0 < 8 7> 
701 . nasoel 
702 .  poelEmno 
7 0 3 . ripiaalnj o 
70 4 .  ripial 
705 . kapas 
706 . kapok < 8 8 >  
70 8 .  maboelang 
709 . nangka < 8 9 >  
711 . t oerenno 
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712 . < 90>  
716 . te lewal 
71 7 .  te lewa apall0 
720 . < 91>  
721 . < 91>  
722 . < 9 1 >  
72 3 .  kopi 
726 . gambir 
7 2 8 .  haoe l0 < 9 2 >  
731 . oewal < 9 3 > 
7 3 2 . aholal 
7 3 4 . aiwonj o < 9 4 >  
739/  
740 . sananj o < 9 5 >  
7 4 2 . waai lj o 
746 . laoenj o 
748 . wehoeilj o 
751 . lalanj a poeroetil  < 9 6 >  
752 . hoewal 
7 5 3 . amoe l 
754 . kamallo 
7 5 5 . kamallo 
75 7 .  tahaihorll <tahai horll ? >  < 9 7 >  
7 5 8 .  koepan� 
759 . hoeanj � 
761 . wehoeil < 9 8 >  
76 3 .  s In,iQ < 9 9 >  
76 4 .  s inj o 
765 . hoeroeilj o  < 100>  
766 . werolnj o 
770 . hoVetal 
772 . koesoekoesoe = weilj 0 
77 3 .  hoeroenno 
774 . binatang 
7 7 5 . < 1 0 1 >  
7 7 8 . aroenj o 
779 . ainjo 
7 80 . tariinjo 
786 . ihoroenjo < 102 >  
7 87 . hoeroenj o 
789 . manoeol-ni-roemal 
790 . manoe-eroeilj o < 1 0 3 >  
797 . sioko , oenoe-oenoe 
79 8 .  kosil  
803 . karb o pipinal 
804 . karb o manawal 
807 . aikarano 
809 . roesa < 10 4 >  
811 . asoel 
812 . epooe 
8 1 3 . sial 
814 . kalo-ewa 
82 3 .  asoewailj 0 
824 . pombo  < 1 0 5 >  
8 2 7 .  manoe anail0 
8 2 8 .  manoe pipinal , manoe haaoel 
8 30 . manoe manawal , manoe oelall0 
826-
8 3 1 .  manoeol 
834 . ekallo 
835 . porkitj i 
8 36 .  manoe sisipoetol 
840 . soel 
8 4 3 . roes i l  
8 4 4 . manoeol 
8 46 . karoeno <106>  
8 4 7 . paniki <107>  
8 5 1 . moelahal 
852 . moelahal 
854 . roeal 
861 . < 108>  
86 5 .  apaol < 109 >  
866 . oeoel 
869 . oeoel eroeilj o 
8 70 . oemal 
87 1 .  wala-walal 
8 7 2 . penal 
8 7 7 . sonool <110>  
8 7 8 . kopo-kopo 
879 . kopo-kopo nij al 
881 . waoel 
884 . watenno <111>  
886 . nij al < 112 >  
891 . hiall0 < 1 1 3 >  
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892 . mlta110 < 11 4 >  
8 9 3 . oekoe1 <115>  
894 . paoe 1 
896 . k6do < 116 >  
89 8 .  moe 1aha tete l16 
899 . poee1 
9 0 0 . hoewail 
9 0 1 . pepenno 
902 . hennoj anno , henno noerio1 < 117 >  
905 . 1anio1  
906 . fiamaanjo 
907 . riamaanj o makaran 
9 0 8 . h6e1anno 
910 . h6elanno 
9 1 1 . hoe1anno makaran <118>  
9 1 2 . mai 1 j o  <119>  mario 
919 . Halo 
921 . weoe10 / iiiega 
9 2 3 . lahake1a1 
924 . oello 
9 2 5 . batoe goentoer 
9 2 7 . isoe1  <i soe1 ? >  
9 2 8 . anlnno <aninno ? >  
9 29 . rihoeto1 
9 3 0 . wae10 
9 3 1 . 1aoetan < 120 >  
9 3 2 . kikanno <121>  
9 3 4 . pikiol , sooto1 <122>  
9 3 5 . aroeol < 1 2 3> 
9 36 . kokohoe10 
9 3 7 .  nama1 , noehaitol < 12 4 >  
9 3 8 . 1ainj o 
9 39 . 1a1anno 
9 4 0 . saaroe 
9 4 1 . saaroe 
9 4 2 . ria moeri 
9 4 4 . noesa1 
9 4 7 .  inea1 
9 4 8 . inia kanj o < 1 2 5 >  
9 5 5 . ewan = iwanno 
hoetan = moeri 1 j o  
9 5 7 . 6eme moewainj o = oude dj oeramei 
9 59 . 1a1ano 
9 6 2 . aoeo1 
96 3 .  wae 10 
967 . wae10-maanj o < 126 > 
9 6 8 . honoHo 
969 . haoe1 
9 70 . oem�l 
971 . nasanno < 127> 
9 7 3 . mamollo 
97  4 .  tambaga 
976 . perak < 128> 
9 77 .  hoe1awanno 
9 7 8 . oemo1ao1 
979 . oemo1ao1 
980 . wa1Iran 
991 . parsen , pembrian < 129 > 
995 . oemaa badagang 
, 
996 . oemaa soepa mlrlmoe 
998 . dj ongos 
1001 . toko 
1002 . akoenno 
100 3 .  badagang 
100 4 . barang-barang < 1 3 0 >  
1007 . herinj o ,  seri110 < 1 3 1 >  
1008 . oentoeng 
1009 . roegini 
1010 . sahe 
1011 . maha1 
1012 . moera 
1013 . noti 
1014 . pa1ai noti1  
1015 . s eri 
1016 . a1ahE§rl 
1017/ 
1018 . hi'i 
1019 . toeklHo 
1020 . tawar 
10 2 1 . gade < 1 32 >  
1024 . dat j ing 
1029/ 
1030 . kapal� 
1031 . kapa haoel� 
10 3 3 .  < 1 3 3 >  
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1035 . lealainjo 
1037 . 1�all0 < 1 3 4 >  
1038 . l�hiol 
1040 . paenno 
1041 . sailj o 
104 2 .  taisailj o 
10 4 3 .  ipail 
1049 . haoew€mj 0 
1050 . alapatal 
105 1 .  namal 
1052 . l�rieko 
106 0 .  t ohoel0 = t�boes 
1061 . h�h�la , djall < 1 3 5 >  
106 2 . akanjo <136>  
106 3 .  �ata 
106 4 . oewarill  
106 5 . apole 
1066 . - " - ,  aseoewarl 
1067 . moes�n� 
106 8 .  hoeoroell 
1070 . moelala = nipis  
1071 . moekoeroe 
107 3 . moes�n� , hoeroell < 1 37 >  
1 0 8 3/ 
108 4 . atail eooko < 1 38 >  
1 085/  
1086 . eapol;I 
1087 . �kepe 
108 8 .  hoho , hoholl  
1089 . �k�f 
1090 . ;Iheh;Iroe ,  akaker� <1 39 >  
1096 . miki = haringan 
1097 . ;Il;Il;Il;I 
109 8 . �m�oe 
110 1 .  makana < 1 40 >  
1102 . mare 
1104/ 
1105 . k6enoe , poeoe , sasall < 1 41 >  
1106/ 
1107 . po-er�kiel0 , poerikI < 1 4 2 >  
1109/ 
1110 . amaori < 1 4 3 >  
1112 . pirkant 
1113 . lebar , se lail 
1114 . akanj o < 1 4 4 >  
1115 . ape se 
1117 . t agap 
1118 . imaroe-maroe 
1125 . < 1 4 5 >  
1127 . eposoe 
1130 . emal 
1131 . iahla , kahla 
1132-
1135 . ;Imaseoe , malopi 
1136-
1139 . tatal < 1 4 6 >  
1142 . moelene 
114 3 . aoennj o <oloennjo ? >  
11 48/ 
1149 . tehe;Il0 < 1 4 7 >  
115 0 .  emoeoewa < 1 4 8 >  
1152 . oehoelail < 1 4 9 >  
115 3 . heroell  
115 4 . palek6l 
1155 . kai ja  
1159 . pore 
116 0 .  t;It;Iwa 
116 1 .  moeso-ema 
1162 . maarimoe 
116 3 .  masHa 
1166 . mOh;Il <150>  
1167 . �poel , poeltll 
1168 . , " emee 
met �l l  
1169 . ekaoe , kaoell 
1171 . epOkoe , pokeell  
11 7 2 .  lalall 
117 3 .  l.ilall  
1174 . hehI 
1175 . soepoe ,  soepoel0 
1176 . pe�le , roepeel0 
, , 
11 79 . plrrll� 
, , 
1180 . plrIllQ. 
119 3 .  atainae 
119 4 .  kira 
119 5 .  tetewa < 15 1 >  
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10 4 
1196 . hoeriae 
119 7 .  paherleoe , kapoeoe 
1198 . manj angkal 
1 199 . noekoee <noekoee ? >  
1200 . ameroem , mele-mele 
1202 . pi sara 
120 3 .  < 1 5 2 >  
1 204 . pasasa 
1206 . apae 
1208 . bole 
1210 . oso10 , aplel0 
1211 . hala 
1212 . akokoe 
121 3 .  t lmlej 
1214 . ahil 
1220 . Do / hahai 
122 1 . l10 / tene 
1222-
122 4 . waka 
1 225 . lononoe 
1 2 38 . < 1 5 3 >  
1 2 39 . aoe soekasoe < 1 5 4 >  
1 2 40 . dj aloes 
12 4 5 . hoek1Hl0 
1246 . t i lahall0 , aloe l0 
1251 . tooeY <155>  
1256 . eke lo 
1257 . t lhilo 
1 258 . haal0 
1260/  
1 26 1 .  moelai 
1262/ 
126 3 .  nasee <156>  
126 4 ,  hool0 <157>  
1265/  
1266 . hoenl�10 
1267 . enoeenoewi < 1 5 8 >  
126 8 . haloe 
1269 . enoe-enoei < 1 5 9 >  
1271 . Ulporoi 
1276/  
1 277 . to-eno-el0 
12 7 8 .  hOl 
1 2 8 4 . ilai 
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1285 . tawae 
1286 . alakonia <160>  
1291 . hIa < 161>  
129 3 .  sai , sane 
1294 . roewa 
1295 . oroe <162>  
1296 . haa 
129 7 . rima 
129 8 . noo 
1299 . hlo-e <163>  
1 300 . waroe 
1 301 . sIwa 
1302 . ho-eoesai 
130 3 .  hoeoesailanj o < 16 4 >  
1304 . hoeoesai-la-roewa 
1305 . hoeoesai-la-oroe 
1306 . hoeoesai-la-haa <165>  
1 307 . hoeoesai-la-rima 
1308 . hoeoesai-la-noo 
1309 . hoeoesai-la-hioe 
1310 . hoeoesai-la-waroe 
1 311 . hoeoesai-la-slwa 
1312 . hoeoe-roewa 
131 3 .  hoeoe-roewa lanjo 
1 315 . hoeoe -roewa-1a-rima 
1316 . hoeoe-oroe 
1317 . hoeoe-haa 
1318 . hoeoe-rima 
1319 . hoeoe -noo 
1 32 3 . oetoenj o 
1 32 4 . lihoenj 0 
1325 . rihoewohoeoesai 
1326 . samallo-ki-aroewa <166>  
1 32 7 .  sama11o-ki-aroewa <166>  
1328 . lawa isai 
1 32 9 .  lawa iroewa <167>  
1 3 30/ 
1 3 3 1 . j oimaimina < 168 >  
1 332/ 
1 3 3 3 . j ang kadoewa 
1336/ 
1337 . j oimaihalemoeri < 169 >  
1 338 . warla 
1339 . e l�po-e 
1340 . akanj o 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . lebe 
1 3 49 . as�l�po-e 
1350 . leeroe <170>  
1 356 . isa1-1sai <171>  
1357 . j aoe 
1359 . ale 
1 36 0 .  lml 
1 36 1 .  lml 
136 2 . lml 
136 3 .  lIe 
1 365 . ito 
1366 . j am1 
1 36 7/ 
1368 . slIe 
1 369/  
1370 . j aoe soeratol <172>  
1371 . j ami soeratol < 1 7 3> 
1 37 3 . alemoe soeratol < 1 7 4 >  
1374 . imi mi-soe ratol <175>  
1 375/  
1376 . slle si-soeratol < 1 7 6 >  
1 378 . 11e-ni-soerat ol <177>  
1 379 . s el  
1380 . sallo 
1382 . sanj o < 1 78>  
1 38 3 .  hn� 
1385 . 1mono 
1385/ 
1286 . e lao-e 
1388 . heele , h�eine 
1389 . hllhale <179>  
1392 . hikikila <180>  
1 39 3 .  lat 
1 39 4 . pooeol < 1 81>  
1 395 , dominggo 
1396 . < 1 8 2 >  
1398 . s inall0 , kina 
1399 . oras 
1 4 00 . nala hoemoe loe 
1 402 . poennQ < 1 8 3 >  
1 406 . nalool 
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1407 . moesing 
1 408 . heroewai le 
1409 . poenamalti < 1 8 4 >  
1410 . heroewai le 
1411 . mina < 1 8 5 >  
1 412/ 
1 4 1 3 .  loomina 
1414 . hei henamasa 
1416 . heroewai 
1418 . henemasa 
1419 . henamasa tehail 
1420 . heroewai le  
<heroewaile ? >  < 1 8 6 >  
1 4 2 2 . kina <187>  
1 42 3 .  klna poeoe roewa 
1 4 2 4 . hik1klla 
1426 . lawaI-lawaI 
14 2 7 .  pooeo sall0 
1428 . �a�lnla < 1 8 8 >  epe la 
1429 . aoe sala 
1 4 31 . makamall0 
1 4 32 . tarangan 
1 4 3 3 . inioell0 < 189 >  
1 4 3 4 . halaol <190>  
1 4 35 . eapopa <191>  
1 4 36 . aoelna 
1 4 3 7 . loohaha < 1 9 2 >  
1 4 4 0 . hoholohoe 
1 4 22/ 
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1 4 3 3 . hee nalahia nala lai amio 
< 1 9 3 >  
1 4 4 4 . hoholohoe 
14 4 8 .  < 1 9 4 >  
1 4 5 2 . emasoe 
14 5 3 .  elaoe 
1 4 5 4 . �horI , 
asareho-ee 
1459 . e lepo-e 
1 460 . hlon� 
1 46 1 .  amai5n� 
bongkar 
1 46 3 .  amaie , amalne 
146 4 .  amalm6no 
1465 . sebab sall0 < 1 9 5 >  
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1466 . ko-ekoee 
1 46 7 .  b rangkali , asedj adl 
1469 . oe lai <196>  
1 4 7 0 . oelai < 1 9 6 >  
1 471 . aoe 
3 .  N O T E S  
1472 . < 1 9 7 >  
1 4 7 3-
1475 . aoe 
1 47 7 .  t j oema , k�mahae 
1 4 79 . tetapi <198>  
1 4 8 6 . aoe sai 
1 .  nana ,  with the affixes oe ( pronominal affix 1st p sg and pI ) .  
--m ( 2nd p sg  and pI ) .  
--si  ( 3rd p s g  and pI ) .  
Without a pronominal prefix nana i s  not understood ( thi s will  also 
be the case in Pellau . 
nana en elia�nanako 
ellaoe 
also : mawalal 
2 .  oeroeoe my head 
roesi  their heads 
moeroem your head 
roeni his head 
roekoo our heads 
roeoo head ( in general ) 
3 .  waoe my face 
wa ' m  your face 
wamoe his  face 
wasi their  face s  
wakoo our face s  





5 .  erinaoe , erinako 
6 .  ameth = mata 
my nose 
his  nose 
my crown ( c f  my hair )  
your c rown 
his c rown 
our crowns 
their crowns 





your ( sg )  nose 
our noses  
their , your ( p I )  noses 
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8 .  ( the stem,  base ) 
9 .  see Pe llau 
10 . lanitoe here used for langit 
I I .  ni6m your teeth 
niosi their teeth 
nioko our teeth 
12 . ahokal wakeY = the outs ide o f  the throat 
momo anno = inside of the throat 
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According to  radj a Idrus moean is  the back part o f  the mouth ( gulle t ? )  
1 3 .  hoeoewaoe i mase le = hat i sakit 
1 4 . woroellj o hati pait 
15 . sali sallo < salirallo ?> not known in Malahia 
16 . aioe laoennj o = daoen kaki 
aioe = kaki 
17 . buttock = hanoe woni ? 
1 8 . ( rarely use d )  
19 . wehoewll = of  animals  
oritol = o f  people 
20 . ( not lihi as e . g .  in M)  
2 1 . amanna 
papeda 
to eat sago porridge ( papeda ) 
pelj o .  This  i s  sometimes added to  manna , although 
without it one also understands what it means . 
2 2 . in the archaic language : inoe 
2 3 .  moeoeroe nanaoei = tidoer , sonokras 
moeoeroe = tidoer 
2 4 . amoeni , moeni 
25 . nonoe to swim and dive in the water .  
26 . ale to swim at the surface of the water . 
2 7 . pae - pae l = when a child ' s  groin glands are hurt ing ; 
also : the pulling down o f  something , e . g .  a garoeroe 
<goroeroe ? > ,  or a bamboo . 
2 8 .  tani not known in Nalahia 
29 . lahoela no� known in Nalahia 
30 . boehoer not commonly used on Noesalaoet 
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31 . amaM not used on Noesalaoet 
32 . poetanj o bet . boe soek , loeka boe s oek 
orang boesoek = oemaal poetae 
loeka poetanj o 
3 3 .  aoepa Noesalaoet not known on Noesalaoet 
3 4 . heti not used on Noesalaoet 
35 . mal = good 
36 . heti-isoelo not commonly used on Noesalaoet 
37 . se leoe l ( smallpox )  
pocks due to  vac cinat ion = loeti-loeti 
3B . aikemaa = cramp in the foot 
3 9 . heal  = to  stutter < ? >  
4 0 . maa s i s i i l  not used on Noesalaoet 
4 1 . oemaaoe = banj ak orang,  sat oe orang = oemaal irai 
s ingular = oemaal .  On Ameth < ? > : toemataoe and t oematal ;  in 
other vil lages  the same as in Nalahia .  
4 2 . manawao = men 
4 3 .  of voge l s : oel�l l o ,  or manawal 
4 4 . haaoel , said only of b irds ( also : pipinal ) .  
With other animals one uses pipinal . 
leoetol i s  not used with animals .  
4 5 . ( Up to  the age o f  16 - 17 years ) 
Above that age : malakaoel ( In the Malay of  thi s area : ngoengare ) 
4 6 . Up to  an age o f  1 4  - 15  years , moeroewal ( the Malay word : dj odj aro ) 
4 7 . Lahanno means : ternan . oeleoe manawal 
4B . Laoe = Soedara 
49 . A s i ster calls  her e lder brother leoe minaol , a brother calls  his 
e lder s i ster  leoe miraol ; when however a s ister wants to  make c lear 
that the e lder person is a brothe r ,  she says : leoe manawal minaol .  
50 . Unc le on the father ' s  s ide , related by  marriage ( Ambon-Mal . wate = wa ow 
( Ambon-Mal , wate ) = wa ow 
5l . 
Unc le on the mother ' s  s ide , related by  marriage 
( Ambon-Mal . bapa ) = �ma 
Aunt on the father ' s  side , related by marriage 
( Ambon-Mal . meme ) = ina 
Aunt on the mother ' s  s ide , re lated by marriage 
( Ambon-Mal . moei ) = ina 
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52 . kaoe = Konj adoe . other cousin : Oemamaiol ; on Ameth . mamaj tol  
ana makain = relative s-by-marriage 
malai Lahanno = first cousin ( ch ildren o f  brothers and s isters ) 
5 3 . lahatol = ( o f  the mother )  
5 4 . soemangan more i n  the sense o f  sombar 
55 . pamali = mamalinno 
56 . posos = worlnno 
57 . ama wae lj o  = negri lama ; i t  i s  ( or rather was ) a sacred spot . 
5 8 .  not oesalj o 
59 . pati = kamar , orang kaj a = orang kaj a 
60 . aial not on Nalahia , but used on Titawaaj 
6 1 .  ( orang baik-baik ) 
62 . talag <talaq ? >  not commonly used on Noesalaoet 
6 3 .  manri = marra , maramaral 
6 4 . poporisa = sohianno 
walang = walanno 
65 . elannj o not used on Noesalaoet 
66 . ririo = p lu�al . rille  = s ingular = post 
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67 . sinaroenno are called the heavy j oi s t s  who carry the small  cross­
beams ( t ital ) which support the ceiling 
6 8 . pinggang batoe = pina haoel 
69 . oewennjo 
hoeriaol  
bakoel carried by  women 
t imbel 
soal = rekoe 
mat i1  polanno 
70 . pal ita = 101011 
bakoel poenggoel t jengke 
71 . dosi = dosi 
tatoemboe sokat o l  
epo-epo = soollo ; sotolo not used o n  Noesalaoet 
tagalaj a = taalasi 
72 . peti = boewet e  
suitcase = koper 
7 3 .  sempi = hanai lo 
balangan = oe lonno 
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74 . poeoe halal = to boil  rice 
poeoe waelo poetiil  = to  boil  water 
tie  pell1Q to cook sago porridge 
75 . roast fish sinanna 
sIrena = goreng kanj oli 
76 . katal apolIl = short s 
katalotail = trousers 
77 . hahallo are bands made of  hohesi  (bahasa meol ) ,  which are used to  
tie  the toemangs 
78 . Waroto l  only used in ameth 
79 . toepal ( with iron point ) 
sasallo ( made o f  bamboo ) 
80 . hii  prang = angkat prang 
8 1 . rIsal means : attackers 
82 . ( pekal-pekal = pampeleh <pampelek ?» 
8 3 . not t inamaal/tinamao 
8 4 . not hoehoe e 
85 . poenggoel dj agoeng = eke dj agoeng = patah dj agoeng 
to harvest  rice = s oewa halal 
poenggal t j engke = tii  powalawanno not lili 




8 7 .  toewas and toewaol are not used on Noesalaoet 
8 8 .  kapoese not c ommonly used 
89 . anaal is not nangka , but tj ampedak 
9 0 . kopotol  = dj amboe negri : there are two kinds ; 
9 1 . 
1 .  with white flowers and white fruit ; 
2 .  with red flowers and red fruit . 
oemokollo dj amboe hoetan : red flowers 
goj awas goj awas 
lemon oesil  
lemon makan oesi  aiineno 
lemon t j ina oesi sinal 
lemon soewanggi = oesi sooehoekoel 
lemon nipis = oesi  bInt j I  
lemon pepeda oesi peilj o 
lemon papaj a oe si  papaeno 
and red fruit 
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92 . not hoealo ( the>.t means : areca ) 
9 3 ·  oewa riplal = thick kind of rattan 
oewa toeinj o = thin kind of rattan 
9 4 . aiwonj o ( singular ) 
aiwoni ( plural ) 
95 . sananj o ( s ingular ) 
sanannio ( p lura l )  
96 . not poeroetol 
9 7 .  koehoeil = bertumbuh 
98 . hoehoello is used when it look as i f  a person has t inea on 
several part s of his  body . 
9 9 . sinj � means i si  
100 . hoeroeilo = lunch ; kilanj o : sikat 
101 . for all animals : the name , to which is added anai , thus : 
calf = korbo anai 
102 . iholj o en tiholoe not known on Noesalaoet 
10 3 .  eroeilj o : te lor - but is never used by itself  
104 . mandj angan : not  used  on  Noesalaoet 
105 . wild pigeon = hahoenno 
green pigeon = hahoenno lalai 
white pigeon = hahoenno poetil 
pombo goerita = manoewai oerital 
rakateoenno is not a pigeon , it i s  said . 
106 . karoeno = marsegal . not koroen� 
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107 . paniki = a small kind of  bat . A bit  larger is  the karoe-j apoel 1 .  
108 . 6eool  = dj ala 
redi = ret i  
dj aring = dj aring 
109 . oeroewol = is found in the sea as well as in rivers ; apaol salt 
water eel ,  b ites  fiercely . 
110 . agas = agas 
Ill . b lack ant wate meenno 
red ant = wate kaoelo 
white ant = sos ollo 
semoet api = wate haoel/wate poetoetol  
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112 . oelar hitam = nij al meenno 
oelar patola = nijal patolal 
oelar bisa merah = mij al noelalaoe k < ? >  
oelar bisa  poetih = nij al noelalaoe poet 1l 
oelar mata boeta = nij al maahoeilj o 
oelar minj a = oelar minj a 
oelar kawoi <kawa ? >  = nij al awatol 
113 . hiallo = intestinal worm 
waoetane l = earthworm ( oemenanno niet gebruikt ) 
laoe llo = sago grub 
laor = moelaonno 
114 . saltwater shrimp = looe-looel , oelpail ( those are two di fferent kinds ) 
115 . ketam kanari = oekoeij allo , tat oel 
116 . i laoelo = kodo biroe 
117 . toeteroega sisir 
118 . hoelanno heri = the moon when it  has become quite small ( after 
the last quarter ) :  hoelanno ohoe or hali  are not used on 
Noesalaoet . hoelanno dj adi = waning moon 
119 . bintang sij ang = peleawa 
mai lj o  ( s ingular ) , mario ( plural ) 
( in the water ) = pele  mas a  = bintang di dar at 
12 0 .  Laoe , sawa , meito not used on Noesalaoet 
121 .  meti  = mOl l  = low tide 
122 . high t ide = sool  e kowa 
1 2 3 . waves at sea = aroeol 
pasanoko not known on Noesalaoet 
124 . s i laotil  are very narrow inlets  which can be entered only by e . g .  
a small canoe 
125 . inia kanj o = goenoeng ketj il  
126 . not waelmaan� 
127 . not lasanno 
128 .  salaka not used on Noesalaoet 
129 . kiriman : aoello 
1 3 0 . papalele used only for little things 
1 31 . serinno = manoemata 
132 . ae and kale are not known on Noesalaoet 
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13 3 .  dj oengkoe ; aroebai ; saroewa 
alal = outrigger  canoe 
lepa-lepa = without outriggers 
mahera ( Mal . )  paisal 
134 . zeilen ( verb ) sopa 
1 35 . i lail not used in the I s lamic villages  on Noesalaoet 
136 . anail means rather : a young one ; the young of <animal> 
1 3 7  mina = gemoek di dalam , = the fat as distinct from the meat 
138 . lalonj o = kamar punj a didalam 
139 . ore not used on Noesalaoet 
henoe = bongko 
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140 . Also  used for heavy rain and strong wind . asoesoe 
( wind , rain ) . 
hard , heavy 
14 1 .  warm ( sunshine ) = k6enoe 
warm = poeoe , sasal1 
1 42 . poeliki not used on Noesalaoet 
14 3 .  matori not used on Noesalaoet 
1 4 4 . apes e  = sesa  
1 45 . elea  (of  t j engke ) ( ria not  used on  Noesalaoet ) 
moeoeilj o ( said o f  wood )  
mamala ( said o f  a dry road ; o f  c lothes which have dried ) 
1 4 6 . ( this i s  said of  dirt ) 
1 47 . tehe�lo 
holds . 
lepas , in the sense o f :  t o  let go something which one 
poes i  = come undone , of two ropes  which were t ied together . 
slka = come loose , o f  a rope or  an anchor which got stuck behind 
something : oetia not used on Noesalaoet 
148 .  6moeoewa = old , aged 
old , worm = eahianea 
moet�ewa only in Ameth 
oewari ( not  t oewari ) 
1 49 . hoeloeail not used 
150 .  salt = toesijol  
long ( o f  t ime ) 
151 . ( k eke�a not used on Noesalaoet ) 
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152 . kantara ( to sing hymns , also s ing songs at school )  
badindang = badinding 
kapata 
lannj o = anka l�goe 
hil asoeat = the singing of asoeat 
pae kole kehoe ole pae 
} 
boeroeng maoe pergi 
sinamania latoea sinamania kasih tahoe radj a soedah ada 
1 5 3 .  poelaoi , thint a ,  soeka 
1 5 4 . beta tra soeka dia 
155 . katoee <kotoee ?> only used in Ameth 
156 . , " masee ( =brent i )  
157 .  latoe not used 
158 .  anaoeri not used in Nalaha , ( on Noesalaoet it i s  used only in 
Ameth ) . 
1 59 . anaoeri not used 
16 0 .  hoka = kaloewar 
16 1 .  hita used only in Ameth 
t o  hit with the flat of the hand 
16 2 .  toroe only in Ameth 
163 . hitoe only in Ameth 
164 . not hoesailanj o 
165 . not hoesaelahao 
166 . in the nat ive language one says : 
stenga kepeng ( =  1/2 cent ) 
stenga pikoel ( 1/2 pikoel )  
sinloll = half o f  a half = 1/4 
toko (= tampiling)  
ahatil  = one hal f ;  the real meaning is  sablah 
sinloil i s  the half o f  ahatil  
16 7 .  100  times = lawa-i-oetoenj o 
16 8 .  j oimaimina = j ang datang lebih dahulu 
169 . j oimaihalemoeri j ang datang dari b lakang 
170 . Loo i s  not used 
171 . i sai =isai = satu-satu 
172 . j aoe s oeratol  my book 
1 7 3 . j ami so"eratol our book itoko soeratol  
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174 . a1emoe soerato1  
175 . imi ml-soerato1 
your ( sg )  book 
your ( p I )  book 
176 . slle si-soerato1  = their book 
177 . 11e-ni-soerato1  = his  book 
17 S .  boek j ang mana = soerato1  sanj o 
179 . helnama does not mean disana , but disab 1ah lain 
ISO . hikiki1a pagi-pagi 
lSI . daybreak poeslSlnae ; pooeo1 = day 
daily = pooeo , not pooe-pooeo 
afternoon = l�watae , not 1ewawa1a 
lS2 . misa1 or hari dominggo 
Monday = hari doewa 
Sunday 
hari tiga , hari ampat , hari lima , hari sadoe . 
l S 3 . popopo� = hampir  ma1am 
midnight = koekoe 1la 
lS4 . hihii1io not used 
lS5 . heemina = deri dolo 
lS6 . amanae only used on Titawaai < ? >  
lS7 . kina kakai = tomorrow morning = kina hikiki1a ; e sok , not kakai . 
IS S .  maiinia = sudah baik 
epe1a = sudah hab i s  
lS9 . East monsoon imoelo haanj o or  iwao1 
190 . West monsoon 
1 9 1 . not aoepopa 
19 2 .  haha is not used 
1 9 3 . ( Ameth )  
1 9 4 . I live in Na1ahia = awai wehe Nalahia 
195 . ose mengapa = omoe 1a 
196 . en i s  not t ranslated 
197 . e 10 ,  io , oe 
19 S .  mo i s  used in the native language but one cannot tell  me its  
meaning . When I for instance say t o  somebody ' You are hiding 
l iquor ! '  one will answer me : seka1i trada . 
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2. N U S A L A U T  L I  S T  
l .  < 1 >  6 9 . hoki matanj o 
2 .  oeroeko < 2 >  7 2 . meme ' i  
3 .  oeako < 3 >  73 . tai 'o  < 26>  
4 .  polono 75 . o ' otoe 
5 .  oeroeko t a ' i l  < 4 >  7 7 .  oetil 
6 .  hoe ' o  7 8 . oe ' i l  
8 .  solel  82 . titiri 
9 .  terina < 5 >  8 3 .  t irio 
ll . mata < 6 >  8 4 .  ai ( ko )  
15 . mata ni hahanj o < 7 >  86 . ai ( ko ) 
1 7 . mata wa 'el0  < 8 >  88 . mantaroe ' i l  < 2 7 >  
1 8 .  iriko <9 >  90 . haho ( k o )  
2 l . wasoeko <10>  9 l . toetoeroe (ko )  
2 2 . noekoeko <11>  93 . aiko hoeanj o 
25 . hikiko <12>  9 4 . t intalj o 
2 7 .  walakoero 95 . rima ( ko )  
2 8 . walakoero 9 7 .  rima ( k o )  
29 . walako < 1 3 >  99 . e ( ko )  
30 . talapes io 100 . sioe (ko )  
3 l . meko < 1 4 >  102 . rimako lalonj o < 2 8 >  
32 . i sihanal0 105 . rimako oe ' oenj o  < 2 9 >  
34 . nioko < 1 5 >  107 . rimako tar ' inj o < 3 0 >  
35 . nanoko <16>  108 . oe ' oe mal < 3 1 >  
37 . moe ' ano 109 . oe ' oe tari ' inj o < 3 2 >  
38 . soloko <17>  1l0 . oe ' oe hataleanj o 
41/  111 . oe ' oe sapa ' oe ' oel  
4 2 .  soesoel <18>  112 . oe ' oe moeri ' ol < 3 3 >  
4 5 .  soesoe matanj o <19>  115 . riri ( ko )  <reri ( ko )  ? >  
46 . soesoe waelj o < 2 0 >  116 . lalal < 3 4 >  
4 7 . soe soe wael jo  < 21>  117 . i s110 < 35>  
4 8 .  10m5e 118 . oelatbl0 < 36 >  
5 0 . roe soel0 < 2 2 >  12l .  oeritol 
52 . �ta ( k o )  122 . maoe ' o  
5 3 .  �poe ( ko )  < 2 3 > 12 3 .  hoeroenj o 
5 4 . pehoe ( k o )  1 2 4 . e sano 
56 . �ta ( ko )  125 . toehoelal 
6 l .  oeso ( ko )  12 7 .  rihi napas 
6 2 . talj o < 2 4 >  128 . ana <ane ? >  
6 3 .  toe15 (ko ) 129 . moeroeae <moeroe ' oe ? >  
66 . sari-sari ( ko )  1 30 . see 
6 8 . hoki wasoenj o < 2 5 >  1 3 2 . amalael 
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1 3 3 . tehoeni pisa  
137 . tolo ' e  
138 . moetoeroe 
1 39/ 
140 . mo-eni 
1 4 4 . 010 
1 4 5 . oi 
146 . a ' aha 
14 7 .  o ' ohoe 
14 8 .  pepele 
1 49 . toe ' o  
15 0 .  toe 'o  ata pari ' e  aini 
151 . toeD i pari ' e  aini halemoeri 
152 . toe ' o  o ' oloni 
153 . nanoe 
15 4 .  soesoe ' oe 
156 . pisara koko 
157 . ora ' e i  
15 8 .  rio ( k o )  
160 . wele 
161 . moeo 
1 6 3 . kaloa , 
manapi 
165 . ima ' i  
166 . soesah hoetoeani 
16 7 .  toehoela 
169 . ahesi  
170 . oehoese 
176 . makakoa 
177 . noekoe ' e  
182 . mahai 
1 8 3 . mata 
184 . mata 
185 . mata 
188 . nitoe matai l < 37>  
191 .  hatoe maj ate < 38 >  
192 . matai ' o  
19 3 .  soepoe poesaka < 39 >  
1 9 4 . poesaka < 4 0 >  
196 . j apatol 
197 . noeao 
19 8 .  hoerio 
199 . masele 
200 . masele 
201 . masele 
202 . taasi  mase-sele < 4 1 >  
20 3 .  hoe soesoeil 
205 . hilisoel <hilitoel ? >  
20 7 .  tehoemasele 
209 . 01 halemoeri 
210 . moeroea aial 
211 . sarampa 
219 . roe ' oemasele 
220 . sosiri 
222 . moenohall0 
2 2 4 . kram 
225 . mata 
227 . momo ' oe 
2 2 8 . alarinal 
2 2 9 . wokoe 
2 3 1 . s iri 
2 3 2 . ima ' i  
2 3 3 . obat < 4 2 >  
2 34 . tohotoeroe 
235 . dokter 
236 . manoesia < 4 3 >  
2 37 .  sile  < 4 4 >  
2 38 .  s ile < 4 5 >  
2 39 . pam < 4 6 >  
2 40 . nala ( ko )  
2 4 1 . manawal/jakiail 
2 4 2 . leoet ol/nimail <niniai l ? >  
2 4 3/ 
2 4 4 . manawal 
2 4 5/ 
246 . pipinal 
2 4 8 . moeroea hoeroe ' il 
2 4 9 . hoeroeil  
250 . malakaoel 
252 . moeroeal 
2 5 5 . ama ( ko ) 
256 . ina 
2 5 7 . ana hoeamena 
258 . ana laimoeri 
257/  
2 5 8 . ana < 4 7 >  
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2 6 1 . ana manawal 
262 . ana moeroeal 
26 3 .  oepoe ( ko )  
2 6 4 . oepoe ( ko )  tahina 
26 5 .  t oa (ko ) 
266 . nis i ( k o )  
2 67 . ansino at oamo 
268 . le ' oe manawal 
269 . le ' oe moeroeal 
2 7 0 . wa ' oe manawal 
2 7 1 . wa ' oe moeroeal 
2 7 2 . warioe manawal 
2 7 3 . warioe moeroeal 
2 7 4 . oepoe ( ko )  
275/  
2 76 . momo 
2 77 .  amaoemoe toea 
2 7 8 . amaoemoe moeriol 
2 8 3 . maoemoe toewa 
2 8 4 . maoemo moeriol 
291-
2 9 4 . momritol 
295/  
296 . anamalailahano 
2 9 9 . ana toe ' oeri 
300 . mananoeol 
3 02/  
303 . ana tiri  < 4 8 >  
304 . ama toe ' oeri , < 4 9 >  ina t oeoeri 
305 . ana pij ara < 5 0 >  
306-
309 . kaoe ( ko )  
310 . kabe ( ko )  
311-
314 . kabe ( ko )  
315 . berasal < 5 1 >  
316 . taoe ' oe asal 
317 .  kawin 
318 . kawin 
326 . oemel 
3 2 7 . amana dj a ' il 
3 28 . kampoeng dj a ' il 
329 . kampoeng ehi ' i l  
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330 . kasta 
3 31 . iapi ' e  matapoet il  
332 . masal0 
335 . soera obat <52>  
336 . soera-soeratan <53>  
3 3 7 . berhala < 5 4 >  
338 . atinooe 
3 3 9 . nitoeo 
340 . roch maitil  
34 1 .  nitoeo , roch ahiail 
3 4 3/ 
34 4 .  dj iwa < 5 5 >  
3 4 5 . l lah <56>  
346 . agama <57>  
3 47 . i sopa 
351 . soerat < 5 8 >  
352 . hoeroe f < 5 9 >  
35 3 .  kertas < 6 0 >  
3 5 4 . soerat 
355 . kitab <61>  
356 . asarita <62>  
35 7 .  s oeratol  ? 
3 58 . pantoen < 6 3> 
359 . fois < 6 4 >  
360 . lanitol  < 6 5 >  
361 . naraka < 66 >  
362 . boemi lohoenj o 
36 3 .  boemi lohoenj o 
364 . boemi hahanj o 
365 . noesamano 
366 . patoeo monolotomina 
367 . maitll  
368 . perboewatan ahiahil  
369 . haram <67>  
370 . worIno 
371 . 
3 7 4 . 
imam 
goeroe rambang 
mas:!:.git < 6 9 >  masal0 
375 . nenea koedoes 
376 . amana a ' in 
3 77 . qe salj o 
3 78 . latoel  
hoeloe < 6 8 >  
379 . potih 
380 . i la ' o  
381 . kapitano 
382 . nenea makana ' i l 
388 . bangsa mati ' o  
389 . i la ' o  
390 . halarisa 
391 .  oentoeng < 7 0 >  
392 . t j e laka < 7 1 >  
39 3 .  toemata bebas < 7 2 >  
3 9 4 . atal 
396 . bi jasa < 7 3 > 
3 97 . soepoe salal 
398 . tihi hoekoeman < 7 4 >  
399 . soepoe hoekoeman 
400 . noehaelo 
401 . sak s i  < 7 5 >  
4 02 . hakim < 76 >  
4 0 3 .  s i  kale ' i  < 7 7 >  
4 07/ 
408 . kawi < 7 8 >  
4 1 0 . tehe ei  
411 . aulerio 
412 . ho ' o  s isoul na sikawi 
4 1 3 . laj ana 
414 . b i j an < 7 9 >  
4 1 5 . ibarang 
417 . sunara 
418 . te lehawasi  
419 . piola 
4 20 . peloeit 
4 2 1 . tamboer 
4 2 3 .  totoboewan ail 
4 2 4 . hoehoe 'oel  
4 2 8 . sunara 
4 3 7 . roemal <80>  
4 3 8 . s ohiano 
4 39 . atol 
4 4 1 . atolaoenj o 
4 4 9 . nitaroenj o 
4 5 1 . sasamata 
4 5 3 .  ilano hoeanj o 
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45 4 .  i lano 
456/  
4 5 7 . peloer 
4 5 8 .  loloso ail 
459 . loloso toholal 
4 61 . semano 
4 6 2 . lano hahanj o 
4 6 3 . nenealo 
4 6 4 . garding 
4 6 5 . neneani 
4 6 7 . karnoeroe 
4 6 8 . pailj o 
4 6 9 . karnoeroe 
4 7 0 . so ' oeol 
4 7 1 . heoe-heoel halemoeri 
472 . lano , 
lanopopo ' al 
4 7 4 . tatoeno 
4 7 5 . haoe l 
476 . poetoe 
477 . taroe ' e  haoe l 
4 7 8 . am ' ata  
4 8 3 . haoe matanj o 
4 8 4 . ai toetoeno 
485 . toenoe kamala 
486 . amata kamala 
487 . roemah sinj o 
4 8 8 . garding 
489 . tatoeotol  
4 9 3 .  awalj o 
4 9 4 . alahil 
495 . oelo tembaga 
4 9 6 . oelo koekoesan 
4 9 7 . pinano 
4 9 8 . sahapoetil  
499 . o ' oe-o ' oelo 
5 00 . potj i thee 
501 . pina hatoel 
502 . pinano dj ail 
505 . saitol 
506 . lopoel 
507 . kris  < 8 1 >  
508 . kris < 8 2 >  
1 2 1  
122  
510 . sondo < 8 3> 
5 1 1 . tate ' oel0 
5 1 4 . lampoe 
516 . s oepoel 
517 . e s i l  
5 2 0 .  t ila pakel 
5 2 2 . alahil 
5 2 4 . roepoel 
5 2 5-
5 2 7 . amasa < 8 4 >  
5 2 8 . s irina 
5 2 9 . hora ' e  
5 30 .  kasal0 
5 3 4 . a ' ane ( ko )  
5 3 5 . weka ' o  < 8 5 >  
5 36 . ni moelehoel 
5 3 7 .  oetano < 8 6 >  
5 39 .  daging mamail  
5 40 . daging leail 
5 4 1 . j ana 
5 4 4 . halal 
5 4 5 . hala poetil  ? 
5 46 . halal 
5 4 7 . hala hatanj o 




56 0 .  
561 . 
5 62 . 
56 3 .  
5 65 . 
56 7 .  
5 6 8 . 
5 7 3 . 
576 . 
5 771  
5 7 8 . 
le soen no halj o 
lelel0 
koekis  <87>  
boeboer < 8 8 >  






sapaoe ' oel 
pending 
? >  
5 7 9 . 
5 80 . 
582 . 
5 8 3 . 







5 89 .  









6 1 1 . 
6 12 . 
6 1 3 . 
614 . 




6 21 . 
622 . 
6 2 3 .  
6 2 4 . 
6 25 . 
626 . 
6 27 . 
6 29 . 
6 30 .  
6 31 .  
6 3 4 . 
6 35 . 
6 36 . 
6 3 7 . 
6 3 9 . 
6 40 . 
6 45 . 
6 52 . 
6 5 3 . 
656 . 
6 5 7 . 




sana <tano ? >  oeroeno < 9 0 >  
he 'oe  






sab e l  < 9 1 >  
soepa1 
soepitol < 9 2 >  
hoesoel0 
hoesoe1o weritil  
hoesoe1o anai1 
le1epetal <le1epeto1 ? >  
banderao < 9 3 >  
mina ' o l  
salawa1 







ma ' e  
piri 1aeto1 
biar ni diri 
moe 'oe risal 
poso toemata 
ahanoesi 
tati  noeha ' el0 




soso ' otol 
tiha oeme 1  
al0 
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66 0 .  koehoei ' o  
6 6 2/ 
663 . we-oewe 
66 4 .  seri ' o  
665 . t inama ' o  < 9 6 >  
6 6 8 .  moela 
669 . mamata < 9 7 >  
671/ 
6 7 2 . wakitoe < 9 8 >  
6 7 4 . dj agoeng 
6 7 7 . hatilal 
678 . hat ilal 
679 . papinj o 
681 . tabakoe 
6 8 2 . tohoel 
686 . ohe lj o 
6 8 8 . kasbi 
690 .  kartoepa 
6 9 1 . noe ' o lowonj o 
6 9 2 . noe ' olohoeanj o 
695 . nawal 
6 9 7 . t oea ' ol 
toea kono ' i  
699 . toea ' o  
700 . nasoewalj o < 9 9 >  
701 . nasae l <nasoel ? >  
702 . poeleno 
70 3 .  rip1awonj o < 100> 
704 . pa ' oel  
705 .  kapas 
706 . kapog 
707 . 1ma hahaoe l 
708 . baboelangan 
709 . ana ' a  wakano 
711 . toereno 
712 . kopotol  
716 . te lewal 
717 . koklno 
720 . dal1ma < 101> 
721 . oes1  dananj o <danenj o ? >  < 102>  
722 . oes1  1 101 
723 . kop1 
726 . gamb 1r 
727 . b1ngkoedoeng 
7 2 8 .  haoe l0 
729 . koen1no 
7 3 1 . oewal 
7 32 . saholoel <taholal ? >  
7 3 4 . aiwonj o 
7 39/ 
7 40 . sananj o 
742-
7 4 4 . wa 'aohoel 
wa ' ar1maoe ' i l  
7 46 . laoenj o < 103 >  
7 4 8 . a 1  weihoe ' il < 1 0 4 >  
750 . a i  lalanj o <105>  
75 2 .  hoeal 
7 5 3 . amoel  
755 . kamal0 
757 . hoetil  
7 5 8 . koepano 
759 . hoeanj o 
76 1 .  we1hoe ' i l  
76 3 .  selj o 
76 4 .  sinj o 
765 . hoeri lj o 
766 . wael0 sinj o  <106>  
770 . hoet a ' o  < 10 7 >  
7 71 . kiaha ' e l  
7 7 2 . we lj o 
773 . osano 
7 7 4 . b1natang <108>  
7 7 5 . b inatang ni anao < 10 9 >  
7 76 . k o s i l  emoeala 
778 . aroenj o 
779 . b 1natang a1nj o 
780 . b inatang tarinj o <torinj o ? >  
7 81 . tarinj o <torinj o ? >  
786 . ihoroenj o 
787 . hoeroenj o 
789 . n1  roemah 
790 . teroelj o < 110>  
7 9 4 . hahoel 
797 . hahoel i sioko 
7 9 8 . kosil  
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8 0 3 . korbo ' oe pipinal 8 8 4 . < 115>  
80 4 . korbo ' oe manawal 886 . nial <116>  
803/  89l . hial0 
804 . < 1 11 >  8 9 2 . metal0 
805 . kosil  emoeala 8 9 3 . oekoel 
806 . korbo ' oe emoeala 
807 .  aikaH.no 
8 9 4 . patoe e hoe ' i l  
896 . eraoel0 < iraoel0  ? >  
808 .  aikalano emoeala 
809 . maj arano 
89 8 .  lapapilano 
811 . asoel 
89 9 .  poe ' e l  
8 1 2 . asoel le 
900 . hoeaela 
po ' oe 
813 .  s ial 
9 0 l . pepeno 
814 . sial ekaloa 
902 . heno 
815 . mat j an <matj ou 
903 .  ' alam <117>  
? >  
823 . asoewalj o 
9 0 4 . lanitol 
8 2 4 . moenoeweno , 
905 . lanitol <118>  
rakateoeno 906 . riamatanj o 
826 . manoeol 907 .  riamatanj o heri < 1 1 9 >  
8 2 7 . manoeanail 908 . hoelano <120>  
8 2 8 . manoe hataoe 910 . hoelanj o <121>  
8 30 . manoe toe lal0 91l . hoelano heri 
8 3 4 . ekal0 912 . mario < 122 >  
8 3 5 . oenil0 <oesil0 ? >  9 17 . boemi <123>  
8 36 . manoe wala-walal 919 . kial0 
8 4 0 . s o ' e l  92l . noenoe 'o  
8 4 3 .  roesil  92 3 .  lahakelal 
8 4 4 . manoeo 9 2 4 . itrolono 
8 46 . karoeno 92 5 .  itralono selj o 
8 4 7 . karoeno 9 2 7  . isoel  
8 5 l . moelahol 928 . anino < 1 2 4 >  
8 5 2 . moe laroetol 92 9 .  rihoetol 
8 5 4 . roeal 930 . wa�10 
8 6 l . dj arin <112>  9 3l . sawaol 
865 . apatol  <apotol>  9 3 2 . motil  
866 . oetoeo < 1 1 3 >  934 . sotol 
86 9 .  noerio 9 3 5 . kokohoel0  
870 . oetoe asoel 936 . leri e kokohoe l0 < 125 >  
8 71 . wala-walal 937 . namal 
8 7 2 . penal 938 . moteroesol , 
8 7 7 . sonotal < sonotol ? >  
lainj o <126>  
878 . kopo-kopo <114 > 
939 . sanihal 
879 . retal 9 40 . soealj o 
88l . waoel 9 4 l . toenoesal < 127 >  
942/  
9 4 3 .  oemel 
9 4 4 . noesal 
9 4 5 . toetoenj o < 128 >  
9 46 . toetoenj o < 129 >  
9 4 7 . tinital 
9 4 8 . lnl ta ' a  hl ' 1 1  
9 5 1 .  namanj 0 
9 5 2 . hoe 'ol jo  
9 5 5 . moerll0 
9 5 7 . we spoetll  
959 . lalano 
962 . haoe tol 
96 3 .  wae l0 hatanj o < 1 30 >  
96 7 .  wae l0 matanj o < 1 31 >  
968 . wael0 kala 
969 .  hatoe l 
970 . oeme l  
971 . nasano 
9 7 3 .  mamol0  
9 7 4 . tembaga < 1 32 >  
976 . toepl l 
9 7 7 . hoelawano 
9 7 8 . toemla ' ol poetl ' 1 1  
979 . toemla ' ol mete ' 1 1  
980 . haoes l 1a ' 11 
9 91 . antaran < 1 3 3 >  
992 . s l  kake 
9 9 3 . oena ma ' e  
9 9 4 . ho ' o  pela ' o10 
995 . toemata  saudagar 
996 . s l  poso mlrlmo 
9 9 7 . poso  t one ' l  
9 9 8 . masanoes l oro ? 
9 9 9 . makakoelno 
1000 . pela ' o l  
1001 . t oko 
1002 . akoeno 
1003 . sl atoeko < 1 3 4 >  
1004 . n l  tanel0 
1007 . hehe lj o  
100 8 .  oentoeng < 1 3 5 >  
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1009 . roegl 
1010 . sahe 
1011 . mahal < 1 36 >  
1012 . moerah <1 37 >  
101 3 . notll 
1014 . pala ' e  not l 1  
1015 . s erl 
1016 . alaherl 
1017/ 
1018 . hitl 
1019 . a toeka < 1 38>  
102 0 . taroeh hehe l j o  
1021 . kale 
1022 . totl  
102 4 . datj lng < 1 3 9 >  
1025 . hahaoel0 
1026 . <14 0 >  
1029/ 
1030 . Kapallo 
1031 . kapa ha ' oel  
1032 . l skoet j l  < 1 41>  
103 3 .  talal < 1 4 2 >  
1035 . leal0 alnj 
1037 . leal0 
1038 . lehitol 
104 0 . paeno 
10 41/ 
104 2 . larlmatol , 
te ' oe laroeno 
104 3 .  sal 
1049 . hatoewalnj o 
1050 . atapatal 
1051 . namal 
1052 . lerl ' el0  
105 3 .  papoea < 1 4 3 >  
1058 . mat ana t oemata 
1059 . loenal ahla 
1060 . tohoe toemata < 1 4 4 >  
1061 . ehehela 
1062 . ehl 
106 3 .  ata 
1064 . e toearl 
1065 . apole 
125 
126 
1066 . waheita 
106 7 . lmoesene 
1068 . ehoetoroe 
107 0 . moelala 
1071 . moekoeroe 
1072-
1074 . emlna < 1 4 5 >  
1075 . wake loata < 1 4 6 >  
1076 . wake loapole < 1 4 7 >  
1 0 8 3/ 
108 4 . o ' oko 
1085/  
1086 . tase  o ' oko 
1087 . kope 
108 8 .  apole 
1089 . moetola 
1090 . ore 
1092 . enaha 
1096 . mlkl 
1097 . para 
1098 . me ' oe 
1101 . makana 
1102 . maroe 
1104/  
1105 . poetoe 
1106/  
1107 . poerlkl 
1109/  
1110 . amaorl 
1112 . s loe t lha ' a  
111 3 .  selail 
1114 . taoe s11al1  
1115 . l a ' o-la ' o  
1116 . loeas < 1 4 8 >  
1 117 . makana 
1 11 8 .  maroe-maroe 
1125 . moetoe , 
ele ' a  
112 7 .  epoeposoe 
1130 . ma ' l  
1 1 3 1 . poeroe 
1132-
113 4 . malopl 
1 1 35 . moeso ' oe 
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1136-
1138 . tata ' l  
1139 . tata ' l  
114 2 .  moelene 
114 3 . ponoh < 1 4 9 >  
1146/ 
114 7 .  hoelala 
1 1 4 8/ 
114 9 . taase hoelata <150>  
1150 . moe toea , 
toearl 
1152 . hoeroe ' 1 1 , 
awa ' l  
115 3 .  hoeroel1  
1154 . malaloko 
1155 . hldoep e mal < 1 5 1 >  
1159 . poro 
1160 . tetewa 
1161 . moesoema 
1162 . ma ' arlmoe 
116 3 .  masila 
116 4 . poepoerl 
1166 . moehel ,  wae toeaal < 1 5 2 >  
116 7 .  poetlh < 1 5 3 >  
1168 . mete 
1169 . Kaoe 
1170 . kaoe 
1171 . pokoe 
1172 . lala 
117 3 . lala 
1174 . hehl 
1175 . soepoe 
1176 . roepe ' e  
1179 . plrl 
1180 . 0 ' 1  plrl < 1 5 4 >  
119 3 .  ata ' lna 
119 4 . klra-klranls  < 155 >  
1195 . tetewa <156>  
1196 . oerl ' ae 
1197 . paherle 
1198 . menj angkol < 1 5 7 >  
1199 . noekoe ' e  
1200 . "j ameroel 
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1201 . pisara nananol0 1292 . balas ahiall < 1 6 4 >  
1202 . pisara < 1 5 8 >  129 3 . sane 
120 3 .  kantara 1294 . roea 
1206 . apa ' e  1295 . toroe 
1208 . boleh < 159 >  1296 . ha ' a  
1210 . poso 1297 . rima 
1211 . hala 1 298 . no ' o  
1212 . kokoe 1299 . hi toe 
121 3 .  nihi ' e  1 300 . waroe 
1 21 4 .  la ' o  1 301 . s iwa 
1220 . haha 1302 . hoetoe sa ' e  
1221 . waweri tehoel0 130 3 .  hoetoe sa 'e  l a ' nj o  
1 22 3 . waka 130 4 . hoetoe sa ' e  laroea 
1 22 4 . waka 1305 . hoetoe sae latoroe 
1225 . longlo ' e  1 306 . hoe toe sae laha ' a  
123 8 .  t j inta <160>  1 307 . hoetoe sae larima 
12 39 . bintj i <161>  1308 . hoetoe sae lano ' o  
12 4 0 .  iriat i <162>  1309 . hoetoe sae lahitoe 
1 2 42- 1310 . hoetoe sae lawaroe 
1355 . lal0 1311 . hoetoe sae lasiwa 
12 4 5 . hoeka ' i  1312 . hoe toe roea 
1246 . alo ' e  1 31 3 .  hoetoe roea lanj o 
1251 . kotoe 1315 . hoetoe roea · larima 
1 2 5 3- 1316 . hoetoe toroe 1255 . holal0 
1260/ 1317 . hoetoe ha ' a  
126 l .  moelai < 163 >  1 318 . hoetoe rima 
1262/  1 319 . hoetoe no ' o  
126 3 . apapelael0 1 32 3 .  toenj o 
1264 . ho ' o  1 324 . rihoenj o 
126 5 . hoeni ' e  1 325 . lalanj o 
1266 . hoeni ' e  1326 . sarna kea roea < 1 6 5 >  
126 7 . enoe-enoe 1 32 7 .  sarna kea ha ' a  <166>  
126 8 .  ha1o ' e  1 328 . lawai i sae 
1269 . enoe-enoe 1 32 9 . lawai roea 
1270 . ewaoe 13 30/ 
1271 . hole-hole 1 331 . pertama < 1 6 7 >  
1276 . poto ' e l0 1 3 32/ 
1 27 7 .  t oenoe 1 3 3 3 . lawai roea 
1 278 . ho ' i  1 3 36/ 1 337 . hale moeri ' e  
1284 . sosoe 1 3 3 8 . waila 
1286 . e hoka 1 3 39 . lepoe 
129 l .  hita 13 4 0 . ehi ' il 
128  
1 3 4 1 .  hahanj o < 168 >  
1 3 4 7/ 
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13 4 8 .  lebih lepoe , elepoe sakali 
1 409 . epi-epi 
1410 . wakitoe ti ' e  
1 4 11 . mina 
13 4 9 . ta ' ase lepoe 
1350 . 10 ' oroe 
1 356 . wiala-waila 
135 7 .  j aoe 
1 35 9 .  ale 
1 36 0 .  10 ' omi 
136 1 .  10 ' omi 
1 362 . imi 
1 36 3 .  ile  
1 36 5 . ito  
1 366 . ito 10 ' oko 
1 367/  
1 368 . s i lenj a ' e  
1 3 69 . aoeoe ' ol 
1 37 0 . itokol0 <169>  
1 37 3 . alle moeal 
1 3 7 4 . iminiol 
1 3 75/  
1 37 6 . s i le hale ( siol ) 
1 3 7 8 . i le niol 
1 3 7 9 . se ' i  
1 38 0 . s al0 
1 382 . e ione 
1 3 8 3 .  eti ' e  
1 3 8 5 . emi ' e  
1 3 86 . ehale 
1 38 8 .  he ' i  ti ' e  
1 389 . waehale 
1 39 2 . moelari 
1 39 3 .  toeari 
139 4 . potoe ' ol 
1 395 . misaroenj o < 170 >  
1 3 96 . potoeo hitoe < 171 >  
1 3 9 8 . kamal0 
1399 . nekiol 
1 4 0 0 .  masano awal0 
1 402 . poeno 
1 406 . naloil 
1 4 0 7 . wakitoe 
1 408 . ahanae 
1 412 . 10tomina 
1 41 3 .  wakitoe mina 
1 414 . wakitoe mina-mina sala 
1416 . heroe a ' i  
1 418 . henamasa 
1 419 . henemasa ilehe henamasa 
<172>  
1 420 . heroewaite 
1422 . kina 
1 42 3 .  potoeroea 
1 426 . lawai-lawai 
1 4 27 . wakitoe sal0 
1 4 28 . mai , 
sadij a < 1 7 3 >  
1429 . taoe sala 
1 4 31 . makamal0 
1 432 . tarangan 
1 4 3 3 . t imoel0 
1 4 3 4 . halatol  
1 4 3 5 . apopa 
1436 . awina 
1 437 . haha 
1 4 3 9 . 10to haha 
1 4 4 0 . hoholohoe 
1 4 4 1 .  he ' i  hoholohoe 
1 4 42/  
1 4 4 3 .  he ' e -nama 
1 4 4 4 . hoholohoe 
1 4 4 5 .  hoelata 
1 4 4 6 . hei 
1 4 4 7 . lai 
1 4 4 8 .  nama 
1 4 4 9 . wawa 
1 450 . lalanj o 
1 451 . ria haha 
1452 . masoe-masoe < 1 7 4 >  
1 45 3 .  laoe 
1 4 5 4 . hori 
1 4 59 . lepoe 
1 4 60 . he ' eone 
1461 . amaone 
1462 . amami ' e  
146 5 .  sabab sal0 
1466 . ahana ' e  
146 7 .  mangkari < 1 7 5 >  
1 469 . toela 
1 4 7 0 . toela 
1 47l . taoe 
1 4 72 . el0  
3 .  N O T E S  
l .  nana ' oe ( my body ) 
nanam ( your body ) 
nanani ( his  body ) 
anako ( our body ) 
nanasi  ( their bodies ) 
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1 4 7 3 -
1475 . taoe 
1 4 7 6 . mai , 
samo ' e  
1 47 7 .  kema 
1 4 7 8 . masoe-masoe 
1 4 7 9 . tapi < 1 7 6 >  
1 4 8 1 . tapo <tapi ?>  
1 4 8 2 . eh 
1 486 . taoe 
The stem,  which probably in nana , is not known here <as a separate 
word> . 
2 .  ( our heads ) 
3 .  ( our faces )  
4 .  ( the skull o f  our heads ) 
5 .  ( Mal . telinga ) 
6 .  Mal . 
7 .  ( the upper part of the eye ) 
nj is pronounced here as in Dutch 
8 .  ( eye-water ) 
9 .  ( our nose s ) 
10 . our cheeks 
ll . our mouths 
1 2 . our lips  
1 3 .  our chins 
1 4 . our t ongue s 
1 5 .  our molars 
16 . our gums 
1 7 . our necks 
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18 . ( soesoe Mal . ) 
19 . ( the eye o f  the breast ) 
20 . the water o f  the breast 
2 1 . the water of  the breast 
2 2 . Certainly from Mal .  roesoeg 
2 3 .  The suffix ko , put  between brackets ,  therefore means ' our ' 
( possessive pronoun ) .  
2 4 .  ( Mal . tali ) 
2 5 . See Wang no . 2 1 , footnote 10 . 
26 . Mal . tahi 
27 . ( b ird '  s egg)  
2 8 . the inside of  our hands ) 
2 9 . the fingers o f  our hands 
30 . the nails  of our hands 
31 . the mother of the fingers  
32 . the pinch-finger 
3 3 .  the youngest  of the fingers  
3 4 . ( Mal . darah ) 
35 . ( clearly from Mal . i s i ) 
36 . ( c learly from Mal . oerat ) 
37 . spiri t s  o f  the dead 
3 8 . memorial stone of a dead person 
39 . to  receive an inheritance 
4 0 . Mal . 
4 1 . ( not ill ) 
4 2 . Mal . 
4 3 .  Mal . 
4 4 . Mal . orang 
4 5 .  Mal . orang 
4 6 . Dutch . van 
4 7 .  Mal . anag 
4 8 .  Mal .  
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49 .  c f .  no , 2 9 9  & 302 ; I ' m suprised it i s  not amaoet iri and inaoe tiri . 
50 . Mal . 
5 l .  Mal . 
5 2 . Mal . 
5 3 .  Mal . ? 
54 . Mal .  
55 . Mal . 
56 . ( Mal . ) as in the Christian faith 
5 7 .  Ar . 
5 8 .  Mal . 
5 9 . Ar . 
6 0 . Ar . 
6 l .  Ar . 
6 2 . ( Mal . tj eritera ) 
6 3 .  ( Mal . ) 
6 4 . ( Dutch . wij s )  
6 5 . ( Mal . langit ) 
66 . Mal . 
6 7 . Ar . 
6 8 .  iman with the I slamites  
goeroe rambang hoeloe = Chrstian preacher 
69 . mas i git = Is lamic 
masalo = pagan 
70 . Mal . 
7l . Mal . 
72 . Mal . free man 
7 3 .  Mal . 
7 4 . Mal . 
7 5 . Mal . 
76 . Ar . 
77 . c learly from Mal . gadai 
7 8 .  Mal . kahawin 
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79 . Mal . b idan 
8 0 . Mal . roemah 
81 . Mal . 
8 2 . Mal .  
8 3 . Mal . sendoeg 
8 4 . Mal .  masag 
85 . Mal . bekal 
86 . c learly from Mal .  oetan bos  
8 7 .  Dut c h .  koekj e s  
8 8 . Mal . 
89 . Mal . 
90 . make a sarong 
9 1 .  Dutc h  
92 . Mal . soempit 
9 3 .  Port . bandeira 
9 4 .  Mal . peloeroe 
95 . Mal . 
96 . Mal . tanam 
97 . surely from Mal . mentah 
98 . surely from Mal . wagtoe 
99 . sugar water 
100 . Mal .  rembia 
101 . Mal . 
102 . edible lemon 
103 .  Mal . daoen 
104 . skin of the wood 
105 ; b l ood of  the wood 
106 . the meat ( the be�t  part ) o f  the water 
1 0 7 . obviously from Mal . hoetan 
1 0 8 . Mal . 
109 . kerbau anai , kalano anai , manoeo anai etc . . 
1 10 . obviously from Mal , teloer 
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111 . One does not know the di fference between a buffalo ( ke rbau ) and 
a cow ( sapi ) . 
112 . Mal . 
1 13 . surely from Mal , koetoe 
114 . Mal .  koepoe-koepoe 
115 . wateno , wate poetoetol , watekaoe l  
116 . Different kinds are : nial meteno , nial patola ,  nial kaoe l ,  
nial matahoelj o .  
117 . Ar . 
118 . Mal . langit 
119 . the sun lapses  
120 .  Mal . boelan 
12l . January etc . 
1 22 . peleawa = morning star 
pelemasa = evening star 
1 2 3 . Mal . 
124 . Mal . angin 
125 . a beached wave 
126 . coast 
1 2 7 . sure ly from noesal = e iland 
128 .  Thi s  word means in fact cape . 
129 . idem . 
1 30 . Mal . aj er  batang 
13l . Mal mata aj er  
132 . Mal . 
1 3 3 . Mal . hentaran 
134 . to  barter  
135 . Mal .  
136 . Mal . 
1 3 7 . Mal . 
1 3 8 . surely from Mal , toekar 
139 . Mal . 
1 3 3  
1 3 4  
1 4 0 . le ' a  ( depa ) 
sioe ( hasta ) 
s inata ( dj engka1 ) 
kaki 1eiha1a = 3 hasta 
1 4 1 .  Dut c h .  schuit je  
1 42 . outrigger canoe 
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1 4 3 .  ( It mus t  be because formerly most  pirates  were Papuans ) 
1 4 4 . to  ransom a person 
1 4 5 . oily 
1 4 6 . with long limbs 
147 .  with short limbs 
148 .  Mal . 
1 4 9 . Mal . penoeh 
150 . not fixed/fast  
15l .  to  have a good l i fe 
152 . ( salty water ) 
1 5 3 .  Mal . 
1 5 4 . t o  go and take 
155 . Mal . kira-kira 
156 . Mal . tahoe 
1 5 7 . Mal . 
1 58 . Mal . bitj ara 
159 . Mal . 
1 60 . Mal . 
1 6l . Mal .  
162 . Mal . 
16 3 .  Mal . 
1 6 4 . t o  return evil for evil 
165 . divided into two parts 
166 . divided into four parts 
16 7 .  Mal . 
168 . surely from haha above 
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169 . Instead o f  the possessive pronouns one also u s e s  suffixe s . 
See no . l .  
17 1 .  the seven days 
172 . ( the yesterday of yesterday ) 
173 .  ( Mal . ) 
1 7 4 . ( sure ly from Mal . masoek ) 
1 75 . Mal . barangkali 
176 . Mal . tetapi 
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1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of  the list  
Ment ioned in  
HAR IA  SAPARUA 
Haria Saparua 
I I I  
NBG 1906  
1 3 7  
1 3 8  
2 .  H A R I A  S A P A R U A  L I S T 
1 .  lnanako 
2 .  o-eroe 
3 .  oewa <oewa ? >  
4 .  poro!:!.no 
5 .  o-eroeko nlsahoetaoe 
6 .  hoewoo <hoewoo ? >  
7 .  o-eroeko hoeho-enl 
9 .  terinako 
11 . matako 
1 7 .  matako wallj o 
18 . lrlko 
2 1 . wassoeko 
22 . noekoeko 
25 . hihiko 
2 7 .  talapesslo hahanl 
2 8 . t alapes slo 
2 9 . walako 
30 . t alapes slo 
31 . meTko 
3 2 . moeano hahanj o 
3 3 . nioko 
3 4 . nioko wani 
3 5 . walko 
3 4/  
35 . < 1 >  
3 7 . moeano <2>  
3 8 .  totoloko 
41/  
4 2 , soesoeo 
4 5 . soesoe matanj o 
4 6 . soesoe wallj o 
4 7 .  soesoe wallj o 
4 8 . 100 soesoe 
5 0 .  roesool 
5 2 . o-es o-el 
5 3 .  apoeko 
5 4 . teho-eko 
5 6 . hoetoeako 
61 . oesoko 
62 . tallj o 
6 3 . meriko 
HARIA SAPARUA 
66 . sari sarlO 
68 . hokl Slnno 
69 . hokD 
70 . hokl aroell  
72 . mer <m�� ?>  
7 3 .  t alo 
75 . otoe 
77 . ltD 
78 . lj ollo 
82 . oetatlrl 
8 3 .  t irlo 
84 . alko 
86 . alko laoe!:!.nj o 
88 . alko nlata!:!.nj o 
9 0 . alko lSlnl 
9 1 . toetoeroeko 
9 3 . alko lSlnl/alko hoea!:!.nj o 
9 4 . alko wa!:!.nj o 
95 . rimako 
9 7 .  rimako 
99 . klrlkl 110 
10 0 .  sio-eko 
102 . rimako lalo!:!.nj o 
105 . rimako oennj o 
107 . rimako tari�nno 
10 8 .  oeoe mlnannj o 
109 . oeo-e mamoerlnno 
110 . oeoe hatalea 
Ill . oeoe hatalea nl b iriko 
112 . oeoe moerlnno 
115 . rillo 
116 . lalal 
II 7 .  kodaglng 
118 . oellitol 
121 . o-erltol 
122/ 
12 3 .  oewoeoel  < 3> 
12 4 .  esanno 
125 . toehoelao-e 
127 .  irihi oenapas 
128 . ane 
129 . moero-eoe 
1 30 . i S�l 
132 . amala-o-e 
1 3 3 .  pen a 
1 3 7 . itoloo 
1 3 8 . nanaoko,  imoetoeroe < 4 >  
139/ 
140 . imoeni 
1 4 4 . 010 
1 4 5 . ooi 
146 . lmoetoeroe aahako 
1 4 7 . lmoetoeroe oohoe 
14 8 .  imo-etoeroe 
1 4 9 . lto-epa 
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198 . loeka roeitil  
199 . h�tl 
200 . hetl 
201 . irasa het i  
203 . slrl-bara 
205 . hllisoe 
2 0 7 .  tehoeko hetl 
209 . ime'l meme'l 
210 . loeti-loet i/s�letol 
211 . selEhol  
214 . poetoetoe hatoeil 
219 . o-eroe haal 
220 . sos iri 
2 2 2 . nikoe 
150 . ltoepa llo-eo-eko <iloeoeko ? >  22 3 .  tamoeri 
152 .  itoepa 101010 
1 5 3 .  nanoe 
1 5 4 . sorl 
156 . iklra ape-ape 
157 . te lor 
158 . rioko 
160 . iwe1e 
161 . imoeoo 
1 6 3 . iapa 
165 . lmoeoo 
166 . lm6eker'l 
167 . i tapelee t6eh6elaoe 
169 . iah�s i  
170 . oehoes� 
176 . amamoaako 
177 . ihaoew� 
182 . imahai 
18 3 .  {mata 
184 . mata 
185 . mata 
188 . bangkei 
191 . koeboer 
192 . iamata 
1 9 3 . i soepoe poesaka < 5 >  
1 9 4 . poesaka 
196 . loeka < 6 >  
19 7 .  hoesoesoe'il 
2 2 4 . kram 
225 . mata 
227 . mooe-mooe/pae-pae 
2 2 8 . toej � 
2 2 9 . wokoe 
231 . , -.,. SlSle 
2 32 . 'lmai 
2 3 3 . oeba 
2 3 4 . dot i 
2 35 .  biang ( doekoen ) 
2 3 6 . toemata 
2 3 7 . toemata 
238 . toemata 
2 39 .  nalaoe 
2 41 . manawal 
2 4 2 . pipinal  
2 4 8/ 
2 4 9 . pipinal hoehoelal 
25 0 .  ana manawal 
252 . ana pipinal 
2 5 5 . amako 
256 . 'lnako 
2 5 7/ 
2 5 8 . anako < 7 >  
2 6 3 . oepoeoe moeto-eal 
264 . oepoeoe tahinal 
265 . t owao-e 
266 . nisioe 
1 39 
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267 .  aoepoe motoewaoe mlna-mlna 356 . tj arita , h�toe 
268 . oeleoe manawal < 8 >  
269 . oeleoe p1p1nal 
2 7 0/ 
2 7 1 . oewaoe 
2 72/ 
2 7 3 . warloe 
2 7 4 . oepoeoe 
275/  
276 . momooe 
2 7 7 . amaoe minaal 
2 7 8 . amaoe moerIol 
2 79 . amaoe mlnaal 
2 8 0 . amaoe moerIol 
2 8 1/ 
2 8 2 . lnaoe t oerl 
283/  
2 8 5 . inaoe toeri m1naal 
2 8 4 /  
2 8 6 . inaoe t oeri moeriol 
2 8 7-
2 9 4 . ana makawin ,  toetarlhal 
299 . ana mamaItol 
300 . ana mamaItol 
302/  
3 0 3 . ana t 1ri 
305 . anaoe piara 
306-
309 . akaoel 
315 . oetoenoeroeng 
3 1 7 . oeai j al 
318 . o-eroemapoen�j o 
328 . amanno 
3 31 . 
3 39 . 
" - -mamoerlnno 
1..spok 
34 1 .  setan < 9 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . dj iwa 
3 4 6 . agama 
34 7 .  sombaj ang 
35 1 .  oetoerIe 
352 . hoeroef  
3 5 3 . kertas 
35 4 .  so-erat� 
355 .  boek 
359 . lagoe 
36 0 .  lanltol 
361 . naraka ; laoe naraka 
365 . toemataoe 
368 . dosa 
370 . pamali/wor1no - poso 
375 . kramat 
377 . oesailj o 
378 . latoe <10>  
3 88 . s 1  toemoeroeng 
389 . moetoeao-e < 11 >  
391 . lmo-eoe 
392 . tj  ilaka 
393 .  mart I 
3 9 4 . ata 
39 6 .  ad at 
3 99 . hoekoem 
400 . ihawa 
4 0 1 . saksi 
402 . hakim 
4 0 3 . 10enata 
4071 
408 . poeroetoe 
4 1 0 . l t�h�l 
4 1 1 . arta <12>  
4 1 3 . la1ana 
414 . b iang 
415 . lhena 
419 . plola 
420 . plo1t 
4 21 . tamboer 
4 2 4 . hoehoeo-el 
4 2 8 . mamara 
4 3 7 . roemal 
4 3 8 . pondok 
4 3 9 . roemal hahanno 
4 4 1 . atooel 
4 4 9 . mltaroen�j o 
4 5 1 . dj anela 
4 5 4 . ilanno 
456 . lante 
457 . p10er papan 
4 5 8 /  
4 5 9 . aa1onno 
4 6 1 . rIllo 
462 . balk 
46 3 .  koi < 1 3 >  
4 6 4 . gardieng 
465 . tampit tidoer 
46 7 .  karnoeroe 
468 . pai5:llo 
469 . karnoeroe 
4 70 .  dego-dego sooewo1 
472 . 1anno 
4 7 3 . 1anno 
4 7 4 . tatoe 
4 7 5 . hao€: 
4 7 7 . oep�Ij e haoe 
4 7 8 . amata haoe 
4 8 3 .  hamatannj o 
4 8 4 . kaj oe api 
4 8 5 . toenoe kama110 
486 . amata 
4 8 8 . gardien koi 
4 8 9 . atatoeoto1 
4 9 3 . kwa11 ,  tat j oe 
4 9 4 . tama-tama1 
4 9 5 .  oe1�tarwai1 
4 96 . oe1onno marpasa 
4 9 7 . pirlnno 
4 9 8 . sahapoetll 
50 3 .  t a1anno 
501-
5 0 3 . i skoto1 
505 . selto1 
506 . lopoe 
510 . sondo 
511 . teteoe10 
5 1 4 . oewenj o ,  - t ipl1 
515 . 1ampoe 
516 . soemboe 1ampoe 
517 .  �sll 
519 . dosi-sokato1  
520 . peti pake j an 
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524 . roepoe1 
525-
5 2 7 . marpasa 
528 . goreng 
529 . bambang 
5 3 0 . ikasa 
5 3 4 . an�koe 
5 3 5 . oewhaa1 
5 3 7 . oetanno 
539 . daging mamatai1 
5 40 . dendeng 
5 4 1 . ianno 
5 4 4 . ha1a1 
5 4 5 .  nassi  
5 46 . ha1a1 
5 4 7 . hatanj o 
5 4 8 . ha1a hoewanj o 
550 . e so-enno 
551 . hall 
5 5 5 . rlnna 
560 . koekis 
562 . 1ada 
56 3 .  taslj o1 
565 . aroenno 
567 . kata 
568 . kabaj a 
5 7 3 . ririae 
576 . sapaoeoe1 
5 77/ 
578 . pandleng 
579 . ge1ang tangan 
580 . ge 1ang kaki 
582 . anting-ant ing 
5 8 3 . karaboe 
588 . roewannj o 
590 . soetra 
591 . 1akim 
600 . i sapa 
601 . i sai wa1oto1 
602 . wa1oto1 
603 . aha1 
6 0 4 . i Sina 
6 1 1 . toepa1 
1 4 1  
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612 . soepItol  
614 . walato hoesoe panatol  
6 1 3-
616 . hoesoe panatol , hoesoe panatol 
6 1 7 . l�l�p(hol  
6 1 8 . bandera 
6 1 9 . lela < l�la ? >  
6 2 0 . mlnaal 
6 2 1 . salawal 
6 2 2 . plloer 
6 2 3 .  toenoe 
625 . prang 
626 . prang 
627 . moesoeh , satroe 
6 2 8 . marlam 
629 . t oto oe roenl 
6 3 0 .  dam� 
6 3 1 . kota 
6 4 0 . bea 
6 4 5 . oesoewonno 
6 5 2 . sakoel 
6 5 3 . mlrlmoe 
6 5 4/ 
6 5 5 . - - \ mlrlmoe halal 
6 5 7 . lala waile 
6 5 9 . p�kal 
6 6 0 . t lnamaan 
662/  
66 3 .  ihoehoewe 
6 6 4 . hatoewi 
6 6 5 . tanoe 
6 6 8 . moela 
6 6 9 . mamata 
671-
6 7 2 . lUl 
674 . dj agoeng 
6 7 7 . bontj ls 
679 . papainj o 
6 8 1 . tabakoe 
6 8 2 . tohoel 
6 8 3 . hatilal 
685 . kil.lebasa 
6 8 6 . hoe�llj o 
688 . kastera 
6 89 . lnanno 
690 . kartoepa 
691 . noeol0 wonnj o 
692 . noeol0 hoewanj o 
691-
69 3 .  noeol0 
695 . nawal 
699 . t oewaal 
701 . nasoe 
702 . poelenno 
70 3 .  rlpla wonnj o 
704 . ripial 
705 . kapas 
706 . kapok 
708 . mangga 
709 . nangka 
710 . ramboetan 
711 . toerenno 
712 . komoekollo 
716-
718 . koelal 
72 3 .  kopi 
726 . gambir 
727 . b lengkoedoeng 
7 2 8 . hao-el0 
7 3 1 . o-ewal 
732 . t aholal 
7 3 4 . oewonnj o 
739/  
7 40 . sanal 
7 4 2 . waallj o 
742-
7 4 4 . waa-llj o 
7 4 6 . la-oenno 
4 8 .  hoetail 
750 . wae l0 
7 5 1 . getah < 1 4 >  
752 . hoewal 
7 5 3 . amoe 
754 . kamala 
755 . kamala 
75 7 .  anail < 1 5 >  
7 5 8 . koepanno 
759 . hoeanj o 
761 . oerltll 
76 3 .  hatoefl 
76 4 .  i sinno 
765 . <16>  
766 . warslno 
770 . hoetaal 
772 . hoeroenno <17>  
774 . binatang 
776 . ekalowa 
7 7 8 . aroe5:1 
780 . tariinno 
786 . lho11j o 
7 8 7 . hoeroennj o 
789 . ro-ema boeroeng 
790 . t lroefl 
7 9 4 . hahoe 
79 7 .  s lhoroe 
798 . plpll 
803 . karbo pipinal 
804 . karbo manawal 
803/  
804 . karbo 
805 . ekalowa 
806 . ekalowa 
807 . akaranno 
808 . ekalowa 
809 . roesa ,  mendj angan 
811 . asoe 
812 .  apoo-e 
81 3 .  s lal 
814 . �moeala 
8 2 3 . asawiHl j o  
824 . hahoenoe 
826 . manoeol 
827 .  manoeanai 
828 . manoe pipinal 
830 . manoe manawal 
831 . aj ang menj aboeng 
8 3 4 . kakatoewa < 1 8 >  
8 35 . porkitj i 
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836 . manoe wakanno 
840 . soel 
8 4 3 . roesll 
8 4 4 . boeroeng 
8 46 . karoennoe < 1 8 >  
847 . karoennoe hirinno matani 
ekaoe poet ill  




861 . oeotol <19>  
86 5 .  apatol 
866 . oeto-el 
869 . oetoe te ' roefl 
870 . t oemal 
871 . lawa-lawa 
872 . oep�naal 
877 . sonotol 
8 7 8 . kokohanno 
881 . waoe 
884 . < 2 0 >  
886 . nij al < 2 1 >  
8 91 . hea110 
892 . mlta110 
893 . oekoel 
894 . oepatoel  
896 . kod6k < 2 2 >  araratal 
8 9 8 . moeosollo < 2 3 >  oenene11o 
899 . soa-soa 
900 . hoewawaal 
901 . t oepepel 
902 . henno 
905 . lanltol  
906 . rIa matanj o 
9 0 7 . ria makaraoe 
908 . hoelanno 
910 . hoelanno 
911 . hoe lanno makaraoe 
912 . oema11j o 
9 1 3 . kIj al 
921 . 9.wang 
9 2 3 . lahakela 
1 4 3  
1 4 4  
9 2 4 . �ioeoe 
9 2 5 . hatoe poelar 
9 2 7 . isoel  
9 2 8 . anlnno 
9 2 9 . rihoetol 
9 3 0 . waho 
9 3 1 . lao-etan 
9 3 2 . klkanno 
9 3 4 . plkino 
9 35 . waroe l0 
9 3 6 . kokohoel0 
9 3 7 . namal , noehaitol 
9 38 . pante < 2 4 >  
9 3 9 . lalanno 
9 4 0 . saaroe 
9 4 1 . s aaroe 
9 4 2 . rlamoerl 
9 4 4 .  noesal 
9 4 7 . oelat il  
9 4 8 . oelatl anail 
9 5 1 . nama!!..i 0 
9 5 5 . moetoewannj o < 2 5 >  
9 5 7 . moetoewannj o <25>  
9 5 8 . oelatl haoel 
9 5 9 . lalano 
9 6 2 . l�l�no , aoetol 
9 6 3 .  wallo 
9 6 7 . wael0 wa oelatll 
9 6 8 . �kala , �hono 
969 . hatoel 
970 . oem� 
9 7 1 . lasanno 
9 73 . mamollo 
9 7 4 . tembaga 
9 7 6 . perak 
9 7 7 . hoelawanno 
9 7 8 . t oemoelaoe l 
9 7 9 . toemoelaoel 
9 8 0 . waliran 
991 . pembrian 
9 9 5 . daganno 
9 9 6 . lj oso mirimoel  
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9 9 8 . dj ongos 
1001 . toko 
1002 . akoenno 
100 3 .  badagang 
100 4 . barang-barang dagang 
1007 . h�rinno 
1008 . imo-eoe 
1009 . niroegl 
1010 . isah� 
lOll . mahal 
1012 . mo-era 
1013 . ihltl notll 
1014 . i palai notll 
1015 . s�rl 
1016 . alah�rl 
1017/  
1018 . ahltl 
1019 . atoekal0 
1021 . tawar 
102 1 . akale 
1024 . datj ing 
1030 . kapall0 prang 
1029/  
1030 . kapallo 
1031 . kapa ha-oe 
1032 . i skoetj i 
10 3 3 .  < 2 6 >  
1035 . lealainno 
1037 . leallo 
1038 . lehitol 
1040 . pail. 
104 1 . sailj o 
1042 . i sai 
104 3 .  irihi pail/ipail 
1049 . hatoe a lnno 
105 0 . ikino 
1052 . lerie <leri� ? >  
106 0 . atohoe 
106 1 .  Dj ail ,  ila� 
106 2 .  ana�l ,  ihiil 
106 3 .  ata 
106 4 . nainai , toewarl 
1065 . apol� 
1066 . tasoetoewari 
106 7 .  ihahela 
106 8 .  hoetotoeroetil < 2 7 >  
1070 . moelala 
1071 . ��j a 
1073 . < 2 8 >  
1 0 8 3/ 
1084 . lalonj o 
1085/  
1086 . apol� 
1087 . kop� 
1088 . hoho 
1089 . �mes� 
1090 . or� 
1096 . miki 
1097 . miring 
1098 . meoe 
11 0 1 .  makanno 
1 10 2 . maroe 
1104/  
1 105/  poe  toe  
1106/  
1 10 7 . poerkia 
1109/  
1 1 10 . amaori 
111 3 .  h�nj o 
1114 . smal < ? >  
1 117 . makanna 
1125 . moetoe 
e j a  mamala < 2 9 >  
1 12 7 .  posoe 
1130 . mal 
1 1 3 1 . iahia 
1132-
1135 . malopi , masooe 
1 1 36-
1139 . tas� malopi 
114 2 . �hoeho-e� ,  moel�n� 
114 3 . ta-oefnj o 
1 1 4 8/ 
11 49 . sika-tehe�l-poe si  
1 1 50 . imoeto-ewa 
1152 . hoehoela: 
1 1 5 3 . hoeroerl 
115 4 . palokof 
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1155 . kaj a 
1159 . bodo , poro 
1160 . tet�wa 
1161 . moesoema 
1162 . 
1 16 3 ·  
1166 . 
maarlmoe 
mas l la 
\ _n_ moell 
1 167 . poet i 
1 168 . m�t� 
1169 . kao-e 
117 1 . pokoe 
1 17 2 .  lala 
1 1 7 3 . idj oe 
117 4 . 
1175 . 
1 176 . 
1 179 . 
soepoe 
pe� <p�� ? >  
_rr , o:..rl 
1180 . ofri 
1193 . atanal < 30>  
1 19 4 .  aoeria < 3 1 >  
1195 . 8.tetewa 
1196 . o-erlae 
119 7 .  kapoo-e 
119 8 . menj angkal 
1199 . mengakoe 
1200 . m�l� 
1201 . ikira mele mele  
1202 . ikira , lpisara 
120 3 .  oelii:ni 
1 206 . ihiha 
1208 . boleh 
1210 . tan� fl 
1 2 1 1 . hala 
1212 . lkokoe 
121 3 . lnlhij e 
121 4 . lhiti < ihiti ? >  
1 22 0 .  illo 
122 1 .  gandong 
122 4 . waka 
1225 . toewoo < toewoo ? >  
1 2 38 . .  oesoeka 
1 2 39 . b!.entj ie 
1 4 5  
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1240 . dj oe1oes 1312 . hoetoero-ewa 
12 4 5 .  roeka < 3 2 >  1 313 . hoetoe ro-ewal 1anl haka 1 315 . hoetoe ro-ewal rima 
1246 . hoeo-e , a100 1 316 . hoetoroe 
1251 . kotoe 1 317 . hoetoehaa 
1256 . ekiho 1318 . hoetoerima 
1 257 . t ihi 1 319 . hoetoenoo 
1 258 . palhaa 132 3 . oeto-ennj o 
1260/ 132 4 . rlho-ennj o 1261 . olmlna 
1262/ 1325 . 1a1annj o 
126 3 .  nasn 1326 . slhengah 
1264 . hooe 1327 . saprampat 
1265/ 1328 . 1awalsa 
1266 . atahoenl 1 329 . 1awa-i-ro-ewa 
1267 . anao-erl 1336/ 
126 8 . aha100 1337 . epe1anla 
1269 . pa1aa 1 3 3 8 . wail a 
1271 . aplaporo 1 3 39 . 1epoe 
1 2 77  . t oenoe 1 34 0 . ko-eranj o ,  eehl 
1 278 . lho� 1 34 7 .  1eb� 
128 4 . i1a-l 1 3 4 8 . hesl 
1286 . hlto100 1349 . ko-eranj o 
1291 . hita 1359 . ' \ � , oeSl roe 
1 29 3 . lsa-l 1357 · aoe 
129 4 . ro-ewa 1359 . al� 
1 29 5 . toro-e 1360 . imi 
1296 . haa 1361 . imi 
1 29 7 .  rlma 1362 . imi 
129 8 .  nco 136 3 .  11� 
1299 . hltoe 1 365 . iami 
1300 . waroe <waroe ? >  1366 . ito 
BOl o slwa 1 367/ 
sl1� 1302 . hoesa-l 1 36 8 . 
1 30 3 .  hoese1annj � 1 379 . Sel 
1 30 4 . hoesa1aroewa 1380 . sa110 
1 305 . hoesa1atoroe 1 382 . sa110 
1306 . hoesa1ahaa 1 38 3 .  hn� 
1 307 . hoesalarlma 1385 . �imono 
1308 . hoesa1anoo 1388 . � hne 
1 30 9 . hoe sa1ahlt oe 1 389 . elnan� 
1 310 . hoesalawaroe 1392 . kakai 
1311 . hoesa1aslwa 1 39 3 .  nai nai 
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1 39 4 . potoel < 3 3 >  1 4 32 . selatan 
1395 . dominggo 1 4 3 3 . t imo-el0 
1396 . mi sal 1 4 3 4 . makamallo 
1 39 7 .  lewata 14 35 . aoepae 
1 39 8 .  kamallo 1 4 36 . a-oelna 
1399 . dj am ( oras ) 1 4 3 7 . hahanj o 
1400 . poenno sane lewata sane 1 4 4 0 .  hoehoeloehoe 
1 402 . po�nno 1 4 52 . masoe 
1406 . nalool 1 45 3 . ila-oe 
1 4 0 7 . moe s ing 145 4 . �horl 
1408 . s ekarang 1 4 59 . lepoe 
1409 . hasl ihlll 1460 . h�j On� 
1410 . sekarang 1 46 1 .  amaone 
1 411 . mina <mlna ? >  146 3 .  amalnl 
1412 . lebemina 1 46 4 . amalmono 
1 4 1 4 . mina <mlna ? >  + 465 . amoela 
1416 . heroewai 1466 . tantoe , koeekoee 
1418 . h�namasa 1 46 7 .  brangkali 
1 419 . h�namasa t�t�ha 1469 . toela 
1 420/ kani lni 1 4 7 0 . dengan 
1 4 22 . kakai hi potoepot oe 1 4 7 1 . tao-e 
1 42 3 .  potoe roewa 1472 . i ja  
1 426 . moelarl-moelarl 1 4 7 3-
1427 . potoe sallo 1 4 75 . tao-e 
1 4 2 8 . soedah 1 47 7 .  tj oema , 
1 4 2 9 . tao-esala 1 4 79 . tetapi 
14 3l . oetara < 3 4 >  1486 . ta s oe isa  
3 .  N O T E S  
1 .  hisanal0 = the part c overed b y  the gums 
2 .  taholal = larynx 
3 .  hoeroeoe walani pubic hair 
oewoeo-el = body hair 
4 .  nanaoko So no 
5 .  i soepoe dapat 
6 .  poetannj o = boesoek 
7 .  ana minaal <eldest  ? > , ana moerlol <younge st ?> are < c ompare 2 2 7 , 
2 7 8 > .  
8 .  Lahanno ternan 
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9 .  ( Can assume the shape o f  all kinds o f  animals and bring people 
i llne s s  and troub le s . )  When a person has become ill  in this  way 
one says of him/her : dia kena setan ; this spirit dwells  in the 
forest , not in t he village or in the sea . 
1 0 . patih = kamar or aij ae ; orang kaj a = orang kaj a 
11 . i lao = the chie f ' s  soa . moetoeaoe = the elders 
1 2 . aoeleli  more exac t ly ; old gold coins 
1 3 . tapalang = tapalanno or salehatoe 
orang kaj a 
1 4 . poeroetol are called the grass  seeds which c l ing to  the clothe s  
when one walks along the road 
15 . tahaihoril <tahaihoul ?> from Malay , more e xact ly = the young 
trees which have sprounted around an old banana t ree . 
16 . oenoenj o = bunch 
kilanj o = sikat 
1 7 . Thi s  is the koesoe-koesoe mapoewa which is eaten by the cows . 
wel l j o  = koe soe-koes oe laki-laki which grows very tall . 
1 8 . kakatoewa poetih = kakatoea lakal 
morsegoe poet ih = karoetia poet ill  
morsegoe dadah merah = karoennoe hirinno 
matani ekaoe ; paniki = soepitol 
1 9 . redi = reti , dj aring = dj aring 
2 0 . soemakao-e mEhenno,  soemakaoe kaoell , oe soesollo laroe , samoe api-api 
2 1 . nij al metenno , nij al patola , nij al awatol , moelanatol  kaoe , 
moelanatol oe lar mata boeta , oeleroeol 
22 . frog which lives in the water 
araratal = green frog 
2 3 . moeosollo ( which lives in the forest ) 
oen�nello ( living in the houses )  
2 4 . lainno = pasir di pantai 
2 5 .  moetoewan�j o = small forest . What is called here hoetan wes iol  i s  
used  on moetoewanno < ? > 
26 . outrigger canoe = falal 
dj oengkoe and orembaai aroebai l 
saroewa = saroewa 
lepa-lepa = small canoe without outrigger 
mahera ( Mal . ) = paisal 
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2 7 . hoetotoeroetil  = ( made o f  a plank ) 
2 8 . mlna moet�l� , gemoek = in contrast to  lean meat 
29 . moetoe ( o f  wood ) ; ej a mamala ( o f  clothes ) 
30 . atanai = kenal , taoe = tahoe 
3 1 .  ( ingat/kira ) 
3 2 . roeka ( t o  undo a rope ) ,  haka ( t o  open a door ) . 
3 3 .  day break = t asokai / padj ar 
poe poe = hampir malam 
dialy = p�lapotoe 
afternoon = lelewato 
midnight = poekoelalawa 
e sok pagi = kakai hi potoe potoe 
1 4 9  
3 4 . ( the north wind i s  called Halopopo in  Haria , because it comes from 
Kaibab o )  

1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 . B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
Mentioned in 
Year of  inve stigaiton 
Place of  investigaiton 
Name of investigator 
1 . 2 .  OTH E R  V ET A I LS 
DUW SAPARUA 
Ouw Saparua 
6 5  
NBG 1896  
1896  
Ouw 
The teacher of Ouw 
1 . 2 . 1 .  Except for the diacritic s , the vowe ls  are pronounced in the 
same way as <those>  o f  the Malay language which is  taught here 
( p . 7 )  • 
1 . 2 . 2 .  1 .  The use o f  grave and acute on i i s  not c lear . 
2 .  In the items marked by an asterisk the intervocalic ' i s  
used t o  indicate a smooth transition ( ' zachte overgang ' ) .  
3 .  oe in Nos . 165 , 6 3 5 , 1 25 . 2 67 , 2 38/286 , 1 61 , 1 7 0 , 3 35  i s  
probab ly [u : ] . 
4 .  Sometimes a diacre s i s  is used over a vowel to indicate that 
it i s  preceded by a glottal stop . 
1 5 1  
1 5 2  
2 .  O U W  S A P A R U A  L I S T 
1 .  Inawalal ( walal , nanani ) 
2 .  Oel l0 
3 .  Wannal0 
4 .  Por6nno 
5 .  Tot6il 
6 .  Hoewo oe16em 
8 .  Loenhoeh6eni 
9 .  Terina 
11 . Matam 
1 5 .  Kening < 1 >  
1 7 . Matam wa ' il 
18 . nim 
21 . Was6em 
2 2 . Noekoe 
2 5 . Hihim 
2 7 . Tarapes i  
2 8 .  Warokar6eno ? 
2 9 . Walam ( wala ) 
30 . Warokar6eno 
3 1 .  Mem ( me ' e )  
32 . Nan6m 
33 . Nj iom 
3 4 . Nj io hatoel <Nj iohatoel ? >  
35 . Hisanal0 
37 . Moeanno 
38 . Toto16n 
4 1 . Soesoe manawal 
4 2 . Soesoe pepinal / le6etol 
4 5 . Soesoe matam / soe soe koeil 
46 . Soesoe wa ' ill0 
4 7 . Ina nisoesoe wa ' i ll0 <2>  
4 8 .  Loo soesoel 
50 . Loe soel  
52 . Oesoel ( hoet6eal ) 
5 3 .  Op6enno 
5 4 . Tehoe 
5 6 . Ad.nno 
61 . Oes6m 
62 . Oes6m weritil  
6 3 .  Liliail 
66 . Lilsalisali ' o  
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6 8 . Hokitat 6enno 
6 9 .  Hokil 
70 . Lilhokil 
72 . Me ' i  
7 3 .  Tai ' o  
7 5 . 5toe  
77 . Itil  
7 8 .  J6110 
82 . Oetatiri 
8 3 . Oetatiri ' o  
84 . Ain 
86 . Aim la6enno 
88 . Aim matanno 
9 0 . Al�m 
9 1 . Toetoe16em 
9 3 .  Aim hoeanno 
9 4 . Lil aim hoeanno 
95 . Lima le ' imo <le ' inno ? >  
9 7 .  Limam 
99 . Silopo 
100 . Si ' oem 
102 . Limam lalonno 
105 . Oe ' oenno 
107 . Tari ' Inno 
108 . Oe ' oe ilal 
109 . Oe ' oe soepil 
110 . Oe ' oe hatakanno 
Ill . Oe ' oe moe 16eal 
112 . Oe ' oe sehij a 
115 . Lili ' o  
116 . Lalal 
117 . I sil  
118 . Oelato waaisil  
1 2 1 . Oeritol < 3 >  
122 . Oemmaoewo 
1 2 3 . Binatang hoer6enno 
1 2 4 . Esanno 
125 . Toeho-ela 
127 .  Pe ' enapas 
12 8 .  Ane 
*129 . Noekor� ' i  
130 . Se ' e  
1 32 . Amalaai 
* 1 3 3 . Perna / pena ' il 
1 37 .  Tolo ' e  
1 3 8 . Moetoeroe 
139/ 
140 . Moeni 
1 4 4 . Hitolo ' e  
1 4 5 . Oi 
146 . A ' aha 
1 4 7 . O ' ohoe 
1 4 8 . < 4 >  
1 49 . Toepa < 5 >  
( oloh ) 
150 . Toepa aleoe / salawaka 
1 5 1 . Toepa sapoeli  alni 10ea 
hale moeli  
152 . Toepa 101010 
15 3 .  Nanoe 
154 . S5li 
156 . Pi  sara ape-ape 
157 . ato-oto mel 
158 .  Li ' om 
160 . Wele ' e  
161 . Mo-eo 
16 3 .  Apa 
165 . Mo-ele 
166 . Inasehola 
167 . Toeh6ela 
169 . Ahesi 
170 . Oeho-ese  
* 176 . Amamo ' ae 
177 . Ha6eweloeni 
182 . Maha ' i  
1 8 3 .  Mata 
184 . Mamatal 
185 . Imatanj ia 
1 8 8 . Maj ate 
191 .  Loema aharate 
192 . Jamata 
19 3 .  Jane poesaka 
194 . Poesaka 
196 . Loeka 
19 7 .  Pokoewal 
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19 8 .  Hoeri 
199 . Masele  
200 . Imasele 
201 . Pahala masele 
* 202 . Ma ' itil  
2 0 3 . Hoes6eil 
205 . Hi lisoel  
207 . Tehoe heti 
209 . Kesi�  
210 . Seletol  
*211 . Se letol ma6e ' i l 
21 4 . Heti  wa ' a  oeritol 
219 . 010e heti 
220 . Sosiri 
222 . Oeh6ese nikoe 
2 2 3 . Tamoeri 
2 2 4 . Karam ? 
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225 . Aim  limam < limam ? >  amata 
2 2 7 . Am6n 
228 . Ararena , ( he ' a ) 
2 2 9 . Wokoe 
2 31 .  Matani pere 
2 32 . Ma ' i  
2 3 3 . Panawar 
, 
2 3 4 . Oso panawar 
235 . Joeroe obat ( tetewa j oso  
panawar ) 
2 3 6 . Lahatol toematao 
2 3 7 . Siamata toematao silepoe 
2 3 8 . Toemata oelatio wehe 
amima ' lisao 
2 3 9 . Nalan no 
2 40 . Nala soesoel 
2 4 1 . Manawal 
2 4 2 . Pi pinal = le6etol 
2 4 3/ 
2 4 4 .  Manawal < 6 >  
2 4 5 /  
2 4 6 . Pipinal 
2 48/  
2 4 9 . Moeloea hoe16e ' i l 
2 50 . Ana hi ' i l manawal 
2 5 2 . Ana hi ' i l le6etol 
255 . Ama 
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256 . Ina 
2 5 7 . Ana min8.1il 
2 5 8 . Ana moeliol  
261 .  Ana manawal 
262 . Ana pipinal 
2 6 3 . Poe ' oe moet6eal 
264 . Poe ' oe tahinal 
266 . Nisi  to ' a  
2 6 7 . Ooepoe tahinao 
268 . Oelahanno manawal 
2 6 9 . Oeleoe leoetol 
2 7 0 . Oe lahanno manawal minaal 
2 71 .  Oelahanno pipinal minaal 
2 7 2 . Oe lahanno manawal moel101 
2 7 3 . Oe lahanno pipinal moellol 
2 7 4 . Poem 
275/  
276 . Momo 
2 77-
280 . Momoni minaal 7 momoni moeliol < > 
2 8 3 .  Oewa , inamoeloea 
287/  
290 . Laitol  
291-
2 9 4 . Laitol pipinal 
2 9 5 . Laitol  
296 . Laitol pipinal 
2 9 9 . Mananoeol  manawal 
300 . Mananoeol  pi pinal 
302/  
303 . Niana t i ri manawal atawa 
pipinal 
304 . Toematao lai tiri 
305 . Ana mawakal 
306-
3 0 9 . Akaoe 
310/  
314 . Waleoe akaoe manawal toela 
Waleoe akaoe pipinal 
315 . Pai lalaha 
316 . Taoe pailalaha 
317 . Manawa kawen 
318 .  Pipina kawen 
3 2 6 . Oemil ( atorang toemataola ' il )  
3 27 . Noesapoen 
32 8 .  Aman 
329 . Kampoeng 
3 30 . Oemat ( I lalhe ' e  bangsa)  
3 31 . Toemata mamoerin 
3 32 . Tehe l 
3 3 3 . Sooe mamoerin 
3 3 4 . To ' an mamoerin 
3 3 5 . Boekoeo mamoerin 
3 36 . Soeratol  mansail / 
soera nitoeo 
3 3 7 . Berhala 
3 3 8 . Timitol 
3 39 . Nitoel 
* 3 4 0 .  Roch ma ' ltil  
34 1 .  Roch ahij ail ( nitoe ahij ai l )  
3 4 3/ 
3 4 4 . Dj iwa 
34 5 .  Asai tetewa lolo ' oloe 
3 4 6 . Agama 
3 47 . Sapah 
351 . Toelisan ( t oelis=toel1 ' e )  
352 . Hoeroep 
35 3 .  Kartas 
3 5 4 . Soeratol 
356 . Sarita ande2 
357 .  Sarita he ' e  sallo nadj adi 
358 . Panton 
359 . Legoe , tenaen 
360 . Lan:l.tol 
36 1 .  Narka 
362 . Doenj a ' i  waihoho 
36 3 .  Doenj a ' i  waihoho 
364 . Doenj a ' i  wailato 
365 . Padoedoeq ( Toemataotoepa 
mese ) 
366 . Kahidoepan ale moeli  
367 . Maltil  
368 . Ahijail  
369 . Poetanee 
3 7 0 . Wollnno 
371 . Mawen 
372. .  Mawen pipinal 
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374 . Masikte < 8 >  Loema masal 
375 . Nenean moe se ' il 
376 . I ' j �i toepa < I ' j �itoepa ? >  
37 7 .  Loemasinil <Loema sinil ? >  
378 . Latoe 
379 . Kamar 
380 . I lasoa 
3 8 1 . Kapit�no 
382 .  Nenean makan�il 
386 . Kapala kampoeng 
388 . Toemata berpangkat 
389 . Minaal 
390 . Toematao si ' alisa  ( toematal ) 
* 391 . Moe ' oe 
392 .  Soepoe soe sah 
39 3 .  Bebas 
394 . Atal 
396 . Adat 
* 3 9 7 . Toematal sala ' i  
3 98 . Tihi hoekoemang 
399 .  Ap� ' e  siksa 
4 0 0 . Ha 
401 . Saksi  
402 . Hakim 
4 0 3 . Toematal s ikalij 
4 0 4 . Pesta  maj �te 
407/  
408 , Kawen 
410 . Sae teta he ' e  sae 
411 . Arta 
412 . Dj andj ian kawen 
4 1 3 .  Laij ana 
414 . Biang ( toekan ) 
4 15 . Iba orang 
4 16 . Pepinal ahij�il 
4 1 7 . Pepinal im�ra 
418 . Katj eba 
419 . Biola 
4 20 . Soeling 
421 . Tihallo 
4 2 2 . Rabana 
4 2 3 . Totoboeang ail 
* 4 2 4 . Hoehoe ' oel 
4 26 . Genggong 
4 2 7 . Napiri 
4 2 8 . Mara 
4 37 . Loemal 
4 3 8 . Waoewaoel 
4 39 . Atoloemal 
4 4 1/ 
4 4 2 . Sirap < 9 >  
4 4 3/ 
4 4 4 . Sirap <10>  
4 4 9 . Mitar6en 
4 5 1 . Dj anela 
4 5 3 . Ilano hoeani 
4 5 4 . Ilan 
456 . lante 
456/  
4 5 7 . Dasar ( poe16er ? )  
4 5 8 . A ' aropapang 
459 . A ' arot inan 
4 5 8/ 
459 . A ' aron 
461 . Asana t ital 
462 . Galagar loemal 
( loemahalan=bahoeroemah ) 
4 6 3 . Komberes 
46 4 .  Klamboe 
465 . Neneani moet6eroe 
* 467 . Karamoeloe soeloe ' e  
4 68 . Pa ' i l 
4 69 . Karanoeloe 
4 70 . Sarahatoel 
4 71 . Tailan 
4 7 2 . Lan 
4 7 3 .  Lanpop61 
474 . Hamatan 
4 7 5 . Haoel 
4 76 . Polollo 
4 7 7 . lowe haoel 
4 7 8 . amata haoel 
4 8 3 . Hamatanno 
4 8 4 . Ai haoel  <11>  
4 8 5 . Toenoe kamal 
4 86 . Amata kamal 
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4 8 7 . Lohoel 
4 8 8 . Klamboe neniani 
4 8 9 . Bangkoe toetoepa 
4 9 3 . Awali momal 
4 9 4 . Awali oemil 
4 9 5 . Oe lo ' koekoesan tambaga 
496 . Oelo ' koekoesan oemil 
4 9 5/ 
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5 4 4 . hala apanno 
5 4 5 . halal 
5 4 4 /  
5 4 5 . Halal < 1 8 >  
5 46 . Hala oem6eil 
5 4 7 . Hala hat an 
5 4 8 . Halal hoelil 
5 4 9 . Loema maatanata hala 
496 . Oelo ' momol mapoetoe halal < 1 2 >  oemoeil  
4 9 7 . Pinimno 
4 9 8 . Sapoetil  
4 9 9 . Ongl0 
5 0 0 . Maatanata the 
5 0 1 . Pinahatoel 
502 . Pinahatoe ana ' il 
5 0 3 . Loj ang 
505 . Sa ' itol < 1 3 >  
506 . Lopoel 
507 . Kris < 1 4 >  
5 0 8 . badig < 1 5 >  
510 . Sondo 
511 . Tete oe110 
514 . Winno <16 > Hoeriatol  
515 . Lampoe 
5 1 6 . Soepoelampoe 
5 1 7 . Esil  
5 1 9 . So ' al < 1 7 >  
5 2 0 . Loehail 
5 2 2 . Oelan 
5 2 4 . Loepoel 
525-
527  . Iamasa 
5 2 8 . Sirena 
5 2 9 . Toenoe 
5 3 0 . Kasa 
5 3 4 . A ' anen 
5 3 5 . Wekal 
5 36 .  Sambal 
5 3 7 . Oeta.nno 
5 3 9 . Daging 
5 4 0 . dendeng 
5 4l . Janna 
550/  
halla 5 5k . Esoen ( toela ) 
555 . Lele 
560 . Koekis  
561 . Boeboer 
562 . Masan 
5 6 3 . Tasiol  
56  5 .  Aroenno 
567 .  Katal 
568 .  Kabaj a 
5 7 3 . Lili ' al 
*576 . Sapaoe ' oel 
577/ 
5 7 8 . Tetenetol ( panding) 
5 7 9 . Aleo limako < 1 9 >  
5 80 . Aleo aiko < 1 9 >  
5 8 2 . Ant ing2 
5 8 3 . Karaboe , giwang 
586 . Salendang 
5 8 8 . Atahll 
5 8 9 . Wawaitol kapas 
590 . Soetera 
591 . Lakan 
592 . Saliha hoer6en maoei l  
5 9 3 . Pioel ( aj aq )  
594-
597 . Ahoenan 
600 . Hetoe 
* 601 . Sapo ' e  worotol 
602 . Warotol  
603 . Ahal 
6 0 4 . Boekoe mata dj aring 
( t apoe ' oel ? )  
605/ 
606 . Patrong 
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*608 . LopoeatA ' il 
611 . Toepal 
6 12 . Soepitol 
6 1 3 . Hoes6e110 
614 . waroto hoes6ell0 
615 . hoes6el anA ' il 
616 . hoes6el nenian 
617/ Lelepetol 
618 . Bandera 
619 . Lantaka 
620 . MinAl 
621 . Oebat itoenoe < 2 0 >  
6 2 2 . Pilor 
62 3 .  Toenoe 
6 2 4 . Lape li  
625 . Alisa  
626 . Lisal 
6 2 7 . Hitilisal 
6 2 8 . Mariam 
629 . Totoloeni 
6 3 0 . Jama ' i  
6 3 1 . Toeloengan 
*634 . Pe ' oe dirisimoe oe ' oe 
* 635 . Moe ' o-e 
*636 . TanA ' i  
6 3 7 . Manoesin 
6 39 .  Sedekao ? ( Toeli ' e  hormat ) 
640 . Bea 
6 4 2 . Manara i smaoe oemil 
6 4 3 .  Mam61 iamaoe oemi l  
6 4 4 . Lilia oemil 
6 4 5 . Tj ikoeang 
64 8 .  Poepoet 
6 4 9 . Seimatoto hoetal 
650 . Seimatoto  halal 
6 5 1 . Seimatoto halal anai l  
6 5 2 . Sakoel 
6 5 3 . Miliml0 
654 . Milim halal wa ' a  amarit�n 
655 . Milim halal wa ' a  oemepos6eil 
656 . Sas6t owal 
65 7 .  Walsinalln 
659 . Al 
660 . Aijo hoeani ninal0 
662/ 
66 3 .  Hoeh6e ' e  
*66 4 . Hini ' o  
665 . Tano 
6 6 8 . Oeka , moela 
669 . Oeh6era 
6 7 1 . Toto 
672 . Til 
67 4 . Dj agong 
677 . Hat i lal 
678 . Hat ilal 
679 . Papinj oe 
6 8 1 . Tabakoe 
682 . Tohoe l 
6 8 3 . Hatilal oemi l ( hat ilal 
djapong ? )  
6 85 . Oe lon hoean 
6 86 . Pete l , hoewe ll0 < 2 1 >  
6 8 8 . Kasteral , kasb i  
689 . Inanno 
690 . Kartoepa 
691 . Noeell0  wonno 
692 . Noee l0 hoeanno 
6 9 1-
6 9 3 . Noee110 
695 . Nawa wonno 
696 . Lontarwonno 
* 697/ 
698 . Toeal moesoema ' il 
699 . Toeal 
700 . Nasoewail 
701 . Nasoel 
702 . Poer'l110 
703 . Lipia din 
704 . Pa ' oe l  
705 . Kapas 
706 . Kapoe 
707 . Sesehaoe wonno 
708 . Mablang 
709 .  Anaa wakan 
( t j oebedaq=ana ' al )  
710 . Ramboetan 
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711 . Toeren 
712 . Kopotol 
716 . Koelal 
717 . Koela kokin 
720 . Oesikasoemba 
7 2 1 . Oe si  aanen 
7 2 2 . Oesi  
7 2 3 . Kopi 
72 4/  
7 2 5 . Nlla 
726 . Gambir 
7 2 7 .  Nemno 
7 2 8 . Ha ' oe llo 
7 2 9 . Oenin 
7 3 1 . Oewal 
7 3 2 . Tinanno 
73 4 . Ain 
739/  
7 4 0 . Sanall 
74 2 .  Toeaetil , waahoel 
7 4 3 .  Waal10  
7 4 4 .  Waalio mawoeil  
7 4 2-
7 4 4 . Waal 
7 4 6 . Laoen 
7 4 8 .  Aihoetall  
750 . Aij o hoeani wail  
751 . Poeroetol 
7 5 2 . Hoewal 
7 5 3 . Amoel  
7 5 4 . Kamal 
755 . Kamallo 
75 7 .  Poerohoetil  
75 8 .  Koepanno 
7 5 9 . Hoean 
76 1 .  Hoeanno nihoetail 
76 3 .  Sell 
764 .  Aij o hoeanisin 
76 5 .  Watall 
766 . Walsin 
770 . Hoetal 
771 . Hoetao 
7 7 2 . Willo , hoeroen < 2 2 >  
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7 7 3 . Tetehoelo 
7 7 4 . Binatang 
775 . Binatang anail < 2 3 >  
776 . Domba emoeala 
778 .  Aroen 
7 7 9 . Binatang ain 
780 . Oe ' oen 
781 . Oe ' oeni meoe 
786 . Ihollo 
787 . Manoeo hoeroen 
7 89 . Manoeol niloemal 
790 . Teroe ll  
7 9 4 . Hahoel 
79 7 .  Saoe 
7 9 8 . Domba 
800-
802 .  Karabo 
803 . Sapi 
804 . Sapimanawal 
805 . Domba emoeala 
806 . Sapi �oe�la 
80 7 .  Aikarl1n 
808 . Aikaranno wele 
809 .  r�adj angan 
811 . Asoel 
* 812 . Pa ' oe 
813 . Sial 
814 . Sial pe ' e  lion 
815 . Mat j an 






<Hahoe kakahatol ? >  
Tanggil1ng 
82 3 .  Asawal 
8 2 4 . Ahoen < 2 4 >  
825 . Gagaq 
8 2 7 .  Manoeoanail  
828 . Manoeeol hatal 
8 3 0 . Manoetoeral 
831 . Manoeonaoeha 
826-
831 . Manoeol  
8 3 4 . Kakatoea 
835 . Portj it ji  
8 36 . Manoewalawalal 
<Manoe walawalal ? >  
* 8 4 0 . So ' el 
8 4 3 . Loesil  
8 4 4 . Man6eol 
8 4 5 . Moelaha n6eol 
846 . Karsia poetil  
8 4 7 .  Kar6enno 
8 5 1 . Moelahal 
8 5 2 . Moelaha la ' i l 
8 5 3 . Moelahal haoe poe roe 
854 . Roeal 
861 . Dj aring < 2 5 >  
86 5 .  Apatol 
866 . Oet6eo 




9 11 . 
9 12 . 
9 17 . 
9 19 . 
9 21 . 
9 2 3 . 
9 2 4 . 
9 2 5 . 
92 7 .  
9 2 8 . 
929 . 
9 30 . 
9 3 1 . 
9 3 2 . 
* 9 3 4 . 
9 3 5 . 
8 70 . Oetoeasoel <Oetoe asoel ? >  9 36 . 
8 71 . Wala walal 
8 7 2 . Oepenal 
877 . Sanotol 
8 7 8 . Kop02 
8 79 . Ki ' itol 
* 8 81 . Pa ' oe l  
8 8 4 . Waten < 2 6 >  
8 86 . Nj ial < 27 >  
89 1 .  Lewal 
892 . Mital , oerapail < 2 8> 
89 3 .  Oekoel 
8 9 4 . Oepatoel 
896 . Ira ' 6el  
8 9 8 . Mo ' 6so1  
899 . Poe ' el 
9 0 0 . Hoewal 
9 0 1 . Pepenno 
902 . Henno 
9 0 3 . Noesahoe litol 
904 . Lanitol 
905 . Lanitol 
906 . Liamatan 
907 . Liamatan heli 
* 9 3 7 . 
* 9 3 8 . 
9 39 . 
9 40 . 
9 4 1 . 
9 4 2/ 
9 4 3 . 
9 4 4 . 
9 4 5 . 
9 46 . 
9 4 7 . 
9 4 8 .  
9 5 1 . 
952 . 
9 5 5 . 
957 . 
9 5 8 . 
9 5 9 . 
962 . 
96 3 .  
96 7 .  



















So ' otol 
Pokoh6el 
A16etol 
Noeha ' itol  








Oelat il  
Oelat ianail 





Oe lat ihaoel ( gunung api )  
Lalan la ' i llo = Lala -lllal 
A6etol  
Walla ' il 
Walla ' illoen 
Hon61 
Hatoel 
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9 7 0 . Oemil 
9 71 .  Lasan 
9 7 3 .  MamM 
9 7 4 . Tambaga 
976 . Peraq 
9 7 7 . Hoelawan 
9 7 8 . Toemlal poetill 
9 79 . Toemlal mete ' il 
9 8 0 . Walirang 
9 9 1 . Pe ' e  j osae ( pemberian ) 
* 99 2 .  Toepa hoetoe so ' oe 
9 9 3 . Oso iama ' i  
9 9 4 .  Oso  taloe ' e  
9 9 5 . Mabadagang ( la ' i l , ana ' il )  
9 96 . Toematal osomi limoel 
9 9 7 . Toekan 
9 9 8 . Moeritol 
9 9 9 . Toematal hete 
1000 . Oelahan taloe ' epea 
1001 . Toko ( t enda ) ( la ' il , ana ' i l )  
1002 . Akoen 
100 3 .  Alahe li sahe 
100 4 .  Tanej o  alahe li 
1007 . Hilin 
* 1 00 8 . Moe ' oe 
1009 . Roegiko 
1010 . Sahe 
101 1 .  Mahal 
1012 . Moerah 
101 3 .  Notil 
1 01 4 . Palae notil 
1015 . Seli 
1016 . Alahel i  
1 0 1 7  / 
1018 . Hiti 
1019 . Toeka 
1020 . Toti 
102 1 . Kale 
1022 . Toti  
102 4 .  Dat j ing 
1025 . Hehe oell0 
1026-
1028 . Oekoe he ' e  hehe oello 
1029 . Kapa badagang 
1030 . Kapa alisa / kapa 
1029/ 
1030 . Kapal 
1031 . Kapa haoel 
1032 . Iskoetj i  
10 3 3 .  Talal < 30>  
* 1035 . Li ' al a ' in 
1037 . Li ' a1 
1038 . Lehitol 
1040 . Paello 
1041/ 
1042 . Te ' oe 1 ,  te ' oe wal 
* 10 4 3 . Sa ' i  
*1049 . Hatoe a ' in 
105 0 .  Arapata1 
*1051 . Noeha ' itol  
1052 . Le lij eko , ihoetoe 
105 3 .  Lanoo 
*105 8 .  Mamata toemata ' o  
* 1059 . Sepe-sepe ' i  
1060 . Tohoei 
1061 . Ehe la 
106 2 .  Ehi 
106 3 .  atail 
1064 . Potoe1ata 
106 3/ 
106 4 . Ata 
1065 . apole ' i l 
1066 . p6toel apole 
1065/ 
1066 . Apole 
1067 . Toemata moe ' ori , 
binatang moe ' ori 
106 8 . Palap6e ' oe 
1067/ 
1068 . Moe ' ori 
1070 . Moelala 
107 1 . He ' i  
1072-
107 4 . Pipikallo 
1075 . Maoel  kope 
1076 . Toemata apole ' i1 ,  
·wahise apole ' i l  
1 0 8 3/ 
1084 . Ooko 
prang 
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*1085/ 
Apole ' 11 
1148/  
1086 . 1 1 49 . Sahoe 
1087 . Kape 1150 . Oeka 
1088 . oh6 ' i l 1152 . Hoehoera 
1089 . Moet61a 115 3 .  Hoe16e ' i l 
1090 . Ore 115 4 . Moe skin ( paloki ) 
1092 . Manisa ? 1155 . Soepoe ma ' i  
1096 . Sinal 1159 . Poroil 
1097  . Para 116 0 . Mangarti < 31 >  
109 8 .  Meoe 116 1 .  Moesoema 
110 1 .  Makana 1162 . Maarim 
1102 . Maroe 116 3 .  Mas ira 
1104/  116 4 . Howeloe 
1105 . Poetoe 1166 . Tasiol , nanannotasiol 
1106/ 1167 . Poetih 1107 . Poerkia 
* 1109/ 1168 . Mete 
1110 . Ama ' 6ri  1169 . Kaoe 
1112 . Pasioeti ha ' a  1170 . Mete moe s6ema 
1113 . Selail 1171 . Pokoe 
1114 . Taoe selail 1172 . Lala 
1115 . La ' o  ( apese ) 117 3 . Idj oe < 3 1 >  
1116 . Loeas 1174 . Hehi 
1117  . Jamakana 1175 . Soepoe 
1118 . Imaloe 1176 . Oepe ' e  
*1125 . Re ' a  1179 . Pili  
1127 . Posoe 118 0 .  opilil0 
1130 . Mani sa 119 3 .  Ataniae 
1 1 3 l . Ahia 119 4 .  Oe lilia ' e 
1 1 3 2 . oemata maroepi 1195 . Tetewa 
1133 . Manawal maroepi 1196 . Halal0 wahoetoeane 
1134 . Pepinal maroepi 119 7 .  Kapo ' oe 
11 32- 119 8 . Taoe tetewa 
11 3 4 . Maroepi 1199 . sam6 ' e  
1132- 1200 . Mele 1135 . Tanei j o  maroepi 
1136 . Toemata tata ' it i l  1201 . Oeha mele? 
1 1 37 . Manawal tata ' it i l  1202 . Pisara 
11 38 . Pepinal tata ' it i l  120 3 .  Oelani 
*1136- *1206 . Apa ' e  
1138 . Tat a ' i  1 208 . Boleh 
114 2 .  Hoeh6ei *1210 . Oso tane ' i l 
114 3 .  Ponoe 1211 . Hala wa ' a  s ihilim 
1146/  1212 . Hala kokoe 
1147 . Makana 121 3 .  Hala wa ' a  limam 
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1214 . halae wa ' alam 129 3 .  Sane 
1220 . Hala waliliJail 1294 . Loea 
122 1 .  a '  ' oewenoe wa ' a  tih6eni 1295 . Toloe 
1220/ 1296 . Haa 
122 1 .  Hala 1297  . Lima 
122 3 .  hanoe 129 8 .  Noo 
1 22 4 .  iwaka 1299 . Hitoe 
1 222- 1 300 . Waloe 1 2 2 4 . Waka 
1 225 . Hiti matam ok6se 1 30 1 .  Siwa 
1 2 38 . Oela6e ' e  1 302 . Hoesane 
1239 . Taoe soeka 130 3 .  Hoesalani 
1 2 4 0 .  Nahoe soeloe e ' oe 1304 . Hoesalaloea 
1 2 4 3 . samoa 1305 . Hoesalatoloe 
1 2 4 4 . samoa sa11o/j osa ' e  1306 . Hoe salahaa 
* 1 2 4 3- 1307 . Hoesalalima 
1 24 4 .  Ipalae toea ma16e ' il 1308 . Hoesalanoo 
1 2 4 5 .  Joekahae < Ioekahae ? >  1309 . Hoesalahitoe 
1 2 4 6 . Tilaha 1310 . Hoesalawaloe 
1251 . Kotoe 1311 . Hoesalasiwa 
1 2 5 3- 1312 . Hoetoeloea 
1 255 . Pokal0 ( haa11o ) 1 313 . Hoetoeloea ' elani 
1260/ 1 315 . Hoetoeloeae lalima 126 l . Moelai'il0 <hoetoe loea e lalima ? >  
1 262/ 1 316 . Hoettoloe 126 3 .  Apapelal0 
*126 4 . La ' oeli 1317 . Hoetoehaa 
* 1 26 5 . s o ' 6el0 ? 1 318 . Hoetoelima 
1266 . Atahoenj em 1319 . Hoetoenoo 
1265/  1 32 3 .  Oet6en 
1266 . Atahoenj H�  1 3 2 4 . Lih6en 
* 1 26 7 .  Ana16e ' e  1 325 . Lihoe hoe sane 
* 1 26 8 .  Halo ' e  1 32 6 . Stengah 
126 9 . Jana16e ' e  1 32 7 .  Sae he ' e  haa 
* 1270 . Tasa pilima ' i  1 32 8 .  Lawai i sai 
1271 . Iapaporo 1329 . Lawai loea 
1276 . toenoej osae * 1 3 30/ 
1 27 7 .  poro ' e  1 3 3 1 . Moela ' inno 
1 2 76 /  1 336/ 
1 27 7 .  Toenoe 1 3 3 7 . PeUisi 
1 27 8 .  Hoi * 1 3 3 8 . Wa ' ila 
1 2 8 4 . Oi mae ( tawae ) 1 3 3 9 . Lepoe 
1286 . Sopa 13 4 0 . Ihi'll  
129 l .  Ihita ( hita ) 1 34 1 .  .Waaloto 
1 29 2 . Balas abij a ' il <abij a ' il ? >  1347/  1 3 4 8 .  Elesi 
1 3 4 9 . Tasilepoe 
1350 . Lolo ' oloe 
1 356 . Kema i sa1 
1 357 . Haoe 
1359 . Ale 
1 360 . lm1 
1361 . lm1 ( tas1wehe ) 
1 36 2 . lmi toematao 
1 36 3 .  I le  
1365 . Am1 / ( ito ) 
1 366 . Am1 tas1wehe 
1367/  
1368 . Sile 
1 36 9 . Haoeoewol <Haoe oewol ? >  
1 37 0 .  amimaal 
1 37 3 .  Ale mo-eol 
1 374 . lmimo-eol 
1 3 7 3/ 
1 374 . Sile s101  
1 3 7 5/ 
1376 . Sile s'101 
1 378 . lIe nj l01  < 32>  
1 3 7 9 . Sei 
1 3 80 . Sal 
1 382 . Ew6ne 
138 3 .  Ed 
1385 . al00 heti 
1 386 . aloonane 
1385/  
1386 . Emi 
1388 . Hetine 
1389 . Henane 
* 1 3 9 2 . Waha ' 1ta ( lebem1na ) 
139 3 .  Mamaa ( t oewal 1 ) 
1 39 4 . Potoel < 3 3 >  
1 3 9 5 . Doeminnggoe16en  
1 396 . Pot6eo he ' e  dominggoe16en 
1 3 9 8 . Sinallo 
1399 . Oras 
1400 . Kaino isaipo ' on i sai 
1 402 . Po ' on < 3 4 >  
1406 . Nal0 
1 4 0 7 . Moesing < 31 >  
1 4 0 8 . Anaa 
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*1 409 . lhill  se ' i  
1 410 . Anaa tine 
1411 . Lebemina 
14 1 2 . Waalotomina neneanno 
1 41 3 .  Lotomina natanoear 
1412/  
1 4 1 3 . Lotomina 
1 4 1 4 . He ' imina 
* 1 416 . He loewa ' i  
1 418 . Henamasa 
1 419 . Henamasakeha 
1 420 . Potoe16ti 
1422 . K8.1 
1 4 1 3 . Potoeloea 
1 426 . Lawai2 i sai 
1 4 2 7 . Potoe sal 
14 2 8 .  Pea 
1429 . Taoesalah 
1 4 31 . Makam8.l 
1 4 32 . Tarangan 
1 4 3 3 . Tim6ello 
1 4 3 4 . Halatol  
1 4 35 . Aloa  aUpa <anpa ? >  
1 4 36 . Aloo aUina <an1na ? >  
1 4 37 . Loto 
1 4 3 9 . Lotohaha 
1 4 4 0 .  Hoho 
1 4 4 1 . Hoholohoe 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . He ' e - Lai 
1 4 4 4 . Waihoho 
1 4 4 5 . Masoe/hoeta < 3 5 >  
1 4 46 . He ' e  
1 4 4 7 . Lai 
1 4 4 8 . Wa ' a  < 36 >  
1 4 4 9 . Wawee 
145 0 .  Halal0 
1 451 . Liahaha 
1 4 52 . Masoe 
1 4 5 3 . Laoe 
1 4 5 4 . Holi 
1 4 5 9 . Lepoe  
1460 . HQ.j one 
1 6 3  
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1461 . ArnOne 1 4 7 3-
1462 . Amaml 1 4 75 . 
1 465 . Pallo <Sallo ? >  koerang 1476 . 
1 466 . Panoehoe ( manis a )  1 4 7 7 . 
* 14 6 7 . Fasatetewa mans� ' i l  1 4 7 8 . 
1 469 . Toela 1 4 79 . 
14 7 0 . Toea 1 481 . 
14 7 1 . T�oe 1 4 82 . 
1 4 7 2 .  Hello 1 486 . 
3 .  N O T E S  
1 .  ( an gkat kening = Ha ' a  matam )  
2 .  ( of  a ship  = Lehito wa ' illo ) 
3 .  ( bark - hoetail ) 
4 .  Moetoeroe waw�na ,  moel noemoeli , opepelem 
5 .  ( wa ' a  kadera , wa ' a  bangkoe ) 
tapalanno (bangkoe gaba2 ) 
6 .  all alike 
7 .  ( toela = and , wit h )  
8 .  Mas ikte ( Is lami c ) 
Leoma masal ( pagan ) 
T�oe 






Taoej o  wa ' is�i 
9 .  The Malay name is known , but this type o f  thatch is not used here . 
1 0 . Sirap ( thatch = ato ) 
t ree bark = aihoetaill0 ( wood = ail )  
ll . ( wood ail ;  in status constructus = ai ) 
1 2 . momol tambaga 
13 . They c an be distinguished only in : la ' i l 
ana ' il 
1 4 . ( i  i s  pronounced as 1 � 
1 5 . t:C':: =:=:::> 
16 . Winno ( 1  as ln ' dl t ' ) ,  ( la ' 1 1 ,  ana ' 11 ) . 
1 .  wlnno 
large 
small 
sa ' itol la ' il 
sa ' itol  ana ' il 
• 
2 .  horlatol  
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17 . 
1 8 . Halal ( in general ) apdi = hala oem6eil  
19 . ( Ko )  poss . pr o le p .  pl . 
20 . ( sarawa : in Allang) 
2 1 .  Petel ( oebi hoetan ) , hoewello ( oebi j ang ditanam) 
2 2 . Wil lo ( i  as in ' di t " ' kit ' )  
2 3 . ( sapi anai l ,  aikaran anail , man6eo anail )  
2 4 . Ahoen ( large white pigeons ) 
lakateoen ( marapali ) , domestic  pigeons ) 
2 5 . ( redi or  ret i  = dragnet )  
26 . termite  
red  ant 
watehikihoetol 
watekaoe l 
b lack ant = wate meten 
27 . nj iapatolal , nj iameten , nj iaoerpai l ,  nj iapoekoel ,  moenalatol , 
nj iasawat ol , dll . 
2 8 .  Mital ( freshwater shrimp ) 
oerapail ( saltwater shrimp ) 
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2 9 . e xcept for the dialec t <al differences  ?>  the names o f  the months 
are the same . 
30 . ( paisal = one-man canoe ) 
3 l . ( ac cording to  the pronunciat ion ) 
32 . ( verb ) wehe 
3 3 . ( kakai , le lewata , popopo ' o )  
3 4 . Popopo ' o ,  koeklal a ,  masoenakail  
35 · ( keretol = insect ) 
36 . temeer = e ' lebeh 

1 .  G E N E R A L  I N F O R M AT I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
1 . 2 .  O T H E R  D E TA I LS 
I HAMAHU SAPARUA 
Ihamahu Saparua 
2 31e 
1 . 2 . 2 .  The use of  ' and - in instances  such as : 
hoeoewa ( no . 6 )  
loesa:� ( no . 5 0 )  
wal llo ( no . 4 6 ,  4 7 )  i s  unc lear 
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2 .  I H A M A H U  S A P A R U A L I  S T  
1 - lnEtnako 69 . hoklko 
2 .  oe loeko 70 . hokl aroennoe 
3 .  w�maloko 72 . imbe ' f imb�I ? 
4 .  porronno 7 3 . ta110 
5 .  taoe 75 . iotoe 
6 .  hoeoewa 77 . 1til  
8 .  oeloeko hoehoenI 78 . ij ollo 
9 .  terlnako 82 . ioetatlrl 
ll . matako 83 . oetat l rlo 
1 5 . iwano 84 . afko 
1 7 . matako wa-llj o 86 . afko laoenno 
18 . 11j lko 88 . mantello-e 
21 - wassoeko 90 . alako 
2 2 .  noekoeko 9 1 - to-etoelo-eko 
2 5 .  hlhlko 9 3 .  alko hoewanno 
2 7 .  t arapes sI 9 4 . salaw� oeloe 
28 . t arapes sI 95 . limako 
29 . o-ewalako 97 . limako 
30 . t arap�ssI 99 . kIri-kirlj o 
31 - m��ko 100 . s io-eko 
32 . nanoko 102 . I lmako toetoenno 
33 . nioko , hisinanolo < 1 >  105 . limako oeoenno 
3 4 . nioko minaal 107 . limako taralnno 
37 . t aholal 108 . limako oeoe ilal 
38 . sOlloko hatanno 109 . oeoe soepil 
4 1/ 1l0 . oeoe ta-llo 4 2 .  s oeso-eo -ll2 . oeoe seh11 4 5 . soesoe noeko�eno ll5 . lIllo 46 . soesoe wallo ll6 . liHa 4 7 .  soesoe walleD ll7 . is11e 4 8 .  soesoe l l 8 . oelate 
50 . loeslIlI 12 1 - o-eritol 
52 . o-e soe 122 . oemawoea < 2 >  
5 3 . apoeko 12 3 .  hoeroennoe<hoeroennoe ? >  5 4 . t �hoeko 124 . �sanno 5 6 . hoetoeako 125 . toehoelao <toehoelao ? >  61 - o ssoko 127 . napas 62 . tallo 128 . iane 6 3 .  meilko <me llko ? >  1 29 . noekoera-l 66 . sali salIj o 130 . isee 68 . hoki sInno 1 3 2 . amalai 
1 3 3 .  tehoenipe�a 
137 . itolof 
138 . imito-eroe < l.m:lto-eroe ? >  
1 39/ 
1 4 0 . imoeni 
1 4 4 . i �1� 
1 4 5 . i j o  l 
146 . i�aha 
1 4 7 . i j oohoe 
1 4 8 . imoeli 
1 4 9 . itoepa 
150 . ij al10e salawaka 
152 . itoepa� terag 
1 5 3 . inanoe 
1 5 4 . isoli 
156 . i�tK-KtK m�� 
157 . te lor 
158 . soewara , dj ioko 
160 . iwh�� 
16 1 .  ioemoeK 
1 6 3 . iapa 
165 . moeroeng nana� 
166 . imoekeri 
167 .  ltoehoela 
169 . i ah�sl 
170 .  ioehoe se 
176 . imoenana , amamoae 
177 . ioohoe oeloeni 
182 . imahai 
18 3 .  imata 
1 8 4 . mata 
185 . mata 
188 . bangkei 
191 .  kopoello 
192 . iamata 
19 3 .  i soepoe harta 
i soepoe poesaka 
194 . poesaka 
196 . loeka 
19 7 .  no-ea 
198 . tanda loeka 
19 9 .  ih�t i 
2 0 0 . ih�ti 
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201 .  irasa h�t i  
202 . poeleoeinanane 
<poe leoeinanani ? >  
203 . hoesoeil 
205 . hilisoe 
207 . tehoe ni Ktok 
209 . ik�s -k�si 
210 . se letol 
211 . sarampa 
214 . hoetoe esano 
219 . loek�haa 
220 . sosiri 
222 . i nikoe-nikoe 
<i  nikoe-nikoe ? >  
2 2 3 . �kaha 
224 . kram 
225 . �mata 
2 2 7 . i amoo-e 
2 2 8 . ihh 
229 . iwokoe 
2 31 . ipere 
2 32 . ihetl mai 
2 3 3 . o-eba 
23 4 . doti 
2 3 5 . b iang 
236 . oema 
2 37 .  oema 
2 38 . oema 
239 . nala:ni 
2 4 1 . manawal 
2 4 2 . pipinal 
234/  
2 4 4 . manawal 
2 45/  
2 46 . pipinal 
2 4 8/ 
2 4 9 . moelo-ewal 
250 . ana hii manawal 
2 52 . ana hll l�oetol 
< leoetol  ? >  
2 5 5 . amako 
256 . inako 
257 . ana hll minaal 
25 8 .  ana hll moeriol  
1 6 9  
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257/  3 4 3/ 
2 5 8 . ana hii 3 4 4 . dj iwa 
2 6 3 . oepoe 346 . agama 
264 . n?me 3 4 7 . sombaj ang 
2 6 5 . toto 351 - ioetoeli� 
266 . moj ang 352 . hoeroef  
26 7 .  moj ang moj ang 353 . kertas 
268 . nil�oe manawal 354 . soeratol  
26 9 .  nil�oe leoetol 3 55 . boek 
270/  356 .  s;hrlta 
271 . waoe 357 .  seirita toematao-e ilai 
2 72/ 35 8 .  pantoen 27 3 .  walloe 
2 7 4 . oepo-eoe 359 . lagoe 
275/  360 . lanitol 
276 . tloe , momooe 361 - narka 
2 77/ 365 . bala-bala 
2 7 9 . bapa minaal 36 7 .  soep�mai 
2 7 8/ 368 . dosa 280 . bapa moeliol 
2 8 1 - moei 369 . harana <haram ? >  
2 8 3/ 370 .  oewolino < 7 >  
2 8 5 . meme minaal 375 . kramat 
2 8 4 /  377 . oesallo 
2 86 . meme moeriol 378 . < 8 >  
2 9 5 . ka!.oeoe < 3 >  382 . niko-ewat 
296 . o-ewa < 4 >  3 88 . ana bangsa 
2 9 9 . mananoewi manawal 389 . moetoewa-o < 9 >  
300 . mananoew� pipinal 391 - isoep�mai , imoeoe 
302/  3 9 3 . maitil  3 0 3 . ana t lri 
305 . ana piara 39 4 .  atao 
306- 396 . hadat 
309 . kawoe 399 . hoekoem 
315 . basoedara 400 . ihaa 
317 . ni manawal 4 0 1 - saksi 
318 . ni pipinal 402 . hakim 
328 .  amanno 4 0 3 . kakalel , ioemata 
3 31 - mamoe rlnnoe 4 0 4 . potoloe ( ? ) 
3 3 2 . adj ima 407/  
336 . boek pakakas 408 . kawin 
3 3 7 . patong , iSopanitoe 4 10 . bat j ere 
3 3 9 . i spok 411 . h�llni 
3 4 0 . dj in < 5 >  4 1 3 · i laiana 
34 1 - setan < 6 >  4 1 4 . b iang 
415 . ibaorang , ih�na 
419 . fl.o1a 
420 . banoe , soe 1ing < 1 0 >  
4 21 . tamboer 
4 2 4 . hohoeoe10 
428 . l.mara 
4 3 7 . loema1 
4 3 8 . wa1ang 
4 3 9 . hoenonno 
4 4 1 . ataH 
4 4 9 . mltaroenno 
4 5 1 . dj an� lla 
4 5 3 . trap 
4 5 4 . ilanno 
4 56 . 1antei 
4 5 7 . p10er papan 
4 56/ 
4 5 7 . < l l >  
4 5 8/  
459 . aaron 
461 . Hllo 
462 . balk 
4 6 3 . koi < 1 2 >  
4 6 4 . gardl.ng 
465 . nenako imoetoeroe 
46 7 .  bantal polo 
4 6 8 . paUo 
469 . kanano-eroe 
4 70 . dego-dego < 1 3 >  
4 7 2 . 1ano 
4 7 3 . hiti-hiti  
4 7 4 . tatoe 
475 . ha-oe 
, 
4 7 7 . ioetaroee ha-oe10 
4 7 8 .  iamata haoe10 
4 8 3 . hamatana 
4 8 4 . ai ha-o-e10 
4 8 5 . itoenoe kama1 
4 86 . i amata kama1 
4 8 8 . garding koi 
4 8 9 . bangko 
49 3 .  awali 
4 9 4 . 1akawall 
495 . ba1angan dandang 
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496 . oe1onno koekoesan 
4 9 7 . pinanno 
4 9 8 . saMpoetll 
499 . oow-oow 
501/ 
502 . i skote 1  
5 0 3 . dlranno 
505 . seito1 
506 . lopoe10 
510 . sondo 
511 . teteoe10 
514 . oewenno , hoerlato1 
515 . 1ampo 
516 . soepoe1 
517 . �si 
5 19 . dos i , sokato1  
520 . boewete pake1 
5 2 2 . sempe 4 < 1  > ba1anga 
5 2 4 . hoepoe1 
525-
5 2 7 . iamas a  
5 2 8 . ibagoreng 
529 . ltoenoe10 
5 3 0 . ikasalo 
53 4 . makanan 
535 . oeweka 
5 37 .  oetanno 
5 3 9 . mamatail 
5 40 . dendeng 
5 39/ 
5 40 . daging 
5 41 . iano 
5 4 4 .  ha1a1 
5 4 5 . ha1a1 
5 4 7 . hatanno 
5 4 8 . ha1ahoe11110  
550 . �soeno 
551 . halloe 
555 . 1illnno 
56 0 .  koek i s  
561 . boeboer 
562 . marsanno 
1 7 1  
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56 3 .  tasijol  6 5 3 . milimoe15 
565 . aroenoe <aroenoe ? >  654/  
567 .  katal 655 . milimoe halal 
56 8 .  kabai j a  6 5 7 . lalB:wa115 
5 7 3 . lilia15 659 . pha-peka 
5 76 . sapa50e 15 66 0 .  t inamaal 
5 7 7/ 664 . hatoeYlo 
5 7 8 . pandlng 665 . itano115 
5 7 9 . ge lang tangan 6 6 8 . emoela 
5 8 0 . gelang kaki 669 . emamata 
5 8 2 . anting-anting 671/ 
583 . karaboe 672 . it il115 , itehoe < 1 6 >  
5 86 . salendang 674 . dj agoeng 
5 8 8 . loewann5 677 . bontj i s  
5 90 . s oetra 6 7 8 . warotol 
5 9 L  lakim 679 . papinj o 
5 9 2 . fane l 68L tabako 
600 . i lB:l� 682 . t5hoe 
60L sap55 warotol 6 8 3 . katj ang = hatlra < 1 7 >  
602 . warotol  685 . tehoe15 hoewan5 
6 0 3 . ahal 686 . hoee115 
6 0 4 . i s ina 688 . kasterra 
6 11 . kal�i 689 . inann5 
612 . soepitol 690 . karto-epa 
6 1 3 - 6 9 L  noewo115 
616 . hoesoe15 < 15 >  6 9 2 . noewoll0 ainno 
6 1 7 . lelepetol 69 3 .  noewoll0 hoewann5 
6 1 8 . bandera 695 . nawal 
6 1 9 . drlbas 699 . toewa15 
620 . mlnaal 70L nasoel 
6 2 L  sarawa 702 . poerenn5 
622 . pi l5r 70 3 .  lipialnn5 
6 2 3 .  ito-enoe 704 . lipia 
6 2 5 . mahlta15 705 .  kapas 
626 . mahltal5 , 11sal 706 . kapok 
627 . laetol  707 . pandan 
6 2 8 .  marlam 708 . mablang 
629 . it5t5 oelo-enl 709 . anaa115 
6 3 0 . dam� 710 . ramboetan 
6 3 L  kota 71L to-erenn5 
6 4 0 . bea l 712 . kopotol < 18 >  
6 4 5 . oesoewonn5 716-
652 . sakoel 718 . koelal 
723 . kopi 
726 . gambir 
72 7 .  nEmno 
728 . hElOello 
729 . oenihenal 
731 . oew�H 
732 . tomollo 
73 4 . a�nnl 
7391  
7 40 . sana-llo 
742-
7 4 4 . waallo 
7 4 6 . laoenno 
7 4 8 . �Hoerlt i l  
751 . poeroe- poeroetol 
752 . hoewal 
7 5 3 . amoelo 
7 5 4 . kamalo 
755 . kamalo 
75 7 .  tomoroello < 1 9 >  
758 . koepanno 
759 . hoewanno 
761 . o-erltil  
76 3 .  hatoello 
76 4 .  oetanno 
765 .  oenoenno 
766 . waalslnno 
770 . hoetaa 
7 7 3 . wello ,  hoeroenno 
774 . binatang 
775 . b inatang anall� 
776 . �moala 
77 8 .  aroenno 
779 .  a�ko 
780 . tara �nno 
786 . ihoello 
787 . horoenno 
789 . manoewa ni loemal 
790 . t�roell  
794 . hahoe 
79 7 .  �kihoroe 
798 . doemba 
80 3 .  karbo pipinal 
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804 . karbo manawal 
805 . �moaHi 
806 . enere 
807 . akaranno 
808 . emoala 
809 . madj angan , roesa 
811 . asoe 
812 . lepo-oe 
81 3 .  sl8.1 
814 . enj a-oe 
8 2 3 . asawallo 
8 2 4 . haho-eno 
826 . manoew� <manoew� ? >  
827 . manoe-anail 
828 . manoe pipinal 
830 . manoe manawal 
8 3 1 . manoeeatatoetela 
8 3 4 . kakatoewa 
835 . porkitj i 
8 36 .  boeroeng lawa-lawa 
840 . s�j �l  
84 3 .  loesll 
8 4 4 . manoew� 
846 . karoeno < 2 0 >  
8 4 7 . karoeno < 2 0 >  
851 . moelaha 
8 5 4 . roeal <roeal ? >  
861 . oeotol  < 2 1> 
865 . moeloeoe l  
866 . o-etoel 
869 . oetoe teroei l 
870 . toema 
871 . walawalal 
872 . oep�naal <oepenaal ? >  
877 . sonotol 
87 8 .  hohanno 
8 7 9 . o-ere l 
881 . b ilalang 
8 8 4 . soemarenno < 2 2 >  
886 . nj lalo < 2 3> 
891 . h�allo < 2 4 >  
8 9 2 . m�taol 
1 7 3  
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8 9 3 . oekoe1 96 3 .  wa-a1a1oEmI 
8 9 4 . oepatoe1 <oepatoe1 ? >  967 .  wa-a1a madmo 
896 . kodo < 2 5 >  968 . honollo < 30 >  
8 9 8 . moosollo < 26 >  969 . hatoe1 
899 . poee1 970 . o-eme 1 
900 . hoewaa10 97l . 1a1nno 
9 0 l . toerpepe1 9 7 3 . mamollo 
9 0 2 . henno 9 7 4 . tembaga 
905 . 1anlto1  976 . pera < 31 >  
9 0 6 . llamatanno 9 7 7 . hoe1awanno 
907 . 1iamatanno makaraoe 9 7 8 . toemoe1aa1 
9 0 8 . hoe1anno <hoe1anno ? >  979 . toemoe1aa1 
9 1 0 . hoe1anno 980 . wa11ran 
9 1 l . hoe1anno makaraoe 9 9 l . pembrlan 
9 1 2 . oemallo < 2 7 >  995 . toemata dagan 
919 . kla1 996 . 1o-ema1Imoe 
92l . hoenoenno <hoenoenno ? >  9 9 8 . mawaka1 
9 2 3 .  1ahak�la1 1001 . toko 
9 2 4 .  eo-ewo-e 1002 . akoenno 
9 2 5 . hatoe poe1a1 100 3 .  badagang 
9 2 7 . l soe1 1004 . barang badagang 
92 8 .  anlnno 1007 . hl1lnoe 
9 2 9 . llhoeto1 1008 . oentoeng/1mo-eo 
9 3 0 . waa10 1009 . 1 1ang , n1roeg1 
9 3 l . 1a-oetan 1010 . 1 sah� 
9 3 2 . klka lOll . maha1 
9 3 4 . plkI 1012 . �maI 
9 3 5 . waro-e 10 101 3 . lhltl , notl1 
936 . kokohoe10 1014 . 1pala notIl 
9 37 . < 2 8 >  1015 . 1 sell 
9 3 8 . noeha1to1 < 2 9 >  1016 . 1alah�ll 
9 3 9 . 1a1anno 1017/ 
9 4 0 . t oenoesa1 1018 . lhlti 
9 4 2 /  1019 . itoha 
9 4 3 .  daratan/1iamoe 11 102 0 .  tawar 
, 
9 4 4 . noesa1 102 l .  ikale 
9 4 7 .  oe1at l l  1024 . heheoe10 
9 5 l . hoeello , namanno 1029 . kapa10 
955 .  moetoewanno/wesio1 1wanno 1 0 30 . kapa1 prang 
9 5 8 . goenoeng ap1 103l . kapa ha-oe1e 
9 5 9 . 1a1ano 1032 . 1 skoetj 1  
962 . aoeto1 , l�l�no  1033 . < 32 >  
1035 . l�lilafnno 
1 0 3 7 . 1�al0 
1038 . l�hitol 
1040 . paio 
104 1 .  sallo 
1042 . Isa-l 
10 4 3 .  ipa"J. o 
1049 . hatoea-lno 
1050 . alapatal 
1052 . l�lIeko 
106 0 . itohoe 
106 1 . ih�h�la 
1062 . i �ihi 
106 3 .  iata 
1064 . imanlaa <imamaa ?>  
1065 . iapol� 
1066 . t awemamaa 
106 7 . ihehe la , imaori 
1068 . �hoetoeroe 
1070 . �malala 
107 1 .  ih�i 
107 3 . imaori 
1083/ 
10 8 4 .  e &Kk& < 3 3 >  
1085/  
1086 . eapole 
108 7 .  �kop� 
1088 . eapol� 
1089 . ikili , ekopi 
109 0 .  e�r� 
1096 . ekina 
1097 . �1�1 � ,  epara 
1098 . emEtoe 
1l01 . emakana 
1l02 . e maroe 
1l04/  
1l05 . epo-etoe 
1l06/  
1l07 . po-erkiel 
1l09/ 
lll0 . amaori 
lll2 . kan 
ll 1 3 . selai 
lll4 . �mao 
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ll17 . emakana 
ll25 . �rh 
ll2 7 .  eposoe 
1130 . emal 
ll 31 . iahia 
ll32-
ll35 . emaropi , 
ll36-
, , - , emasooe 
1139 . tawe maropi 
1142 . emoelen� 
1 1 4 3 . eponoe , taoeno 
ll48/  
114 9 . oet�heel 
ll5 0 .  etoewall 
ll52 . ho1oe�10 
115 3 . holoell0 
115 4 . palokol 
1155 . isoepoe soepoel0 
ll59 . iporo 
1160 . imangart i itetewa 
116 1 . �moesoema < �moesoema ? >  
ll62 . maarlmoe 
1 16 3 . emasira 
1166 . emoeol 
ll67 . poeti  
ll68 . em�t� 
1169 . ka-oe 
1 171 . pokoe <pokoe ? >  
1 172 . lala 
117 4 . ih�hi 
1175 . i soepo-el0 
1176 . ioep�e l <ioep�e ? >  
I I  79 . ipill110 
ll80 . ipill110 
ll9 3 . ekotoel0 
ll94 . i lihikira 
1195 . atetewa 
119 6 .  oeliae 
1 19 7 .  tapol 
119 8 .  ioenatewa 
1199 . i samoe 
1200 . �amemeloel 
1201 . i koemoe-koemoe 
175  
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1 2 02 . ipisara 1297 . lima 
1 20 3 . ioeHtnl  1298 . nU 
1206 . iapae 1299 . hitoe 
1 20 8 . bol� 1300 . waloe 
1210 . iosol0 1301 . slwa 
1 211 . ihaIa 130 2 . hoesane 
1212 . lkoekoe 130 3 . hoe sane lanl 
1 21 3 .  lnlhl� 1 302 . hoesalalo-ewa 
1214 . i sltl 1 305 . hoesala latoloe 
1 22 0 . 110 1 306 . hoesaIa J .ahaa 
1 2 2 1 . itanEho 1307 . hoesala la lima 
1222- 1308 . hoesala la n�� 
122 4 . i wakall0 1 309 . hoesala la hitoe 
1225 . itoewoel 1 310 . hoesal13. 113. waloe 
1 2 3 8 . nisoeka 1 311 . hoesala la Slwa 
12 39 . taoe ni soeka 1 312 . hoetoelo-ewa 
1 24 0 . dj oelo-es 1 31 3 .  hoetoeloewa lani 
1 2 42- 1 315 . hoetoeloewae lalima 1 2 4 4 . soeka 
1 24 5 . i oekallo 1 316 . hoetoloe 
1246 . i sooe l0 1 317 . hoetoehaa 
1251 . ekotoel0 1318 . hoetoelima 
1253- 1319 . hoetoe nc1� 
1255 . lhll0 = pitj  ah < 3 4 >  1 32 0 . hoetoehitoe 
1260/ 1 32 1 . hoetoewaloe 
126 1 . moelai 1 322 . hoetoesiwa 
1262/ 
ep�la 1 32 3 .  oeoetoennoe 126 3 .  
1 264 . ihMl0 1 32 4 . lihoennoe 
1265/ 1 32 5 . lihoennoe hoesane 
1266 . lhoenj J.el 1 32 6 . stengah 
1 26 7 . ianoe lj l� 1328 . lawalsai 
1268 . ihaloo 1 32 9 .  lawai 10-ewa 
1 26 9 . ipalaa 1330/ 
1 27 1 - iaporol 1331 . lebemlna 
1276/  1 332/ 
1 27 7 .  itoenoel0 1 3 3 3 . 10ewa 
1 2 7 8 . ihol lo 1 336/ 1 3 3 7 . halimoeli 
128 4 . 11ai 1 3 3 8 . walla , 
1286 . 110e 1 3 3 9 . l�poe 
1291 . ihlta 1 34 0 .  eehi 
129 3 .  isai 1347/  
1294 . 10ewa 1 3 4 8 . 1ebe 
1295 . toloe 1 3 4 9 . koerang 
1296 . haa 1350 . oesle 
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135 7 .  haoe 
1359 . iHe 
1360 . imi 
1361 . imi 
1362 . imi 
1 36 3 .  lle 
1365 . ami , ito 
1 366 . ami , ito 
1 367/ 
136 8 . imitimono 1 silet imono 
1 37 9 .  sel 
1 3 80 . sallo 
1382 . amaone 
1 38 3 .  itiwehe 
1 3851 
1386 . itimono 
1388 . h�iw�h� 
1389 . heimono 
1 392 . kakai -kakai <kahai ? >  
1 39 3 .  emamaa 
1 3 9 4 . potoel < 3 5 >  
1 395 . dominggo leona 
1396 . misal 
1 398 . kamal 
1399 . dj am 
1 400 . lelewata toewa poetoel 
14 02 . hoemoelonno 
1406 . nalo1 1o 
1 4 0 7 . moe sing 
1 4 0 8 . ananinia �tln� 
1 4 0 9 . sabentar 
1 4 1 1 . mlna 
1416 . heloeall  
3 .  N O T E S  
1418 . henamasa 
1 4 19 . henamasa potoeloewa 
1 4 2 0 . potoel itlni 
1 4 22 . kakai 
1 4 2 3 . potoeloewa 
1426 . wahalta 
142 7 .  waktoe sall0 
142 8 . mainia 
1 4 29 . tao-esala 
1 4 31 . maka mall0 
1 4 3 2 . s elatan 
1 4 3 3 . t imoello 
1 4 3 4 . h8.latol  
1 4 3 5 . aoepaa 
1 4 36 . aoelna 
1437 . elloto 
14 4 0 .  ehoho 
1 4 52 a emasoe 
145 4 . eholl 
1460 . ewahionl 
1461 . amaon� 
1465 . amaone , moela 
1466 . tantoe 
1 467 . barangkali  
1 46 9 . toewa 
14 7 0 .  toew��timono 
1471 . tao-e 
1472 . ij awahi 
1 4 77 . t j oema 
1 4 79 . tetapi 
1 486 . taoewa i sai 
1 .  ( He calls  ' waiko ' the gigi boengsoe di blakang sekali ) 
2 .  pubi c  hair = hoeroew� 
3 .  an uncle calls  his  nephew ana 
4 .  an unc le calls  his  niece ana 
5 .  means the same as <6>  
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6 .  setan , spok , iblis  ( i s  invisible  and the cause o f  all kinds o f  
i llnes s ) .  H e  cannot give an exact description o f  nitoe ; h e  says 
that those are only worshipped on Ceram by the Alfurs . 
7 .  pamali or posso 
8 .  latoe , patih ,  orang kaj a 
9 .  moetoeao ( men ) 
Hao = the kapala2 soa 
tahlna-o ( women ) 
10 . floit , banoe , soe ling 
11 . cement floor = met sel  
1 2 . koi , tapalang = hiti-hit i ,  salhatoe 
childre n ,  made of gaba-gaba . 
i s  a sleeping place for 
1 3 .  sooewol is the rack in the kitchen on which food and other things 
are put . 
14 . sempe= hanal balanga = hoelonno 
15 . hoesoelo , wara hoe soelo,  hoe soelo iSlnno 
16 . itehoe ( the harvesting of maize ) 
1 7 . peanut = katj ang dj apoen 
18 . kopotol ( small j amboo ) 
koemkollo ( large j amboo ) 
1 9 . bamboo sprout s 
2 0 . morsegoe poetih karoet�hoe poetll 
morsegoe dada merah = karoekaoe l 
paniki = karoe soepitol 
morsegoe lansa <lanoa 
2 1 . dj ala = oeotoel 
redi = ret i  
dj aring = dj aring 
2 2 .  soemarenno m�tenno 
soemarenno kaoele 
? >  = karoenoe 
semoet api-api = soemarenno sihiitol 
soro = oesosoloe 
2 3 .  oelar itang = nj ialo patola 
oelar patola = nj lalo patola 
oelar b . p .  moenalo poet H 
oelar m . b .  = nj ialo mata hoello 
llano 
oelar k .  
oe lar m .  
, 
o-eroeroeel  
n j  lalo pisa  
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oelar kawa = nj lalo hoesoe lo 
oelar b .  merah = moenala kaoe lo 
2 4 .  h�allo = intest inal worm 
earthworm = oere l 
2 5 . green frog = raa boeroe 
26 . moelaha �t� �t� = tj itj a ,  moosollo 
2 7 .  oemallo - matawal = bintang sij ang 
in the forest 
hoenoe and hallo are the names o f  two pleiades constellations 
which never appear in the sky together . 
2 8 . 101nno = large inlet , bay 
namal = small inlet , bay 
noehaitol = for laboean 
29 . alnno pasir  di pante i '  
30 . ekala normal current in a river  
31 . salaka - commonly used only in t he I slamic villages 
32 . paisal , talal , aroembai , dj oengkoe , saroewa , lepa-lepa 
33 . ( moetele more exactly = malw ) < ? >  
3 4 . poetoes = tlhl10 ,  patah = t ehoelo 
3 5 .  day break 
afternoon lelawata 
midnight = koekoelala <koe koelala ? >  
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